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I. Johdanto.
Vuoden 1949 m aataloustilaston  peltoalan  k ä y t tö ä  
ja  sa tom ääriä  koskeva osa peru stu u  kansanhuolto  - 
m inisteriön ja  valtioneuvoston ase ttam an  sadon- 
arvioim istoim ikunnan to im esta h an k ittu u n  ensitie to - 
aineistoon. K otieläim iä koskeva tilasto  on la ad ittu  
kansanhuoltom inisteriön  helm ikuun viim eisenä pä i­
v än ä  v . 1949 to im eenpanem an yleisen kotieläinlas- 
kennan tu losten  pohjalla.
T iedot peltoalan  k äy tö stä  k e rä ttiin  alueneuvojan 
to im esta  n . s. tilastoviljelm iltä, jo iden  lu k u  on  n. 
10 % viljelm ien luvusta . K un tien  kokonaispeltoalat 
on la sk e ttu  v . 1943 tila s to s ta  lisääm ällä niihin v u o ­
s itta in  su o rite tu t valtion  varoilla p a lk itu t uutis- 
ra ivaukset.
N iitty a la t on  k o r ja t tu  v . 1941 su o rite tu n  m aatalous- 
laskennan ja  tak so itu slau takun tien  tie to ja  sekä alue- 
neuvojien käsityksiä ap u n a  k ä y ttä e n .
L eipäviljan, kau ran  ja  perunan  heh taarisa to jen  se l­
v ittäm iseksi an n e ttiin  alueneuvoiien teh täv äk si valita  
to im in tap iire is tään , jo tk a  k ä s ittä v ä t yhden, kaksi 
ta i kolm e k u n taa , p iirin  keskim ääräisiä kasvuolo­
su h te ita  edustav ia  ta rkkailu lohkoja, joiden h eh taa ri­
sado t oli se lv ite ttäv ä  punnituksilla  ta i  m ittauksilla . 
Tällaisia lohkoja oli v a litta v a  leipäviljalla kussakin 
alueneuvojapiirissä, riippuen  kasvin  viljelysalasta, 
en in tään  5 ja  lohkojen suuruuden  tu li olla v äh in tään  
0. 4 ha. Perunalle v a littiin  kaikissa kunnissa 4 ta rk - 
kailulohkoa. H einän  heh taa risa to jen  selvittäm iseksi 
a lueneuvojat v a lits iv a t a luee ltaan  v. 1949 4 tilasto- 
viljelm ää, joiden k a ik ilta  heinälohkoilta se lv ite ttiin  
sadot. Sadon arv io innin  su o ritu sta  valvo ivat t a r ­
kastu sm atko ja  tekem ällä  m aakunnallise t sadonarvioi- 
m is lau takunnat sekä v a ltak u n n an  sadonarvioim is- 
to im ikun ta , jo ih in  kuulu i valtiovallan  sekä tu o tta ja in  
ja  k u lu tta ja in  edustajia .
K unkin  alueneuvojap iirin  keskim ääräiset h e h ta a ri­
sadot ta rk k a ilu n a la is is ta  viljelyskasveista on  laskettu  
aritm ee ttis ina  keskiarvoina tarkkailu lo  hkojen  sa ­
doista. K okonaissadot on la sk e ttu  k u n n itta in  k e r­
tom alla  kunkin  k u n n an  viljelysala asianom aisen 
alueneuvojapiirin  keskihehtaarisadolla .
V iljasadot on m uunnettu  u lkokuivaa, ilm an eri­
ty is tä  p u h d istu sta  k au p p aan  kelpaavaa pu in titu lo sta  
vastaav iksi. P erunasa toon  on la sk e ttu  kuuluvaksi 
m yöskin  p ienet ja  ru tto ise t perunat.
Muiden viljelyskasvien h eh taa risa to ja  ei ole selvi­
te t ty  ta rkkailu lohko ilta , v aan  ovat a lueneuvojat 
saaneet ilm oittaa  sa toarv ionsa alueellaan tekem iensä
I. Inledning.
Ar 1949 ärs lan tb ru k ss ta tis tik , som  behand lar äker- 
arealens användn ing  och skördem ängderna, g rundar 
sig p ä  d e t p rim ärm ateria l, som  inf örskaffats p ä  upp- 
d rag  a v  folkförsörjn ingsm inisteriet och den av  s ta ts -  
räd e t til ls a tta  skördeuppskattn ingskom m issionen. Den 
del av  S tatistiken, som  behand lar husd ju ren  ä r  u t- 
a rb e tad  p ä  g rund  av  resu lta ten  fö r den av  fo lkför­
sörjn ingsm inisteriet den sis ta  feb ruari ä r  1949 verk- 
stä llda  allm änna husd jursräkningen .
U ppgifterna om  äkerarealens användn ing  insam - 
lades p ä  uppdrag  av  k re ts in s tru k tö re rn a  frän  de 
s. k . s ta tis tik lägenhe terna , vilkas a n ta l ä r  om kring 
10 % av  lägenheternas an ta l. K om m unernas to ta la  
äkerarealer äro beräknade enligt 1943 ärs S tatistik  
genom  a t t  därtill tillägga de ärligen m ed s ta ten s 
m edel verkstä llda , prem ierade ny rö jn ingarna .
Ä ngsarealerna äro korrigerade sä , a t t  m an  an v ä n t 
som  h jä lp  1941 ärs lan tb ruksräkn ing , taxerings- 
näm ndernas uppg ifte r sam t k re ts in stru k tö re rn as upp- 
fa ttn in g ar.
F ö r a t t  u tred a  hek tarskörderna för brödsäd , havre 
och po ta tis  gav m an i uppdrag ä t k re ts in s tru k tö re rn a  
a t t  u tv ä lja  i s ina  verksam hetsd is trik t, v ilka om- 
fa tta d e  en , tv ä  eller tr e  kom m uner, av  de v ik tigaste  
od lingsväx terna kontro llsk iften , represen terande dis- 
tr ik te ts  genom snittliga väx tfö rhällanden  och vilkas 
h ek ta rsk ö rd ar skulle u tredas genom  vägningar eller 
m ä tn in g a r. S ädana sk iften  skulle väljas för bröd- 
säden i v arje  k re ts in s tru k tö rsd is tr ik t, beroende pä 
väx tens odlingsareal, högst 5 och sk iftenas sto rlek  
borde v a ra  m inst 0.4 ha. F ö r p o ta tisen  u tvaldes i 
alla kom m uner 4 kontro llsk iften . F ö r a t t  u tre d a  höets 
hek tarskö rdar valde k re ts in stru k tö rern a  frän  sina 
om räden är 1949 4 s ta tis tik läg en h e te r, frän  vilkas alla 
höskiften  skördarna utreddes. V erkställandet av  
skördeuppskattn ingen  bevakades genom  företagna 
inspektionsresor av  landskapens skördeuppskattn ings- 
näm nder, sam t rikets  skördeuppskattn ingskom m is- 
sion, tili v ilka hörde rep resen tan ter för p roducenter 
och konsum enter.
M edelhektarskördarna fö r  de kon tro llunderkastade 
od lingsväxterna i v arje  k re ts in s tru k tö rsd is trik t h a r 
m an  b erä k n a t som  aritm etisk a  m edelvärden  för 
kontro llsk iftenas skördar. T o ta lskördarna äro  b e ­
räk n a d e , kom m unvis genom  a t t  m ultip licera varje  
kom m uns odlingsareal m ed m edelhektarskörden  fö r 
respek tive  k re ts in s tru k t ö rsd is trik t.
S pannm älsskördarna äro reducerade, sä  a t t  de 
m otsvara  u te to rk a t u ta n  särskild  rensning köpduglig t 
trö skn ingsresu lta t. Till po ta tisskörden  h a r  räk n a ts  
även  sm ä och a v  rö ta  angripna knölar.
H ek ta rsk ö rd a rn a  fö r an d ra  odlingsväxter äro  ej 
u tred d a  frä n  kontro llsk iftena, u ta n  k re ts in s tru k tö ­
re rn a  h a  f ä t t  uppgiva sin  skö rdeuppskattn ing  pä
6yleisten  havain to jen  perusteella. Tällä tava lla  on 
s a a tu  sekaviljan , lan tun , tu rn ip sin , m uiden juurikas- 
vien ja  pellavan sekä n iittyhe inän  sa to tilaston  p o h ­
ja n a  olevat tiedo t. Sokerijuurikkaan  sato  on e s ite tty  
Suom en R aakasokeritehdas OY:n lasku tusten  p eru s­
ta n a  olevien tie to jen  m ukaisena. Ö ljykasvien sa to  on 
e s ite tty  eri liikkeiden tekem ien viljelyssopim usten 
p eru stan a  olevien tie to jen  m ukaisena.
K otie läin ten  lasken ta su o rite ttiin  helm ikuun v ii­
m eisenä päivänä kaikissa m aalaiskunnissa ja  k a u p ­
paloissa. K aikkien  karjanom ista jien  oli kansanhuolto- 
lau takunnille  ilm o ite ttava  helm ikuun viim eisenä p ä i­
v än ä  hallinnassaan olevien eri ko tie lä in ten  luvu t. 
T ieto porojen  luvusta  on  sa a tu  Paliskuntain  Y hdis­
tykse ltä . P oro jen  lasken ta  on su o r ite ttu  kesäkuun 
viim eisenä päivänä.
M eijeritilasto ja  palkkatilasto  on  la ad ittu  sam oja 
p e ria a tte ita  n o u d a ttaen  ku in  edellisinä vuosina.
g rund  av  sina allm anna observationer p a  om radet. 
P& d e t ta  s a t t  h a r  m an  f a t t  de uppgifter, som  bilda 
grund  for sko rdesta tistiken  for b landsad , kalro t, t u r ­
nips, an d ra  ro tfru k te r  och lin  sam t angsho. Socker- 
betornas sko rd  h ar fram sta llts enligt uppgifter grun- 
dade p a  F inlands R asockerfabrik  AB:s fak tu rering . 
O ljevaxternas sko rd  a r  fram sta lld  p a  g rund  a v  u p p ­
gifter over olika firm ors odlingsoverenskom m elser.
H usd ju rsrakn ingen  utfordes den s is ta  feb ruari i 
alia landskom m uner och kopingar. Alla boskaps- 
agare voro skyldiga a t t  till fo lkforsorjningsnam nderna 
uppgiva a n ta le t a v  i deras besittn ing  varande olika 
h u sd ju r den s is ta  feb ruari. U ppgift om  a n ta le t renar 
h a r  m an  f a t t  fran  R enbeteslagsforeningen. R akningen 
a v  ren arn a  h a r  verksta llts  den s is ta  jun i.
Mejeri- och lonesta tis tiken  a r  uppgjord  enligt 
sam m a p rinciper som  under foregaende ar.
II. Maanviljelys.
Sääsuhteet ja kasvillisuuden kehitys. S ääsuhteista  
ja  niiden va iku tuksesta  kasvillisuuden kehitykseen 
v iljelyskau tena 1948— 49 es ite ttäköön  m aatalous- 
hallitukselle saapuneiden  sa to to iveilm oitusten  sekä 
Ilm atieteellisen keskuslaitoksen kuukausitiedonanto- 
jen  perusteella  seuraavaa:
Sääsuhteet. Talvi 1948— 49 oli poikkeuksellisen 
vähälum inen  ja  leuto . K eskiläm pö oli ta lv ik u u k a u ­
sina 3— 6° norm aalia korkeam pi pa its i m aaliskuussa, 
jolloin se oli lik im ain  norm aali. K un  lisäksi sad e­
m ääräk in  oli vain  noin */6 norm aalista , pysy i m aa 
p a ljaan a  etelä-Suom essa ja  P oh janm aan  ran n ik k o ­
alueilla suurim m an  osan ta lv ik au d esta . Keski-Suo- 
m essa va ih te li lum ipeitteen  paksuus 5— 35 cm :n ja  
pohjois-Suom essa 15— 80 cm :n välillä. Jonk in  ve rran  
yh tenäisem pi lum ipeite m uodostui 13— 14 päiv inä  
m aaliskuu ta , pysyen  se ku itenk in  vain  kuukauden  
loppupäiviin  saakka. H uh tik u u n  8 p ä iv än ä  alkaneet 
sa tee t a ih eu ttiv a t uudelleen lähes yh tenäisen  lum i­
p e itteen . K uukauden  puo livä lis tä  alkaen se alkoi 
ku itenk in  nopeasti ja  yh tä jakso isesti häv itä , n iin  e t tä  
h u h tik u u n  lopulla oli lu n ta  pääasiallisesti enää  v a in  
pohjo is-K arja lassa ja  Lapissa. V aikka lum ipeite 
kuluneena ta lv en a  oli ohu t, ei m aan  ro u taan tu m in en  
ollut erikoisen voim akasta. R outakerros oli yleisesti 
25—40 cm  eli suunnilleen  sam an verran  ku in  edel­
lisenä ta lvena . K evään  tu lo  ta p a h tu i jonkin  v erran  
m yöhem m in ku in  vuonna 1948.
K ev ä t oli norm aalia  noin 1— 3° läm pim äm pi. Mm. 
touko  kuun  kesk iläm pötila  oli 2— 3° norm aalia k o r­
keam pi. K esäkuussa läm pötila sen sijaan  oli n o r­
m aalia  v as taav a  ja  esiin ty i kuun  loppupuoliskolla jos­
sain  m äärin  yöhallo ja . H einäkuun  alkupuolisko oli 
1— 3° norm aalia  läm pim äm pi, m u tta  kuukauden  
loppupuoliskolla jä i kesk iläm pötila lähes 3° norm aalin  
alapuolelle. Tällöin esiin ty i La— 20 päiv ien  välisenä 
a ikana yleisesti koko v a ltak u n n an  alueella yöhallo ja , 
jo tk a  m uodostu ivat poikkeuksellisen tuhoisiksi v ilje ­
lyksille Pohjanm aalla , keski-Suom en pohjoisosissa ja  
pohjois-Savossa sekä Lapissa. P ah im pina hallaö inä 
vo itiin  näillä  alueilla m itä ia  jopa 6— 8 p ak k a sa s te tta . 
M yöskin eteläm pänä, Varsinais-Suom essa ja  S a ta ­
kunnassa, v ik u u tti halla perunav ilje lyksiä  ja paikoin  
alavilla m ailla ru is ta  ja  ohraa . E lokuun alkupuo lis­
kolla oli läm pötila  norm aali, m u tta  kuukauden  loppu­
puolisko sen sijaan  jälleen 1— 1.5° norm aalia k y l­
m em pi. E lokuun 16—21 pä iv inä  esiin ty i uudelleen 
yöhallo ja k a u tta  m aan . A nkarim pina ne esiin ty ivä t 
n y tk in  jo m ainituille alueilla, joskin varsina inen  
halla-alue laajeni suhteellisen kauaksi etelään, k äs it­
tä e n  n y t m yös a lueita  ete lä -P oh janm aalta , pohjois- 
S a takunnasta , pohjo is-H äm eestä ja  etelä-Savosta.
II. Jordbruk.
Väderleksförhällandena och växtlighetens utveck-
ling. A ngäende väderleksförhällandena och deras in- 
verkan  p ä  väx tlighetens u tveckling under Vegeta­
tionsperioden 1948— 49 m ä m ed s tö d  av  til i  lan t- 
b ruksstyrelsen  ingàngna rappo rter över skö rdeu t- 
s ik terna sam t m eteorologiska cen tra lansta ltens mä- 
nadsbulletiner anföras följande:
Väderleksförhällandena. V intern  1948—49 v a r  ex-
ceptionellt snö fattig  och m ild. M edeltem peraturen  
v a r  under v in te rm änaderna 3— 6° över de t nórm ala 
u tom  i m ars m änad , dá den v a r  n äs tan  norm al. D â 
dessutom  även regnm ängden v a r  b lo tt 4/5 av  det 
nórm ala, förblev jo rden  bar i syd-F in land  och i Oster- 
bo ttens kustom räden  under s tö rs ta  delen av  v in ter- 
perioden. I  m ellersta F in land  varierade snö täckets 
tjock lek  m ellan 5— 35 cm ooh i no rra  F in land  m ellan 
15— 80 cm. E t t  nägonlunda enhetlig t snö täcke bil- 
dades m ellan den 13— 14 m ars, m en kvarstan n ad e  
likväl b lo tt til l  de s is ta  dagarna av  m änaden . Snö- 
fallen som  begyn te den 8 ap ril förorsakade à nyo e t t  
nàgorlunda enhetlig t snö täcke. B egynnande frän  
m edlet av m änaden  började d e t likväl sn ab b t och 
oav b ru te t a t t  försvinna, sa  a t t  i s lu te t av  ap ril fanns 
de t snö  huvudsakligen b lo tt endast i no rra  K arelen 
och L appland. E h u ru  sn ö täck e t under den förflu tna 
v in te rn  v ar tu n t  v a r  ej tjä lb ildn ingen  sä rsk ilt s ta rk . 
T jälen gick i allm änhet 25— 40 cm d ju p t eller ungefär 
sásom  föregaende v in te r. Värens ankom st in trä ffade 
nágot señare än  ä r  1948.
V áren v a r  om kring 1— 3° varm are  än  no rm alt. 
Bl. a. v a r  m aj m änads m edeltem pera tu r 2— 3° högre 
än  norm alt. I ju n i v a r  tem p era tu ren  därem ot m ot- 
svarande de t nórm ala och under señare delen av  
m ánaden  yppade sig i nágon m an na ttfro ste r. F ö rra  
delen av  ju li v a r  1—-3° varm are  än  norm alt, m en 
under señare delen av  m änaden  understeg  m edeltem ­
p era tu re n  m ed ungefär 3° d e t nórm ala. D â in trä ffade 
m ellan den 15— 20 allm änt inom  hela r ik e t n a t t ­
froster, v ilka gesta ltade sig exceptionollt ödesdigra 
för odlingarna i Ö sterbo tten , i m ellersta F inlands 
nordliga dolar sam t i no rra  Savolaks och L app land . 
U nder de sváraste  fro s tn ä tte rn a  künde m an p ä  dessa 
om räden  u p p m äta  ända tili 6 och 8 köldgrader. Även 
Sydligare i E gentliga F in land  och i S a tak u n ta  skadade 
frosten  po ta tisod lingarna och ställvis p ä  läg län ta 
m arker räg  och korn. U nder fö rra  delen av  augusti 
v a r te m p era tu re n  norm al, m en m ánadens señare del 
i s tä lle t à te r  1— 1.5° kallare än  norm alt. D en 16—21 
augusti in trä ffade ányo  n a ttfro s te r över hela landet. 
S várast u p p träd d e  de även nu  p â  de red an  närnnda 
om ràdena, om även  de t egentliga frostom ràdet u t- 
b redde sig jäm förelsevis läng t sö d e ru t, o m fattan d e  n u  
även om râden i sö d ra  Ö sterbo tten , no rra  S a ta k u n ta
Myös P oh janm aan  rannikkoalueet ja  K ain u u  k ärsiv ä t 
tu n tu v ia  vahinkoja. Syyskuun a ik an a  vallits i sen 
sijaan  3— 5° norm aalia läm pim äm pi kausi. K asv u ­
kauden  läm pösuhteet ovat olleet sa to tu lo sten  k a n ­
n a lta  poikkeuksellisen epäedulliset, ns. halla-alueella 
kerrassaan  tu h o isa t, k u ten  viljelyskasveja koskevista 
se lv ityksistä  voidaan to d e ta .
E dellä jo m ain ittiin  ta lv ik au d en  vähäsa te isuudesta . 
H uh tikuussa  sen sijaan  sa to i runsaam m in . E telä- 
Suomen alueella sa to i tä llö in  no in  123 % ja  pohjois - 
Suom en alueella 203 % norm aalista  sadem äärästä . 
T oukokuu oli taas  poikkeuksellisen ku iva. Sade­
m ä ä rä  va ih te li m aan  eri osissa y2— 2/3 norm aalista . 
K esäkuussa sadem äärä oli su u rin  p iir te in  norm aali. 
H einäkuussa sa to i sekä etelä-Suom essa, e t tä  pohjois- 
Suom essa v a in  noin 60 % norm aalista . E lokuun a lk u ­
puolisko  oli suhteellisen runsassate inen , (n. 130 % 
norm aa lista ) m u tta  kun  kuukauden  loppupuoliskolla 
sa to i norm aalia vähem m än, jä i koko elokuun sa d e­
m äärä  norm aaliksi ta i  hiem an sen alle. Syyskuun 
sa d em ä ärä  oli vain 50 % norm aalista . K uun  loppu­
puoliskolla sa to i esim erkiksi Varsinais- ja  etelä-S uo­
m essa v a in  noin 7 % norm aalista . Syyskaudella 
vallinneet p o u ta sää t ed is tivä t suu resti sadonkorjuu- 
tö i tä  ja  saatiink in  ne pää tökseen  edullisissa olosuh­
te issa . Syysviljojen oraiden keh ityksen  k an n a lta  ei 
p o u takausi sen sijaan  ollut edullinen. O raat k e h itty i - 
vä tk in  aluksi epätasaisesti, m u tta  p a ra n iv a t m y ö ­
hem m in syksyn  kuluessa. K o rju u  ja  n o s to ty ö t s a a ­
ti in  päätökseen  yleisesti lokakuun ensim m äisellä 
viikolla.
E päedullis ista sää- ja  tä llö in  läh innä lämpöolo- 
su h te is ta  jo h tu en  m uodostu ivat sa to tu lokse t heikom ­
m iksi ku in  edellisenä vuonna. V erraten  laajoilla 
alueilla a ih eu ttiv a t h a lla t kevätv iljo jen , ru k iin  ja  
perunan  kohdalla suo rana ista  k a to a . Myös sadon 
la a tu  kärsi hallo ista suuressa m ittak aav assa  a ina  
m a a n  eteläisiä a lueita  m yö ten .  E sim erkiksi kevät- 
vehnäsa to  saa tiin  poikkeuksellisen heikkolaatu isena 
a in a  etelärannikkoa m yöten . T äysin m oittee ton ta , 
le ivon takelpo ista  vehnää  saa tiin  tu sk in  m illään  la a ­
jem m alla  alueella. V altiovallan to im esta  ja e ttiin k in  
’¿huom attavia korvauksia ns. halla-alueen viljelijöille 
¿sattuneista vah ingoista .
Syysviljat. Syysviljojen kylvö- ja  oraiden kehitys- 
a ika  oli syksyllä 1948 yleisesti suo tu isa, m is tä  jo h ­
tu e n  orastum inen  ta p a h tu i tasaisesti. O raat kestivä t 
poikkeuksellisen ta lv en  v erra ten  hyvin . , T a lv eh ti­
m inen ta p ah tu ik in  yleensä ty y d y ttä v ä s ti, josk in  a la ­
villa m ailla esiin ty i jonk in  verran  jä äp o lte tta . Myös 
ruoste harvensi jossain m äärin  syysviljojen o ra ita .
Syysrukiin  sa to to iveet a rv io itiin  kesäkuun  15 p ä i­
v än ä  koko m aassa k esk inkerta ista  parem m iksi (sato- 
luku  5.7). H eilim öinti ta p a h tu i m aan  etelä-osissa 
y leisesti kesäkuun  16—27 päivien  välisenä aikana. 
K un sa tee t a ih eu ttiv a t heilim öinnissä h ä iriö itä  ja  osa 
la ihoista lakou tu i vo im akkaasti, lask iva t sa to to iveet 
kesäkuun arv iosta  sa to lukuun  5.3. H einäkuun  p u o li­
välin  jälkeen sa ttu n e e t ha lla t a ih e u ttiv a t vah inkoja 
•erikoisesti edellä m ain itu lla  halla-alueella, n iin  e t tä
norra T avastland  och södra  Savolaks. Även Öster- 
bo ttens kustom r&den och K ain u u  ledo kännbara  
skador. U nder Septem ber m&nad r&dde därem ot en 
period 3— 5° varm are  än  norm alt. V äxtperiodens 
värm eförh& llanden hava för skörderesu ltaten  v a rit 
exceptionellt oförm&nliga, s& a t t  säga pa frostomr&det 
heit enkelt fö rdärvbringande, säsom  m an av  u tred- 
n ingarna över odlingsväxterna kan  konsta te ra .
Tidigare om näm ndes redan  vinterperiodens snö- 
b rist. I  ap ril regnade de t därem ot rikligare. I  södra  
F in land  regnade de t om kring 123 % och i no rra  F in ­
land  203 % av  den nórm ala regnm ängden. Maj 
m anad  v ar a te r  exceptionellt to rr . R egnm ängden 
varierade i landets olika dolar fr&n %—2/3 av  det 
nórm ala. I  jun i v ar regnm ängden i s to ra  drag  norm al. 
I  ju li regnade d e t s&väl i söd ra  F in land  som  i norra 
F in land  b lo tt om kring 60 %  av  de t nórm ala. F ö r ia  
delen av  augusti v a r  jäm förelsevis regnrik  (ungf. 
130 % av  de t nórm ala) m en dá det under señare delen 
av  m ánaden  regnade m indre än  norm alt, blev heia 
regnm ängden fö r m ánaden  norm al eller n&got där- 
under. Septem ber m anads regnm ängd v a r  b lo tt 50 % 
av  det nórm ala. U nder den señare delen av  m ánaden  
regnade de t b lo tt ung. 7 %  av  det nórm ala. D et 
under höstperioden r&dande uppehällsvädret befräm - 
jade storligen skö rdearbe tena  och m an fick dem  slut- 
fö rda under gynnsam m a förhällanden. F ö r utveck- 
lingen av höstsädesbroddarna v ar ej uppehällsvädret 
förm änlig t. B roddarna utvecklades i b ö rjan  o jäm nt 
m en fö rbä ttrades señare under höstens lopp. Bärg- 
ningen av  skörden  och upptagningen av  ro tfru k te r 
fick m an slu tfö rda  allm änt under fö rsta  veckan av 
oktober.
Till följd av  ogynnsam m a väderleksförhallanden 
närm ast av  tem peratu rfö rhällandena blevo skö rde­
resu lta ten  svagare än  under foregáende ár. P á  jä m ­
förelsevis v id s träck ta  om ráden förorsakade frosterna 
d irek t m issväxt fö r varsäden , rágen och po ta tisen . 
Även skördens k v a lite t led av  frosterna i s to r Skala 
än d a  tili och m ed inom  landets syd liga om ráden. Till 
exem pel v ad  v árv e te t be trä ffar fick m an en sk ö rd  av  
exceptionellt svag k v a lite t til i  och m ed v id  syd- 
kusten . E t t  fü llt oklanderligt v e te  til l  bakn ing  fick 
m an  k n ap p t p á  nágot v id s trä ck ta re  om ráde. P á 
uppdrag  av s ta tsm ak ten  u tdelades b e ty d an d e  ersä tt- 
n ingar fö r s. k . frostskador, som fö ro rsakats be- 
b rukarena  p á  frostom rádet.
Höstsiiden. Sáningstiden fö r höstsäden  och brod- 
darnas u tvecklingstid  v a r  om hösten  194 8 i allm änhet 
gynnsam , varpá  berodde a t t  broddbildningen skedde 
jä m n t. B roddarna u th ärd ad e  den exceptionella vin- 
te rn  jäm förelsevis b ra . O vervintringen skedde över- 
h u v u d  tillfredsställande om även nágot isbränna 
visade sig. Även blevo tili följd  av  rost höstsädes­
b roddarna  nágot glesare.
H östsädens skördeu tsik ter uppskattades den 15 
jun i i heia lan d e t tili b ä ttre  än  m edelm áttig t (skörde- 
ta le t 5 .7 ).  Blom ningen skedde i landets syd liga delar 
a llm än t m ellan den 16— 27 jun i. D& regnen fö r­
o rsakade stö ringar i blom ningen och en del av  säden 
lade sig s tä rk t , sjönko sk ö rdeu ts ik te rna  frán  jun i 
m ánads uppska ttn ing  tili sk ö rd e ta le t 5.3. De efter 
m edlet av  ju li in trä ffade frosterna förorsakade skador 
i synnerhe t p á  de t tid igare  näm nda frostom rádet, sá
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9osa laihoista jo u d u ttiin  n iittäm ää n  rehuksi. H alla- ja  
lakoutum isvahingoista jo h tu en  arv io itiin  ru issa to  elo­
kuun  puolivälissä kesk inkerta iseksi (sato luku 5. o, 
syyskuussa 4 . 9). E pävakaiset sääsu h tee t h id a s tu t­
t iv a t leikkuu- ja  k o r ju u tö itä  huom attavasti. L eikkuu  
p ä ä tty i m aan  eteläisissä lääneissä 11— 14 pä iv inä  
elokuuta ja  m uualla elokuun loppupuoliskolla. K o r­
ju u ty ö t saa tiin  pää tökseen  elokuussa vain  m aan  ete- 
läisim m issä lääneissä. H äm een, A hvenanm aan, K y ­
m en ja  K uopion lääneissä p ä ä tty iv ä t k o rju u ty ö t sy y s­
kuun  ensim m äisellä viikolla ja  V aasan läänissä sy y s­
kuun  10 päivänä. Maan eteläpuoliskolla (M ikkelin 
lääni m l.) arv io itiin  sa to  kesk inkerta ista  hiem an p a ­
rem m aksi. M uualla on se a rv o ste ltu  kesk inkerta ista  
huonom m aksi ta i varsin  usein heikoksi. Sama koskee 
sadon laa tu a . K eskisatoluvuksi on lokakuussa sa a tu  
4 . 9, alhaisem pien lukujen  esiin tyessä K uopion, V aa­
san, Oulun ja  Lapin  läänien alueilla (3. 3— 4.i).
Syysvehnä ta lv eh ti ty y d y ttä v ä s ti.  Sato to iveet a r ­
vioitiin  eri ilm oituskerto ina yleisesti kesk inkerta ista  
parem m iksi. N iitto  p ä ä tty i yleisesti 21—25 päiv inä 
elokuu ta, paitsi H äm een läänissä 30. 8. ja  Vaasan 
läänissä 3. 9.
K orjuu  p ä ä tty i 31. 8.— 3. 9. välisenä aikana , paitsi 
H äm een läänissä 9 pä iv än ä  syyskuu ta . Sato on a r ­
v io itu  k esk inkerta ista  parem m aksi sa to luvulla 6.0 
(v. 1948 5.7).
Syysviljojen ky lvö  vuoden  1950 sa toa  v a rte n  v o i­
tiin  su o ritta a  norm aalisti. R uk iin  kylvö su o rite ttiin  
yleisim m in 19. 8.— 1. 9. ja  syysvehnän  kylvö 27. 8.— 
5. 9. välisenä a ikana . Syys-lokakuussa vallinnut 
pou takausi h a itta s i jossain m äärin  oraiden keh ity stä . 
Talveen s iirry ttäessä  oli oraiden kun to  yleisesti 
k esk inkerta ista  parem pi.
Kevätviljat. K evätv iljo jen  ky lvö  ta p a h tu i n o r­
m aalisena kylvöaikana ja  m uutam aa p ä iv ää  m y ö ­
hem m in ku in  edellisenä vuonna. K ylvöä jän  jälkeen 
vallinnu t ku iva kausi h idasti o raiden k eh ity s tä  v a r ­
sinkin  etelä-Suom essa, m is tä  joh tuen  orastum inen  oli 
epä tasa is ta . K esäkuun toisella viikolla ja sen jä l­
keenkin sa ttu n e e t sa tee t p aran siv a t ku itenk in  tä ssä  
suhteessa tila n n e tta . K evätv iljo jen  keh itys olisi 
o llu tk in  suo tu isa, elleivät heinä- ja  elokuussa s a t tu ­
neet halla t olisi t ä t ä  k eh ity s tä  katkaisseet. Myös 
lakoutum inen  h a itta s i sadon norm aalia keh ity stä . 
T untuvim pia o livat vah ingot ohrasadon kohdalla, 
joskin kevätvehnä- ja  kau rasadonk in  kohdalla sato- 
to iveet a len iva t 2— 3 yksikköä. K evätv iljo jen  k o r­
ju u ty ö t vo itiin  te h d ä  edullisten  sääolosuhteiden v a l­
litessa, vaikkak in  4— 5 p äiv ää  m yöhem m in kuin  
edellisenä vuonna.
K evä tvehnän  ky lvö  alkoi etelä- ja  keski-Suom essa
3— 10. 5. ja  su o rite ttiin  loppuun 15—21. 5. N iitto  
alkoi yleisesti 2 9. 8.— 3. 9. välisenä a ikana ja  p ä ä tty i 
syyskuun  12— 15 p ä iv in ä  m uualla  paitsi H äm een, 
M ikkelin ja  K uopion lääneissä. K orjuu työ  p ä ä tty i 
T urun ja  P orin  läänissä 26. 9. ja  m uualla 2— 10. 10. 
välisenä a ikana . K evä tvehnän  sato  arv io itiin  kesk in ­
k e rta is ta  parem m aksi m aan  eteläisissä lääneissä, 
keskinkertaiseksi H äm een läänissä ja  k esk inkerta ista  
huonom m aksi K uopion, Vaasan, Oulun ja  L ap in  
lääneissä. K oko m aan  sato luvuksi saa tiin  lokakuussa 
5.1.
a t t  en del av  skö rden  m äste sl&s till foder. Tili följd 
av  frost- och liggsädsskadorna uppskattades räg- 
skö rden  i m edlet av  augusti tili m edelm ättig  (skörde- 
ta le t 5. 0, i Septem ber 4 . 9). De ostadiga väderleksför- 
h&llandena försenade skörde- och börgningsarbetena 
betyd lig t. Skörden avslu tades i landets sydliga Iän 
m ellan den 11— 14 augusti och annorstädes under 
senare delen av  augusti. B ärgningsarbetena fick m an 
slu tfö rda  i augusti b lo tt i landets syd ligaste  Iän. I  
T avastehus, A lands, K ym m ene och K uopio Iän slut- 
fördes bärgningsarbetena under fö rsta  veckan av 
Septem ber och i Vasa Iän den  10 Septem ber. I  landets 
söd ra  del (S:t Michels Iän m edr.) u ppskattades skörden  
tili nägot över m edelm ättan . A nnorstädes ä r  den 
up p sk a tta d  till under m edelm ättan  eller m y c k e t ofta 
tili svag. D etsam m a berör skördens kvalite t. Tili 
m edeltal för skörden  h ar m an  i oktober f ä t t  4 . 9, i  det 
lägre ta i  (3. 3— 4 .i)  förekom m a p ä  om räden i K uopio, 
Vasa, Ule&borgs och L applands Iän. ,
H ö stv e te t överv in trade tillfredställande. Skörde- 
u tsik terna uppska ttades i de olika rap p o rtern a  ali-, 
m ä n t tili b ä ttre  än  m edelm ättig t. S la ttern  avslu tades 
allm än t m ellan den 21—25 augusti, u tom  i T av aste­
hus Iän 30. 8. och i Vasa Iän 3. 9.
Inkörn ingen  och tröskn ingen  avslu tades m ellan den 
31. 8 .— 3 .9. u tom  i Tavastehus Iän den 9 September. 
Skörden är u p p sk a tta d  tili över m edelm ättan  m ed 
sk ö rd e ta le t 6.0 (är 1948 5. 7.).
Sädden av  höstsäd  för 1950 ars skö rd  kunde verk- 
ställas norm alt. R ägsädden v id tog allm än t den 19. 
8.— 1. 9 .ochsädden  av  höstve te  m ellan den 27. 8— 5. 9. 
D en under se p t.— okt. rädande uppehällsperioden 
skadade nägot broddarnas utveckling. Vid över- 
gängen tili v in te r  voro b roddarna a llm än t över 
m edelm ättan .
Värsäden. Sädden av värsäd  försiggick under 
norm al sän ingstid  och nägra  dagar senare än  under 
föregäende är. D en efter sän ingstiden  a te r  rädande 
to r ra  perioden fördröjde broddarnas utveckling i 
synnerhe t i söd ra  F in land , till följd  v arav  broddbild- 
n ingen v ar ojäm n. De under an d ra  veckan i ju n i och 
även därefte r in träffade regnen fö rb ä ttrad e  likväl 
läget i d e tta  avseende. V ärsädens utveckling skulle 
h a  v a r it gynnsam , om ej de i ju li och augusti in trä f­
fade frosterna hade a v b ru tit denna u tveckling. Även 
liggsäden inverkade m enligt p ä  skördens norm ala u t ­
veckling. K än n b arast voro skadorna v ad  b e trä ffar 
kornskörden, om även u ts ik tern a  för värvete- och 
havreskörden  nedgingo m ed 2— 3 enheter. V ärsädens 
bärgningsarbeten  kunde u tfö ras under rädande  gynn- 
sam m a väderleksförhällanden, om  ocksä 4— 5 dagar 
senare än  under föregäende är.
Sädden av  v ärv e te  begyn te i södra- och m ellersta 
F in land  m ellan den 3— 10. 5. och slu tfördes 15— 21. 5. 
S lä ttern  begynte allm än t under tid e n  2 9. 8 . - 3 .  9. och 
avslu tades den 12— 15 Septem ber annorstädes för- 
u tom  i T avastehus, S :t Michels och K uopio Iän. 
B ärgningsarbetet fullbordades i Abo och B jörneborgs 
län den 26. 9. och annorstädes m ellan den 2— 10. 10. 
V ärvetets skö rd  uppskattades til i  b ä ttre  än  m edel­
m ä ttig  i landets syd ligaste  län, tili m edelm ättig  i 
T avastehus län och tili säm re än  m edelm ättig  i 
K uopio, Vasa, Uleäborgs och L applands län. Till 
skördeta l för hela landet fick m an fö r ok tober m ä- 
n ad  5. 1.
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O hran kylvö alkoi m aan  eteläpuoliskolla 6— 13. 5. 
ja  pohjois-Suom essa 14—23. 5. ja  p ä ä tty i 18— 25. 5. 
L apin  läänissä ky lvö p ä ä tty i 3. 6. N iitto  a lo ite ttiin  
yleisesti 18—25 elokuuta ja  p ä ä tty i syyskuun  ensim ­
m äisellä viikolla m uualla  pa its i L ap in  ja  Oulun lää ­
neissä, joissa se p ä ä tty i 11— 13. 9. K o rju u ty ö  on 
yleisim m in p ä ä tty n y t syyskuun  to isella viikolla. 
O hrasato m uodostui keskinkertaiseksi (sato luku  4.6). 
K esk inkerta ista  huonom pia o livat sado t K uopion, 
Vaasan ja  Oulun lääneissä sekä heikkoja L ap in  
läänissä.
K au ran  kylvö ta p a h tu i sam anaikaisesti k e v ä t­
vehnän  ky lvön  kanssa p ä ä tty e n  y leensä s itä  2— 4 
p ä iv ää  m yöhem m in. E päedullisten  sääsuh te iden  jo h ­
dosta  ta p a h tu i k au ran  tu leen tum inen  varsink in  m aan 
pohjoisosissa epätasaisesti, m ikä v a ik u tti sadon la a ­
tu u n  he iken tävästi. N iitto  alkoi T urun  ja  P orin  lä ä ­
nissä 22. 8. ja  m uualla yleisesti 26. 8.— 2. 9. välisenä 
aikana . N iitto  p ä ä tty i kaik issa lääneissä! 10— 15. 9. 
välisenä a ikana . K o rju u ty ö  vo itiin  a lo ittaa  syyskuun 
ensim m äisellä ja  toisella viikolla ja  p ä ä tty i lokakuun
4— 12 päiv ien  välisenä a ikana . K au ran  koko m aan  
sa to  on a rv io itu  kesk inkerta iseksi sa to luvulla  5.4. 
K uopion, Vaasan ja 'O u lu n  lääneissä jä i sa to  k esk in ­
k erta is ta  huonom m aksi ta i heikoksi. L apin  läänin 
k au rasa to  arv io itiin  lähes kadoksi (sato luku  2 . 2).
H erneen n iitto  ta p a h tu i yleisesti 27. 8.— 3. 9. ja  
ko rju u  2— 10. 9. välisenä aikana . H erneen sato  on 
arv io itu  kesk inkertaiseksi sa to luvulla 5.3.
Peruna ja juurikasvit. P erunan  is tu tu s  alkoi m aan 
etelä- ja  keskiosissa 13— 24. 5. ja  L apissa 30. 5. ja 
saa tiin  suo rite tuksi loppuun yleisesti kesäkuun  1— 8 
päiv ien  välisenä a ikana m uualla paitsi Lapissa 13. 6. 
H einäkuussa sa ttu n e e t halla t v au rio ittiv a t a n k a rim ­
m in  perunavilje lyksiä . V ahingot e ivä t ra jo ittu n ee t 
yksin  varsinaiselle halla-alueelle, v aan  v ik u u n tu iv a t 
k asv u sto t lievästi m yös Varsinais-Suom essa ja  etelä- 
H äm eessä. Satoto iveet heik k en iv ä t hallojen v a ik u ­
tu k se s ta  tä llö in  0.7 sa to luvulla . E lokuussa sa ttu n e e t 
h a lla t tu rm e liv a t perunakasvusto ja  uudelleen, n iin  
e t tä  15 p ä iv än ä  syyskuu ta  a rv io itiin  perunasato  
kesk inkerta ista  heikom m aksi (sato luku  4.4) eli 1.5 
sa to lukua alhaisem m aksi ku in  vuonna 1948 v a s ta a ­
vana  a ikana . P erunan  nosto vo itiin  su o ritta a  ed u l­
listen  sääsuh te iden  vallitessa ja  p ä ä tty ik in  nosto 
y leisesti koko m aassa lokakuun 2— 7 päiv ien  välisenä 
a ik an a  eli lähes viikkoa aikaisem m in ku in  edellisenä 
vuonna. L apin  läänissä p ä ä tty i nosto jo 24. 9.
P erunasato  a rv io itiin  kesk in k erta is ta  heikom m aksi 
sa to luvulla  4 .2. H eikoim m at sadot saa tiin  L apin  
(2.3), Vaasan (3.3), O ulun ja  K uopion (3.6) lääneissä.
Ju u rik asv ien  ky lvö  ta p a h tu i noin  viikkoa m yöhem ­
m in  ku in  edellisenä vuonna. K y lv ö ty ö t a lo ite ttiin  
U udenm aan  läänissä 7 .5 . ja  L apin  läänissä 13. 6. ja 
p ä ä tty iv ä t  vas taav asti 13. 5. ja  15. 6. K asvu  ta p a h tu i 
sittem m in  lähes norm aalisti. M yöskään tu h o e lä i­
m iä  ei sano ttavam m in  e s iin ty n y t ja  m issä n iitä  
esiin ty i, e ivä t vah ingot olleet suu ria . Juu rikasv ien  
nosto saa tiin  y leisesti suo rite tuksi lokakuun  puoleen 
väliin  m ennessä. Sato arv io itiin  kaikk ien  juu ri- 
kasv ien  kohdalla kesk inkerta iseksi sa to luvulla  5.3.
Heinä ja laidun. Jo h tu e n  eriko islaa tu isista  ta lv i­
o losuhteista  ja  varha iskevään  poikkeuksellisen p itkä -
K ornsädden begynte i landet« sydliga del 6— 13. 5 
o ch i no rra  F in land  14—23. 5. och slu tfördes 18— 25. 5 
I  Lapplands län avslutades sädden  3. 6. Sl&ttern b e ­
g y n te  allm änt 18— 25 augusti och upphörde  den 
fö rs ta  veckan i Septem ber annorstädes u tom  i L ap p ­
lands och U leäborgs län, i v ilka den slu tfördes 11— 
13. 9. B ärgn ingsarbete t h a r allm änt avs lu ta ts  den 
an d ra  veckan  i Septem ber. K ornskörden  gestaltade 
sig til i  m edelm ättig  (skördeta lo t 4.6). U nder medel- 
m ä tta n  voro sk ö rd arn a  i K uopio, Vasa och Uleäborgs 
län  sam t svaga i L applands län.
H avresädden  in trä ffade sam tid ig t m ed värvete- 
sadden  och slu tfö rdes i allm änhet 2—4 dagar senare. 
Till följd  av  ogynnsam  väderlek  m ognade hav ren  i 
synnerhe t i landets nordliga dolar o jäm nt, v ilk e t in- 
verkade försvagande p ä  skördens kvalite t. Skörden 
begynte l Äbo- och B jörneborgs län 22. 8 och an n o r­
städes allm änt fran  den 26. 8.—2. 9. Skörden avslu­
tades i alla län m ellan den 10. 9 til i  den 15. 9. Bärg- 
n ingsarbetena künde m an b ö rja  m ed den fö rs ta  och 
an d ra  veckan  i Septem ber och avs lu ta  dem  4— 12 
Oktober. H eia landets havreskörd  ä r  u p p sk a tta d  tili 
m edelm ättig  m ed sk ö rd e ta le t 5.4. I  K uopio , Vasa 
och U leäborgs län blev skö rden  säm re än  m edel­
m ä ttig  eller svag. Lapplands läns havreskörd  upp- 
sk a ttad es tili närm are  m issväxt (skördeta let 2 . 2).
Ä rtskörden  försiggick allm än t 27. 8.— 3. 9. och bärg- 
ningen den 2— 10. 9. Ä rtskö rden  är u p p sk a tta d  tili 
m edelm ättig  m ed sk ö rd e ta le t 5. 3.
Potatis och rotfrukter. P o ta tissä ttn in g en  v id tog  i 
landets söd ra  och cen tra la  delar 13—24. 5. och i L ap p ­
land  30. 5 och slu tfördes allm än t m ellan den  1— 8 jun i 
annorstädes u tom  i L app land  den 13. 6. Do i ju li 
in trä ffade  frosterna skadade p ä  de t sväraste  p o ta tis  - 
odlingarna. Skadorna hava begränsats ej endast tili 
d e t egentliga frost-om rädet, u ta n  skadades v äx t- 
beständen  lindrig t även i Egentliga F in land  och södra  
T avastland. S kördeutsik terna försvagades genom 
frosternas inverkan  dä m ed skördeta lo t 0.7. De i 
augusti in träffade frosterna fö rstö rde änyo  pota tis- 
ständen , sä  a t t  den 15 Septem ber u ppska ttades pota- 
tisskörden  tili svagare än  m edelm ättig  (skördetalet 
4.4) eller 1.5 sk ö rd e ta l lägre än  under m otsvarande 
t id  ä r  1 948. P o ta tisupp tagn ingen  künde m an  u tfö ra  
under rädande gynnsam  väderlek  och upptagningen  
slu tfördes även allm änt i heia, landet m ellan den 2 och 
7 Oktober eller ungefär en vecka tid ig are  än  före- 
gäende är. I  Lapplands län avslu tades upp tagn ingen  
den 24. 9. P o ta tisskö rden  uppska ttades tili under 
m odclm ättan  m ed sk ö rd e ta le t 4.2. De svagaste sk ö r­
darna  fick m an frän  L applands (2.3), Vasa (3.3), 
U leäborgs och K uopio  (3.6) län.
Sädden av  ro tfru k te r  in trä ffade en vecka senare än 
föregäende är. Säningsarbetena vidtogo i N ylands län 
7. 5. och i Lapplands län 13.6. och slu tfördes respektive 
13. 5. och 15. 6. D eras til lv ä x t skedde sedan  n äs tan  
norm alt. Även skaded ju r yppades ej n äm n v ärt, och 
d är de visade sig, voro ej skadorna s to ra . U p p ta g ­
ningen av  ro tfru k te r u tfördes allm änt innan  m edlet 
av  Oktober. Skörden uppska ttades v ad  alla ro tfru k te r  
v idkom m er tili m edelm ättig  m ed sk ö rd e ta le t 5.3.
Höet och betet. Till följd  av  speciella v in terförhäl- 
landen  och förvärens exceptionellt längvariga n a tt-
aikaisista  yöpakkasista , katosi ap ila  suurim m alta  
osalta  nu rm ia , m is tä  joh tu en  n u rm et jä iv ä t harvoiksi. 
T im otei to sin  säily i parem m in. A lV -rehun valm is­
tukseen  ei kesäkuun  puoliväliin  m ennessä vielä v o itu  
ry h ty ä . L aiduntam iskausi alkoi etelä-Suom essa k esä­
kuun  ensim m äisellä viikolla ja  arvoste ltiin  n iiden  
kun to  kesk im äärin  koko m aassa hyväksi. H einän  
n iitto  vo itiin  su o ritta a  edullisten olosuhteiden v a lli­
tessa ja  ry h d y ttiin  siihen kesä— heinäkuun  vaihteessa. 
K orjuu  a lo ite ttiin  heinäkuun  10 p ä ivän  tienoilla ja  
p ä ä tty i heinäkuun  viim eisellä ja  elokuun ensim m äi­
sellä ja  toisella viikolla. Pohjois-Suom essa h id astiv a t 
k o rju u tö itä  elokuun puolella sa tee t, m is tä  sy y stä  ne 
siellä p ä ä tty iv ä tk in  noin  viikkoa m yöhem m in ku in  
edellisenä vuonna. H einäsato  arv io itiin  koko m aassa 
hiem an kesk inkerta ista  parem m aksi sa to luvulla  5.5. 
A lhaisin sa to luku  on s a a tu  L ap in  lään issä (4.4). 
T im otein siem ensato on arv io itu  kesk inkertaiseksi 
(4.9) ja  ap ilan  siem ensato k esk in k erta is ta  huonom ­
m aksi (3.9).
Syyskuussa va llinnu t ku ivuus h a itta s i jo n k in ­
verran  odelm an kasvua. L aitum ien  kun to  on sam asta  
sy y stä  syyskau tena a rv o ste ltu  kesk inkerta iseksi koko 
m aassa.
E ri viljelyskasveille la sk e tu t sa to lu v u t k asv u ­
kauden  eri a jankoh tina  ilm enevät seu raavasta  ase­
te lm asta . Ke oso ittava t m illaisiksi sa to to iveet ta i  
k o rja tu t sadot on kesk im äärin  a rv o ste ltu  m aata lo u s- 
hallitukselle kesän a ikana saapuneissa satoilm oi- 
tuksissa J).
froster försvann  klövern  til l  s to r del fran  vallarna , 
v arfö r dessa blevo glesa. T im otej b ibehöll sig visser- 
ligen b ä ttre . F ö re  den 15 ju n i hade m an  ej ännu  
k u n n a t b ö rja  m ed beredning av  A IV-foder. Betes- 
perioden begynte i söd ra  F in land  under fö rs ta  veckan 
i jun i och betesm arkerna uppskattades i heia landet i 
m edeltal till goda. H öslä tte rn  künde verkställas 
under gynnsam m a förhallanden och m an begynte 
därm ed under juni— ju li sk ifte t. B ärgningen begynte 
om kring den 10 ju li och slu tfördes den sista  veckan  i 
ju li och den fö rs ta  och an d ra  veckan  i augusti. I  
no rra F in land  fördröjdes bärgningsarbetena av  regnen 
i augusti, varfö r de även slu tfördes d ä r om kring 1 
veckä senaro än  föregäende är. H öskörden  u p p sk a t­
tad es  i heia lan d e t nägot över m edelm ättan  m ed 
skö rdeta le t 5.5. D et lägsta sk ö rd e ta le t h a r m an  fä tt  
i Lapplands län (4.4). F röskörden  för tim otej är 
u p p sk a tta d  til i  m edelm ättig  (4.9) oeh klöverns frö- 
sk ö rd  tili säm re än  m edelm ättig  (3.9).
Den i September rädande torkan var nägot tili för- 
fäng för äterväxten. Betesmarkerna hava av samma 
skäl under höstperioden uppskattats tili medelmät- 
tiga i heia landet.
De beräknade skördeta len  fö r olika odlingsväxter 
v id  sk ilda tid e r  av  väx tperioden  fram gär av  följande 
sam m anställn ing. Dessa ta l  u tv isa, v ilket v itso rd  
skö rdeu ts ik te rna eller redan  bärgad  äring i m edeltal 
erhä llit i de till lan tb rukssty relsen  under som m aren 
in lupna skö rderappo rte rna . x)
Syysvehnä
Höstvete
Kevätvehnä 
VArvet e
Ruis
RAg
Ohra
Korn
Kaura
Havre
Herne
Ärter
Peruna
Potatis
Turnipsi
Turnips
Lanttu
Kälrot
Rehujuurikas
Foderrova
Heinä
Hö
Apilansiemen
Klöverfrö
Timotein-
siemen
Tim
otejfrö
Kesäkuu — J u n i .......... 15 p. 1949. 5.4 5.4 5.7 5.4 5.4 5.2 5.4 4.8 4.9 5.0 5.4 3.5 5.3
Heinäkuu — J u l i ........  » » » 5.5 5.6 5.3 5.2 5.6 5.3 5.4 4.9 5.0 5.1 5.3 3.7 5.1
Elokuu — Augusti . . . .  » i> » 5.9 5.5 5.0 4.9 5.5 5.3 4.7 5.1 5.1 5.3 5.4 3.9 5.0
Syyskuu — September * » » 5. S 5.2 4.9 4.7 5.3 5.1 4.4 4.9 5.0 5.3 5.3 3.9 4.7
Lokakuu — Oktober . .  » » » 6.0 5.1 4.9 4.6 5.4 5.3 4.2 5.3 5.3 5.3 5.5 3.9 4.9
» » . .  » » 1948 5.8 5.8 4.9 5.5 6.0 5.6 6.2 5.4 5.5 5.5 5.2 4.4 5.0
Maatalousmaan ala. P u u ta rh an , pellon, n iity n  ja  
ra iv a tu n  la itum en  a la  on o llu t kokonaisuudessaan ja  
p ro sen tte ina  koko m aa-alasta  seuraava:
Lantbruksj ordens areal. T rädgärdens, äkerns, ängens 
och den  upprö jda betesm arkens areal h a r  i sin helhet 
och i p rocen t a v  hela jo rdarea len  v ä r it följande:
Maalaiskunnat
Landskommuner
ha
Kaupungit
Städer
ha
Yhteensä
Tillsammans
ha
% koko 
maa-atasta 
i % av hela 
arealen
P u u ta rh a  — T rädgärd  .................................................................
Peltoa — A k e r ................ : ..............................................................
N iitty ä  — N aturlig  äng ...............................................................
R a iv a ttu a  la idun ta  — U ppröjd  betesm ark  .........................
8 434 
2 432 411 
338 988 
68 599
247 
22 770 
753 
582
8 681 
2 455181 
339 741 
69 181
O.o
8.0
l . i
0.2
x) Sato to iveitten  ilm oittam isessa on k ä y te tty  num ero- 
asteikkoa, jossa 8 ta rk o itta a  e rittä in  hyvää, 7 hyvää, 6 kes­
k inkertais ta  parem paa, 5 keskinkertaista , 4 keskinkertaista  
huonom paa, 3 huonoa satoa, 2 m elkein k a to a  ja  1 ka toa .
rj Vid ang ivandet av  skördeu tsik terna h a r tilläm pats en 
sifferskala väri 8 betecknar synnerligen god, 7 god, 6 över 
m edelm ättig , 5 m edelm ättig , 4 under m edelm ättig  och 3 
dälig skörd sam t 2 n ä s tan  m issväxt och 1 m issväxt.
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Pellon käyttö. P eltom aan  k ä y t tö  eri v ilje lyskas­
veille ja  kesannoksi v . 1949 selviää lään e ittä in , k ih la ­
k u n n itta in  ja  m aanvilje lysseuro itta in  liite tau luko ista  
1. Seuraavassa e s ite tään  koko m a a ta  koskeva y hd is­
te lm ä (hehtaareina).
Äkerns användning. Ä kerns användning  fö r olika 
od lingsväx ter och tr ä d a  ä r  1949 fram gär länsvis, 
häradsv is och inom  lantbrukssällskapens om räden 
av  tabellb ilagom a 1. I  d e t fö ljande anföres en hela 
la n d e t om fattande  sam m anställn ing (ha).
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Stader
Yhteensä
Inalles o- 1 o
Syysvehnä —  H ö s tv e te .................................................... 16 550 2 4 7 16 797 0 . 7
K evätvehnä  —  V ä r v e t e .................................................. 179  617 2 138 181 755 7. 4
R uis —  R ä g ......................................................................... 144 136 1 078 145  214 5.9
Ohra —  K o r n ...................................................................... 122 454 1 359 123 813 5.1
K au ra  —  H a v r e ................................: ............................... 4 2 0  387 3 972 424  359 17.3
Sekuli —  B lan d sä d ............................................. ............... 17 815 164 17 979 0.7
H erne —  Ä r te r .................................................................... 10 114 128 10 ?42 0.4
V iljat yhteensä —  Sum m a säd 911 073 9  086 920  159 37.5
P eruna  —  P o ta tis  ............................................................. 85 557 1 195 86 752 3.5
Sokerijuurikas —  S o ck e rb e ta ......................................... 7 153 172 7 325 0 .3
L a n ttu  •— K a i r o t ................................................................ 5 623 143 5 766 0 .2
T urnipsi -— T u rn ip s ........................................................... 4 791 2 9 4 820 0 .2
M uut ju u rik asv it —  Ö vriga r o t f r u k te r ..................... 13 198 32 7 13 525 O.r,
P eruna  ja  juurikasv it yht. —  Sum m a potatis och
ro tfruk ter ...................................................../ .................. 116  822 1 866 118 188 4.8
V ihantarehu  —  G rö n fo d e r ....................... ...................... 25  641 335 25  976 l . i
H einänsiem en —  G r ä s f rö ................................................ 41 627 2 0 5 41 832 1.7
P eltoheinä —  V a llh ö ......... ............................................... 938 4 3 9 7 642 946 081 38 .5
A lV -rehu  —  A lV -fo d e r.................................................... 2 9 0 5 9 314 2 9  373 1. 2
P elto laidun  —  B e te sv a ll .................................. ............... 2 4 9  864 2 411 252 275 10.3
R ehukasvit yht. —  Sum m a foderväxter 1 284  630 10  907 1 295 537 52.8
K ehruukasv it —  S p a n a d s v ä x te r .................................. 5 771 4 8 5 819 0 .2
Ö ljykasvit —  O ljeväxter ................................................ 5 385 4 9 5 434 0 .2
n iis tä  —  därav:
k u itu ö ljy p e llav a— fib e ro lje l in ................................ 1 582 14 1 596 —
öljypellava —  o lje l in ........................... ........................ 3 686 35 3 721 —
m u u t öljykasvit —  övriga o ljeväxter .................. 117 — 117 —
M uut kasv it —  Ö vriga v ä x t e r ..................................... 2 861 2 1 9 3 080 0 . 1
Täysikesanto —  H e lt rä d a ................................................ 106 369 595 106 964 4 .4
Koko peltoala —• H ela äkerarealen 2 432  411 22 770 2 455  181 lOO.o
Niityn ala ja sen käyttö. N iityn  a lasta  ei v . 1949 
k e rä tty  erikseen tie to ja . K oko n iit ty a la  on la sk e ttu  
v . 1941 su o rite tu n  m aata louslaskennan  m ukaan , 
ku iten k in  o tta en  huom ioon k ä y te ttäv issä  olevia ta r-  
k is tu stie to ja . H einäksi k o r ja t tu  n iitty a la  on la sk e ttu  
ede lly ttäen  suhde kokonaisn iittya laan  lä än e ittä in  ja  
m aanvilje lysseuro ittan i sam aksi ku in  vv . 1935— 1940 
kesk im äärin .
N iityn  kokonaisala ja  s iitä  heinäksi k o r ja t tu  osa 
es ite tään  lään e ittä in  ja  m aanviljelysseuro ittan i lii te ­
tau lukossa  3. K oko m aan  k o h d alta  tila s to lu v u t ovat 
seu raav a t.
Angens areal och dess anvandning. Om ángsarea- 
le rna  insam lades ej á r  1949 sk ilt fo r sig nagra upp- 
g ifter. H ela angsarealen á r  beráknad  p a  g rand  av  den 
a r  1941 v erksta llda  lan tb ruksrakn ingen , m ed iak t- 
tag an d e  a v  tillbudsstáende kontro lluppgifter. Den 
del av  angsarealen  varifrán  ho  bárga ts h a r  beraknats 
under f o ru tsá ttn ing , a t t  fo rhá llandet till to ta la realen  
lánsvis och inom  lan tbrukssállskapens om ráden v a rit 
detsam m a som  áren  1935— 1940 i m edeltal.
Angens to ta la re a l och den  del dárav  varifr&n ho 
b árga ts  fram stállas lánsvis och inom  lan tb ru k ssá ll­
skapens om ráden i tabellb ilagan  3. Vad hela landet 
b e trá ffa r aro  de s ta tis tisk a  ta len  fóljande:
Maalaiskunnat
Landskommuner
ha
Kaupungit
Städer
ha
Yhteensä
Tillsammans
ha
N iityn  koko a la—  H ela ä n g s a re a le n ........................................................... 338 988 753 339  741
S iitä k o r ja t tu  heinäksi —  D ärav  bärgad  til i  hö  ....................................... 2 3 6 2 1 8 521 2 3 6  739
% koko a lasta  —  i  % av  to ta la re a le n ......................................................... 69.7 6 9 .2 69 .7
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Hehtaarisadot ja sadon kokonaismäärä. E ri viljelys- 
kasv ien  sad o t v . 1949 h eh taa rilta  sekä kokonaisuudes­
sa an  es ite tään  lä än e ittä in , m aanviljelysseuroittani 
sekä kokonaissato jen  osalta  m yöskin  k ih lakunn itta in  
liite tau lukoissa 1 ja  2. A llaolevasta yhd iste lm ästä  
näh d ään  v as ta a v a t koko m a a ta  koskevat luvu t.
Hektarskördarna ooh skördens totalbelopp. De olika 
odlingsväxternas sk ö rd ar ä r  1949 p e r  h e k ta r  och i sin 
helhet anföras länsvis, inom  lantbrukssällskapens 
om räden  ooh v ad  be trä ffa r to ta lsk ö rd arn a  även 
häradsv is i tabellb ilagorna 1 och 2. Av nedan- 
s täende sam m anställn ing fram gär m otsvarande ta i 
fö r  hela landet.
Hehtaarisadot 
Skörd per hektar
Kokonaissadot
Totalskördar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Maalaiskunn. 
ja kaupungit 
Landskomm. 
och städer
Maalais­
kunnat 
■ Lands- 
kommuner 
d t
Maalaiskunn, 
ja kaupungit 
Landskommuner 
och städer 
dt
Syysvehnä —  H ö s tv e te ............................................. 1 998 1 997 330 710 335 450
K evä tvehnä  - r -  V ärvete ........................................... 1 588 1 591 2 853 138 2 891 301
R uis —  R äg .................................................................. 1 504 1 505 2 167 492 2 1 8 6 1 0 9
Ohra — K o r n ................................................................ 1 458 1 463 1 785 713 1 811 493
K au ra  —  H a v r e .................................................... .. 1 701 1 705 7 151 409 7 233 232
Sekuli — B landsäd .................................................... 1 572 1 572 280 054 282 655
H erne -— Ä r te r ............................................................. 1 315 1 316 133 040 134 781
P eruna —  P o ta tis  ....................................................... 13 306 13 338 11 383 822 11 570 672
S okerijuurikas —  S o ck e rb e ta .................................. 25018 25 047 1 789 003 1 834 684
L a n ttu  —  K a i r o t ......................................................... 25 404 25 403 1 428 490 1 464 730
Turnipsi —• T u rn ip s .................................................... 27 160 27166 1 301 227 1 309 412
M uut juu rikasv it —  Ö vriga r o t f r u k te r .............. 23 843 23 855 3 14 6 844 3 226 400
V ihan iareb  n (tuorepaino) —  G rönfoder (färsk 
v ik t ............................................................................... 15 839 15 852 4 061 242 4 117 813
P eltoheinä —  V a llh ö .................................. ............... 2 960 2 962 27 778 150 28 024 222
Tim oteinsiem en —  T im o te jfrö ................................ 334 334 101429 101 802
Apilansiem en —  K lö v e rfrö ....................................... 253 253 28 604 28 742
A lV -rehu  —  A lV -foder ........................................... 14 821 14 823 4 306 895 4 354 058
lie h ru u k as  v i t , varsisato  —  S panadsväxter, 
fiber 1) ...................................................... ................. 458 458 26 430 26 670
Ö ljykasvit —  O lje v ä x te r ......................................... 771 771 41 519 41 884
N iittyhe inä  ■— Ä n g s h ö .............................................. 1 026 1 026 2 424 666 2 430 011
Sato rehuyksikköinä. J o t ta  saata isiin  käsitys sadon 
kokonaism äärästä , on rav innoksi ja  rehuksi kelvollis­
te n  sa to tu o tte id en  m äärä  seuraavassa e s ite tty  rehu- 
yksiköiksi m u u n n e ttu n a . P elto la itum esta  ja  heinä- 
nurm ien  odelm ista s a a tu  sa to  on ku itenk in , arv io i­
m ista  v a r te n  v ä lttä m ättö m ie n  ensitie to jen  p u u t­
tuessa , jä te t ty  laskelm an ulkopuolelle. M uuntam inen 
on su o r ite ttu  edelly ttäen , e t tä  eri sa to tu o tte ita  on 
yh teen  rehuyksikköön  s isä lty n y t seuraav ia m ääriä  
(kiloina): vehnä, ru is, ohra ja  herne l.o , sekavilja l . i ,  
k a u ra  1.2, peruna  5.0, sokerijuurikas 4.5, tu rn ip s i 
12.5, m u u t ju u rik asv it 9.0, peltoheinä 2.5, v ih an ta- 
reh u  10. o, n iitty h e in ä  3.0, sokerijuu rikkaan  n a a tit
12.0, m uiden juu rikasv ien  n a a tit  15. o, syysviljojen ja  
kev ä tv eh n än  oljet 5.0, k au ra n , ohran  ja  sekaviljan  
o ljet 4.0 sekä herneen  ja  v irnan  olje t 3.5. Juu ri- 
kasv ien  n aa ttisad o t on  la sk e ttu  kertom alla  juu risado t 
sokerijuurikkaalla  kerto im ella l.o , tu rn ip silla  0.15 
sekä m uilla juurikasveilla  v as taa v as ti kertoim ella 
0. s 5. L askettaessa  o lk isato ja on k ä y te tty  seuraav ia , 
olki- ja  jyväsadon  su h d e tta  oso ittav ia  kerto im ia: ruis
2 . 0, syysvehnä 1.8, k ev ä tv eh n ä  1.5, k a u ra  1.4, ohra, 
herne ja  sekavilja  1.3. N äillä peruste illa  la sk e ttu  
rehuyksikköm äärä  on v . 1949 o llu t seuraava:
Skörden i foderenheter. F ö r a t t  m an  skall fä  en 
upp fa ttn in g  av  skördens to ta lbelopp  fram ställes m äng- 
den  a v  de tili föda ooh foder dugliga skördeproduk- 
te rn a  i d e t fö ljande om räknad  i foderenheter. Den 
skö rd  m an erhàllit frân  à te rv âx te n  p à  betesvallar och 
v a lla r h a r  m an  likväl u te läm n at, em edan nödiga 
p rim äruppg ifte r fö r beräknandet av  dessa skö rdar 
saknas. O m räkningen h a r  verkstä llts  i d e t m an  
an tag it a t t  en foderenhet a v  de olika skördeproduk- 
te rn a  innehällit fö ljande m ängder (i kg): ve te , räg , 
k o rn  och ä r te r  1. o, b landsäd  1. l  hav re  1 .2, po ta tis
5.0, sockerbeta 4.6, tu rn ip s  12.5, an d ra  ro tfru k te r
9.0, vallhö  2.5, grönfoder 1 0 .o, ängshö 3.0, socker- 
b e tans b last 12. o, an d ra  ro tfru k te rs  b last 15.0 höst- 
sädens och värsädens halm  5.0, havrens, kornets 
och blandsädens halm  4. o sam t ä rte rn as  och vickerns 
halm  3. 5. R o tfruk te rnas b lastskö rdar h a  beräknats 
genom  a t t  m ultip licera ro tfru k tssk ö rd am a fö r socker- 
b e tan  m ed m u ltip lika to rn  l.o , fö r tu rn ip s  m ed 0 .15 
sa m t fö r  an d ra  ro tfru k te r  analog t m ed 0.3 5. Vid 
beräknandet- a v  halm skördarna h a r  m an  an v än t 
fö ljande m u ltip lika to rer, v ilka ädagalägga förhällan- 
d e t m ellan halm skörden  och skörden  av  käm a: räg
2 . 0, hö stv e te  1.8, v ärv e te  1.5, hav re  1.4, korn , ä r te r  
och b landsäd  1.3. D en p ä  dessa g runder beräknade 
foderenhetsm ängden  h a r  ä r  1949 v ä r it  följande.
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2) Arvio. — Uppskattning:
Maalaiskunnat
Landskommuner
1000 Le.
Maalaiskunnat 
ja kaupungit 
Landskommu- 
ner och städer
1 000
V ehnä —  V e te ....................................................................................................................
Ruis —  R ä g ........................................................................................................................
O hra —  K o r n ....................................................................................................................
K au ra  —  H a v r e ...............................................................................................................
Sekuli —  B landsäd ........................................................................................................
H erne —  Ä r te r ............................................................................................................... ..
318 385 
216 749 
178 571 
595 951 
25 460 
13 304
322 6 75 - 
219611 
181 149 
602 770 
25 696 
13478
Viljat yhteensä —  Summa säd 1 348 420 1 364 379
P eru n a  —  P o ta tis  ........................................................................................................ ..
Sokerijuurikas —  S o c k e rb e ta ......................................................................................
L a n ttu  —  K a i r o t .............................................................................................................
T urnipsi —  T u rn ip s ........................................................................................................
M uut juu rik asv it —  Övriga r o t f r u k te r ..................................................................
227 676 
39 756 
15 872 
10 410 
34 965
231413 
40 771 
16 275 
10 475 
35 849
Juurikasvit yhteensä —  Summa rotfrukter 328 679 334 783
V ihan tarehu  —  G rönfoder ...................................................................................... 40 612 41 178
A lV -rehu  —  A lV -fo d e r .................................................................................................
Peltoheinä —  V a llh ö ......................................................................................................
Syysviljan o lje t —  H alm  av  höstsäd  .................. ...............................................
K evä tv iljan  » — » » v & rs ä d ....................................................................
Palkokasvien  » —  » » b a l jv ä x te r ..............................................................
62 419 
1 111 126 
98 605 
403 031 
4 941
63 102 
1 120 969 
99 521 
407 962 
5 006
Yhteensä vihantarehu, heinä ja oljet —  Summa grönfoder, vallhö och halm 1 720 734 1 737 738
Sokerijuurikkaan  n a a tit  —  B last av  so c k e rb e ta ............................................. ..
Turnipsin n a a tit  —  B last av  tu rn ip s ......................................................................
M uiden juurikasv ien  n a a tit —  B last av  övriga r o tf r u k te r ............................
14 908 
1 301 
10 676
15289 
1 309 
10 946
Yhteensä n aa tit —  Sum m a blast 26 885 27 544
Sato pellosta Avkastningen av äkern .............................................................. 3 424 718 3 464 444
Sadon arvo. Sadon raha-a rvoa m äärä ttäessä  on 
sa to tu o tte id e n  h in to ina k ä y te tty , m ikäli m ahdollista, 
m aanviljelijöille m yyntipaika lla  m a k se ttu ja  h in to ja  
eli ns. luovu tush in to ja . M arkkinattom ien  rehu jen  
h in n a t on arv io itu  n iitä  vastaav ien  m arkkinakelpo is­
te n  sa to tu o tte id en  h in to jen  perusteella, o ttam alla  
huom ioon niiden suhteellinen ruokin ta-arvo . Vehnän, 
ruk iin , ohran , k au ran , perim än, la n tu n , peltoheinän 
sekä heinänsiem enen h in n a t on s a a tu  Pellervo-Seuran 
m ark k ina tu tk im usla itoksen  tila s to s ta , ja  ne ovat 
syyskuussa alkaneen  sa tovuoden  m yyntim äärien  m u ­
k aa n  p u n n ittu ja  kesk ih in to ja . M uut h in n a t ova t joko 
virallisesti v a h v is te ttu ja  ta k u u h in to ja  (pellava ja 
pellavansiem en) ta i  y lläm a in ittu ja  a rv ioh in to ja . K ä y ­
te ty t  kesk ih innat ja  niiden perusteella la sk e tu t sadon 
a rv o t se lv iävä t allao levasta  yhdistelm ästä:
Skördens värde. Vid bestäm m ande av  skördens 
penningvärde h a r  sâsom  pris fö r skördeproduk terna 
sä v i t t  m öjligt an v än ts  â t  jo rd b ru k a rn a  p ä  försälj- 
ningsorten  betalade pris eller s. k . överlätelsepris. 
P risen  fö r de foderslag, v ilka sakna m arknad , ha 
b eräk n ats  m ed s t öd av  prisen  fö r m otsvarande m ark- 
nadsdugliga skö rdep roduk te r m ed beak tande av  deras 
re la tiva  u tfordringsvärde. P risen  fö r vete , rag, korn, 
h av re , p o ta tis , tu rn ip s , vallhö  sam t höfrö  h a r  m an 
f ä t t  f rä n  den  S tatistik , som  u tg iv its av  Pellervo- 
Sällskapets m arknadsforskningsanstalt och de äro 
vägda m edeltal enligt försäljningsbestäm m elserna för 
d e t i Septem ber ingângna skördeäre t. O vriga pris 
äro an tingen  officiellt s tad fä sta  garan tip ris (lin eller 
linfrö) eller ovannäm nda värderingspris. De använda 
m edelprisen och p ä  grund  av  dem  beräknade skörde- 
v ä rden  fram gâ a v  nedanstäende sam m anställning.
Hinta 
kg:lta 
Pris 
per kg
Sade 
Maaiaiskui 
Landskomn 
1 000 mk
in kokouaisar
anat
luner
%
vo — Skördens totalv 
Maalaiskunnat ja 
Landskommuner 
1 000 mk
ärde
kaupungit 
och städer
%
Vehnä —  V ete............................................................. 19: 61 6 243 526 1 1 . 0 6 327 659 11 . 0
R uis —  R ä g .................................................................. 19: 21 4 163 752 7.3 4 199 515 7 .3
O hra —  K o r n ............................................................. 14: 53 2 594 641 4. 5 2 632 099 4 .5
K au ra  —  H a v r e ......................................................... 13: 73 9 818 885 17.2 9 931 227 17.2
Sekuli —  B la n d s ä d .................................................. 16: 11 451 167 0 . 8 455 357 0.8
H erne —  Ä rter .........................................................
Yhteensä vilja —  Summa säd
24: 01 319429 
23 591 400
0 . 6 
41.4
323 625 
28 869 482
0.6
41.4
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Hinta - 
kgdta 
Pris 
per kg
Sadon kokonaisarvo 
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
1000 mk %
— Skördens totalvärde
Maalaiskunnat ja kaupungit 
Landskommuner och städer 
1 000 mk %
P eruna —  P o ta tis  .................................................... 6: 44 7 331 181 12 .9 7 451 513 12 .9
Sokerijuurikas —  S o ck e rb e ta ............................... 5: 501) 931 260 1 .6 955 191 1.7
L a n ttu  —  K a ir o t ....................................................... 5: 95 849 952 1.6 871 514 1 .5
Turnipsi —  Turnips ................................................ 1: 65 214 702 0.4 216 053 0.4
M uut juu rikasv it —  A ndra ro tfru k te r  ........... 1: 85 582 166 1.0 596 884 1 .0
Juurikasvit yht. —  Summa rotfrukter — 9 909  261 17.4 10 091 155 17.5
V ihantarehu  —  G rö n fo d e r ..................................... 1: 30 527 961 0.9 535 316 0.9
Peltoheinä —  V a llh ö ................................................ 5: 08 14 111 300 24.8 14 236 305 24.7
N iittyheinä —  Ä n g s h ö ........................................... 4: 20 1 018 360 1.8 1 020 605 1.8
A lV -rehu  —  A lV -foder ......................................... 2: — 861 379 1.5 870 812 1.5
Syysvilj .oljet —  H alm  av  h ö s ts ä d .................... 1: 30 640 934 1.1 646 884 1.1
K evätv ilj.o lje t —  H alm  av  v & rsä d .................. 1: 68 2 852 166 5.0 2 887 226 5.0
Palkokasvien  o l je t— H alm  av  b a ljv äx ter . . 1: 68 29 056 0.1 29436 0 .1
Yhteensä vihantarehu, heinä ja oljet —  Summa
grönfoder, vallhö och halm ........................... — 20 041 156 35.2 20 226 584 35. L
Juurikasv ien  n a a tit  —  B last av  ro tfru k te r  . . — : 85 304 772 0.6 312 204 0. 5
A pilan siem en —  K lö v erfrö .................................. 317: 20 907 319 1.6 911 696 1.6-
Tim otein siem en —  T im otejfrö ......................... 117: 77 .1 194 529 2.1 1 1 98 922 2.1.
K ehruukasvit: —  Spänadsväxter:
varsisato  —  f i b e r .................................................. 175: — 462 525 0.8 466 725 0.8
siem ensato — f r ö .................................................. 80: — 230 840 0.4 232 760 0.4
Ö ljykasvit —  O ljeväxter......................................... 75: — 311 393 0 .6 314 130 0.6
Kaikki yhteensä —  Totalsumma — 56 958 195 100.o 57 623  658 100.o
Leipäviljan ja perunan kulutuslaskelma. Leipäviljan 
ja  p e runan  ku lu tu slaske lm at oso ittava t, m iten  paljon  
n ä itä  sa to tu o tte ita  on, huom ioonottaen  m yöskin  
tuonn in , r ii t tä n y t ihm isten  ja  ko tie lä in ten  rav innoksi 
sekä teollisuudessa k äy te ttä v ä k s i syyskuun  1 p. 1949 
alkavan  sa tokauden  a ikana . Laskelm assa ei k u ite n ­
kaan  ole o te t tu  huom ioon m ahdollisten  varasto jen  
sup istum isesta  ta i  kasvam isesta  jo h tu v ia  lisäyksiä ta i 
vähennyksiä .
N etto sato jen  laskelm issa on keskim ääräisinä kylvö- 
m äärin ä  h eh taa ria  kohden  p id e tty  syysvehnällä, 
rukiilla, ohralla ja  kau ra lla  200 kg, herneellä 240, 
kevätvehnällä  250 kg ja  perunalla  2 800 kg. M aahan­
tu o d u t jauho- ja  ry y n im äärä t on m u u n n e ttu  koko­
naiseksi viljaksi, jolloin on ed e lly te tty , e t tä  100 kg :sta 
kokonaista  v iljaa saad aan  kesk im äärin  65 kg  vehnä- 
jau h o ja  ta i  -ryynejä, 95 kg ru isjauho ja , 60 kg ohra- 
ry y n e jä  ta i  jau h o ja  ta i  50 kg k au ra ry y n e jä  ta i  
jauho ja .
Konsumtionsberäkning av brödsäd och potatis.
B rödsädens ooh pota tisens konsum tionsberäkningar 
u tv isa , h u ru  m ycket av  dessa skördeproduk ter m ed 
iak ttag an d e  även av  im porten  v ä r it tillfy llest fö r 
m änniskornas och husd ju rens näring  och fö r använd- 
ning i in d u strin  under den skördeperiod, som  begyn te 
den 1 sep t. 1949. Vid beräkningen  äro läm nade utam 
avseende ökningar eller m inskningar, vilka fö ran le tts  
av  en inskränkn ing  eller tillv äx t av  m öjliga fö rrä- 
der.
Vid beräknandet av  netto sk ö rd arn a  h ar som  medel- 
utsädesbelopp p er h e k ta r  fö r höstve te , räg, korn  och 
hav re  ansetts  v a ra  200 kg, fö r  ä r te r  240, fö r värve te  
250 kg, fö r p o ta tis  2 800 kg . De tili landet in fö rda 
m jöl- och grynm ängderna h av a  om räknats tili säd , 
d a  m an fö ru ts a tt ,  a t t  av  100 kg hei säd  fa r m an  i 
m edeltal 65 kg vetem jöl eller -gryn, 95 kg rägm jöL  
60 kg  korngryn  eller m jö l sam t 50 kg  havregryn  eller 
m jöl.
Vehnä
Vete
Ruis
Räg
Ohra
Korn
Herne
Ärter
Yhteensä
leipävilja
Tillsammans
brödsäd
Kaura
Havre
Peruna
Potatis
1/9 49—31/8 50
Sato — Skörd ....................
Kylvö — Utsäde ..............
Nettosato — Nettoskörd ..
Tuonti — Införsel..............
Vienti — Utförsel..............
322 675 100 
48 798 150 
273 876 950 
133 283 829
218 610 900 
29 042 800 
189 568 100 
15 589 924
181149 300 
24 762 600 
156 386 700
9 235 997
13 478 100 
2 458 080 
11 020 020
735 913 400 
105 061 630 
630 851 770 
148 873 753 
9 235 997
723 323 200 
84 871 800 
638 451 400 
4127 100 
3 973 945
1157 067 200 
242 905 600 
914161 600
Yhteensä kulutusta varten 
— Tillsammans för kon- 
sum ................................. 407 160 779 205158 024 147 150 703 11 020 020 770 489 526 638 604 555 914161 600
Kulutus 1 henkeä kohden— 
Konsum per invänare .. 100.7 50.8 36.4 2.7 190.6 158.0 226.1
J) Salo 5: —, Turenki 5: 50.
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III. Kotieläimet.
Kotieläinten luku. Kotieläinten luku v. 1949 on, 
kuten johdannossa on m ainittu, selv itetty  maaliskuun  
1 p:ään kohdistuneella yleisellä laskennalla. Tilaston  
tulokset esitetään lääneittäin, kihlakunnittain ja 
m aanviljelysseuroittani liitetaulukossa 4. Seuraa- 
vassa m ainittakoon eri eläinten luku koko m aassa, 
ottaen erikseen maalaiskunnat ja kaupungit.
III. Husdjuren.
Antal husdjur. Husdjurens antal är 1949 har, 
säsom  det i  inledningen omnämnts, utretts genom  
den allmänna räkningen, som  hänför sig tili den 1. 
mars. Resultaten av  Statistiken framställas länsvis, 
häradsvis och inom lantbrukssällskapens omräden i 
tabeUbilagan 4. I  det följande mä omnämnas de 
olika djurens antal i heia landet, varvid landskom- 
munerna och städerna uppgivits skilt för sig.
Hevosia —  Hästar:
H evosia, yli 3 v . —  H ästa r, över 3 & r...........................................
N uoria hevosia, 1— 3 v . —  U nghästar, 1— 3 ä r  .........................
V arsoja, alle l v .  —  Föl, under 1 ä r ..............................................
Maalaiskunnat
Landskommuner
303 980 
64 496 
28 492
Kaupungit
Städer
4 174
398
153
Yhteensä
Tillsammans
308 154 
64 894 
28 645
Yhteensä —  Summa 396 968 4 725 401 693
Nautaeläimiä —  Nötkreatur:
Sonneja, yli 2 v . —■ T ju rar, över 2 ä r  ........................................... 12 771 119 12 890
Lehm iä —  K o r ........................................................................................... 1 0 1 9 2 8 9 9 286 1 028 575
N uoria sonneja ja  h iehoja yli l v .  —  U n g tju ra r och kvigor 
över 1 ä r .................................................................................................. 186224 1 168 187 392
Vasikoita, alle l v .  —  K alvar, under 1 ä r  .................................. 307 688 1 743 309 431
Yhteensä •— Summa 1 525 972 12 316 1 538 288
Lampaita —  Fär:
L am paita , yli l v .  —  F är, över 1 ä r  .............................................. 629 783 5 350 635 133
K aritso ita , alle l v .  —  Lam m , under 1 ä r  .................................. 428154 3 221 431 375
Yhteensä —  Summa 1 057 937 8 571 1 066 508
V uohia— Getter:
Vuohia, yli l v .  —  G etter, över 1 ä r ............................................. 5 5 1 6 260 5 776
Sikoja—  Svin:
K arju ja , y li 6 k k . —  F arg a lta r, över 6 m ä n ................................ 3 504 119 3 623
E m akoita , k an tav ia  ja  im e ttäv iä  —  M odersuggor, d räk tiga  och 
d ig iv a n d e .................................................................................................. 63 462 1 357 64 819
L ihotussikoja, y li 6 kk . —  G ödsvin, över 6 m ä n ........................ 60 394 1 689 62 083
N uoria sikoja, 2— 6 k k . —  U ngsvin , 2— 6 m ä n ............................ 191 823 4 567 196 390
P orsa ita , alle 2 k k . —  G risar, un d er 2 m ä n .................................. 80 043 2 315 82 358
Yhteensä —  Summa 399 226 10 047 409 273
Poroja —  Renar:
Poro ja , yli l v .  —  R enar, över 1 ä r ................................................ 105 607 105 607
P oro ja , alle l v .  —  R enar, un d er 1 ä t ........................................... 32 831 32 831
Yhteensä —  Summa 138 438 • 138 438
Siipikarjaa —  Fjäderfän:
K ano ja  ja  k ukko ja , y li 6 kk . —  H öns och tu p p a r, över 6 m än. 2 621 015 47 353 2 668 368
M uuta s iip ikarjaa  —  A nnat f jäd e rfä  ................................................ 4 768 312 5 080
Yhteensä —  Summa 2 625 783 47 665 2 673 448
Antal nötkreatursenheter. D et gemensamma anta- 
let av  de olika husdjuren har fram ställts i det f öljande 
i nötkreatursenheter. Omräkningen tiE nötkreaturs­
enheter har man verkställt genom att använda nya 
i  1941 ärs Statistik första gangen tillämpade reduk- 
tionstal. Enligt dessa har en nötkreatursenhet mot- 
svarat 0.8 fuEvuxna hästar, 1 unghäst eller 1 1/3 föl,
1 ko eller fuEvuxen tjur, 2 ungtjurar eller kvigor, 
3 kalvar, 8 fullvuxna far eEer 10 lamm, 5 getter,
2 fullvuxna (över 6 ni&n.) svin , 2.5 unga svin  eller 
10 grisar, 50 höns eEer 33 andra fjäderfän. Med 
användande av  dessa reduktionstal har man fätt 
antalet nötkreatursenheter i heia landet tiE följande.
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Nautayksikköiuku. Eri kotieläinten yhteinen luku  
on es ite tty  seuraavassa nautayksikköinä. Muunta­
minen nautayksiköiksi on suoritettu uusia, vuoden  
• 1941 tilastossa ensi kerran soveEettuja suhdelukuja 
käyttäen. Niiden mukaan yhteen nautayksikköön on 
laskettu  0.8 täysikasvuista hevosta, 1 nuori hevonen  
tai 1 1/3 varsaa, 1 lehm ä tai täysikasvuinen soimi, 
2 nuorta sonnia ta i hiehoa, 3 vasikkaa, 8 aikuista  
lam m asta ta i 10 karitsaa, 5 vuohta, 2 aikuista (yli 
6 kk.) sikaa, 2.6 nuorta sikaa ta i 10 porsasta, 50 
kanaa ta i 33 m uuta siipieläintä. N äitä suhdelukuja 
* käyttäen  on nautayksiköiden luku saatu koko m aassa  
seuraavaksi:
Nautayksiköitä
Nötkreatursenheter
H evoset —  H ä s t a r .......................................................................................................... 471 571
N autaeläim et —  N ö tk rea tu r .................................................................................... .. 1 238 305
L am paat —  F ä r ............................................................................................................... 122 530
Vuohet —  G e t t e r ............................................................................................................. 1 155
152 055
Siipikarja —  F jä d e r f ä ............................................................. ......................................
Yhteensä —  Summa
53 521 
2 039 137
Kotieläimet ja pinta-ala. Lopuksi esitetään eri k oti­
eläinten luku m yöskin 100 peltohehtaaria sekä 100 
muunnetun maatalousmaan hehtaaria kohti. Yhteen  
hehtaariin muunnettua maatalousmaan alaa on las­
kettu  1 ha peltoa ta i 3ha niittyä ta i raivattua laidunta.
Husdjuren och arealen. Slutligen fram ställes även 
a n ta le t av  de olika husd ju ren  p er 100 h a  äker sam t 
per 100 h a  om räknad  lan tb ruksjo rd . Tili 1 h a  om- 
räk n ad  lan tb ru k sjo rd  h a r  beräknats 1 h a  äker eller 
3 h a  äng eller rö jd  betesm ark .
100 peltoheh- 
taaria kohti 
per 100 ha 
äker
100 muunn. maatui.
maan ha kohti 
Per 100 ha reduce- 
rad jordbruksareal
H evosia H ä s t a r .......................................................................................... 16.4 15.5
N autaeläim iä —  N ö tk re a tu r ....................................................................... 62.7 59.4
n iis tä  lehm iä —  d ära v  k o r .................................................................... 41.9 39.7
L am paita  —  F är ...................................... ................................................... 43.4 41.2
Vuohia —  G etter ........................................................................................... 0.2 0.2
Sikoja —  S v in .................................................................................................. 16.7 15.8
S iip ikarjaa —  F jäderfä  ............................................................................. 108.9 103.2
IV. Meijeriliike.
Meijerien luku. V uoden 1949 m eijeritilastoa v a rte n  
on s a a tu  tie to ja  kaikk iaan  473 m eije ris tä .1) Ne 
ja k a a n tu iv a t om istajiensa m u k aan  koko m aassa ja  
lään e ittä in  seuraavalla  tavalla:
IV. Mejerirörelsen.
Antal mejerier. För sammanställande av 1949 
ärs Statistik har man inalles f&tt uppgifter frän 473 
mejerier.1) De fördelade sig enligt ägare i heia landet 
och länsvis p& följande sätt:
Lääni ta i maakunta
Yksityisiä henk. 
Énskilda personer
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Osuuskuntia
Andelslag
Yhteensä
Summa
Vv.
1940—44
keskimäär.
Län eller landskap Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Ären 
1940—44 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands ........................... 9 17.6 11 21.6 31 60.8 51 lOO.o 63
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 5 4.5 12 10.7 95 84.8 112 lOO.o 114
Ahvenanmaan — Älands ........ ............... — —. — — 9 lOO.o 9 lOO.o 13
Hämeen — Tavastehus............................ 6 10.2 6 10.2 47 79.6 59 lOO.o 62
Kymen — Kymmene ............................. 3 13.0 — 20 87.0 23 lOO.o 18
Mikkelin — S:t Michels ......................... 3 13.0 — — 20 87.0 23 lOO.o 23
Kuopion — Kuopio ................................. — — 3 9.7 28 90.3 31 lOO.o 35
Vaasan — Vasa ....................................... — —. 5 3.8 126 96.2 131 lOO.o 145
Oulun — Uleiborgs ................................. — — — — 33 lOO.o 33 lOO.o 48
Lapin — Lapplands............................... . — — _ — 1 lOO.o 1 lOO.o 1
Valtakunta — Riket................................. 26 5.5 37 7.8 410 86.7 473 100.O 522
» — » 1948 ......................... 29 6.1 37 7.8 410 86.1 476 lOO.o —
Vv. 1940—44 keskim. — Aren 1940—44 
i medeltal ............................................. 34 6.5 34 6.5 454 87.0 522 lOO.o —
Maidonlähettäjien suurin lukumäärä. Jonkinlaisen  
kuvan meijerien toimipiirien laajuudesta antaa m ai­
donlähettäjien luku. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin  
kustakin meijeristä m aidonlähettäjien suurinta lukua 
kalenterivuoden 1949 aikana. Saatujen vastausten  
perusteella esitetään seuraavassa maidonlähettäjien  
yhteenlaskettu luku sekä keskiluku meijeriä kohti 
lääneittäin ja m eijeriryhmittäin.
Maximiantalet mjölkleverantörer. En viss bild av  
vidden för mejeriernas veksam hetsdistrikt giver 
mjölkleverantörernas antal. I  fr&geformuläret för- 
frágade man sig om m axim iantalet mjölkleverantörer 
under kalender&ret 1949. P& grund av erh&llna svar 
framställes det sammanräknade antalet av  m jölk­
leverantörer sam t m edeltalet per mejeri länsvis och 
för olika mejerigrupper säsom  följer.
J) Tilasto koskee meijereitä, joiden valmistusmäärä on 
vähintään 500 kg voita tai juustoa.
1) Statistiken omfattar mejerier, vilka tillverkat minst 
500 kg smör eller ost.
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Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Yksityismeijerit 
Enskilda mejerier
Osakeyhtiömeijerit 
Aktiebblagets mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Kaikki meijerit 
Samtliga mejerier
yhteensä
tillsamman
meij. kohti 
per mejeri
yhteensä
tillsamman
meij. kohti 
per mejeri
yhteensä
tillsamman
meij. kohti 
per mejeri
yhteensä
tillsamman
meij. kohti 
per mejeri
Uudenmaan — Nylands .......................... 696 77.3 1669 151.7 6 200 200.0 8 565 167.9
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs 217 43.4 4119 343.3 33 248 350.0 37 584 335.6
Ahvenanmaan — Alands ........................ — — __ ___ 1 645 182.8 1645 182.8
Hämeen — Tavastehus........................... 655 109.2 1 925 320.8 14 548 309.5 17 128 290.3
Kvmen — Kymmene ............................. 403 134.3 — — 7 646 382.3 8 049 350.0
Mikkelin — S :t Michels ......................... 108 36.0 — __ 5146 257.3 5 254 228.4
Kuopion — Kuopio ................................. — — 465 155.0 8 601 307.2 9 066 292.4
Vaasan — Vasa ....................................... — — 955 191.0 35 832 284.4 36 787 280.8
Oulun — Uleäborgs ................................. — — — — 6128 185.7 6128 185.7
Lapin — Lapplands................................. . — — — — 1961 1 961.0 1961 1 961.0
Yhteensä —  Summa 2 079 8O.0 9133 246.8 120 955 295.0 132 167 279.4
1948 .......................................................... 2 239 77.2 8 410 227.3 97 736 238.4 108 385 227.4
1947 ........................................................... 1098 61.5 7 421 190.3 87 650 211.2 96 979 200.0
Meijerien vastaanottama maito- ja kermamäärä.
M eijereihin ja  niiden alaisille kuorim a-asem ille v a s ­
ta a n o te tti in  vuoden  1949 a ikana tu o tta ji l ta  seu raava t 
m ä ärä t m aitoa  ja  kerm aa (desitonneja).
Av mejerierna mottagen mjölk- och gräddmängd.
I  m ejerierna och i dem  underlydande skum stationer 
m ottogs un d er ä r  1949 av  p roducen terna följande 
m ängder m jö lk  och grädde (d t.).
Lääni- ta i maakunta 
Län elier landskap
Yksityismeijerit 
Enskilda mejerier
Osakeyhtiömeijerit
Aktiebolagsmejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Kaikki meijerit 
Samtliga mejerier
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Uudenmaan — Nylands .......................... 90 346 257 678 595 814 666 3 1 162 690 598
TurUn ja Porin —  Abo och Björneborgs 42 870 — 333 056 — 2 570 325 49 2 946 251 49
Ahvenanmaan —  Älands ........................ — .— .— _- 117 461 1 117 461 1
Hämeen — Tavastehus........................... 82 146 — 237 285 .— 1 396 170 — 1 715 601 —
Kymen — Kymmene ............................. 40 029 — — — 607 299 1312 647 328 1 312
Mikkelin — S:t Michels ......................... 10 727 — — — 264 669 6 721 275 396 6 721
Kuopion — Kuopio ................................. — — 3 584 3 075 325 031 40 605 328 615 43 680
Vaasan — Vasa ....................................... — — 69 558 — 2 088 194 2 813 2 157 752 2 813
Oulun — Uleäborgs ................................. — — — — 327 382 3 566 327 382 3 566
Lapin — Lapplands................................. — — — — 87 626 — 87 626 —
Yhteensä — Summa 266 118 901161 8 670 8 598 823 55 070 9 766102 58 740
Meijeriä kohti — Per mejeri .................. 10 235.3 24 355.7 99.1 20 972.7 134.3 20 647.2 124.2
Koko tu o tta ji l ta  v as ta a n o te ttu  m aitom äärä  on 
yhd istelm än  m ukaan  ollut 9 766 102 d t ja  kerm a- 
m äärä  58 740 d t.  M uunnettaessa kerm a m aidoksi 
suh teessa  1 kilo kerm aa =  7.5 kg m aitoa , m ikä suhde 
v as taa  suunnilleen kerm an  30 % :ksi la sk e ttu a  ra sv a ­
p ito isu u tta , saadaan  m aito- ja  kerm am äärä  m aidoksi 
m u u n n e ttu n a  10 2 0 6 6 52 d t:ksi. V. 1948 oli vastaava 
m äärä  6 887 715 d t.
U seim m ista m eijereistä on lisäksi s a a tu  tie to ja  
v as taa n o te tu n  m aitom äärän  jakaan tum isesta  eri k u u ­
kausille. N iiden v as taan o ttam as ta  m a itom äärästä  
ka ikk iaan  9 6 72 986 d t — on eri kuukausina  v a s ta a n ­
o te t tu  seu raava t p ro sen ttim äärä t.
H ela den av  p roducen terna m o ttag n a  m jolk- 
m angden h ar enligt sam m anstalln ingen v a r it 9 766 102" 
d t och graddm angden  58 740 d t. Vid om rakning av 
gradde till m jo lk  enligt fo rha llandet 1 kilo gradde =  
7.5 kg  m jolk , v ilket forhallande m o tsvarar ungefar 
den fo r g radden  beraknade 30 % fe tth a lten , fa r  m an 
m jolk- och graddm angden om raknad  till m jolk  a t t  
uppga till 10 206 652 d t. Ar 1948 v a r  m otsvarande 
m angd 6 887 715 d t.
F ra n  de fiesta  m ejerier h a r  m an  dartill f a t t  upp- 
gifter om  den  m o ttag n a  mj olkm angdens fordelning 
p a  olika m anader. Av den av  dem  m o ttag n a  m jolk- 
m angden —  inalles 9 672 986 d t —  h a r m an un d er de 
olika m anaderna m o ttag it fo ljande procentm angder.
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Vastaan­
otettu
kaikkiaan
Mottagitinalles
Siitä eri kuukausina % — därav i varje mänad, %
Lääni tai maakunta 
Län eiler landskap
Tam
mikuu
Januari
Helm
ikuu
Februari
M
aaliskuu
M
ars
Huhtikuu
April
Toukokuu
M
aj
Kesäkuu
Juni
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augusti
Syyskuu 
; Septem
ber
Lokakuu
Oktober
M
arraskuu
November
Joulukuu
December
Yhteensä
Summa
U udenm aan — Nylands . .  
T urun ja  Porin  — Abo och
1 307 230 7.1 6.5 7.2 8.2 9.8 9.4 9.0 9.3 9.2 8.2 7.9 8.2 lOO.o
Björneborgs ...................... 2 862 228 7.2 6.7 7.7 8.6 lO.o 10.2 9.0 8.6 8.3 7.9 7.6 8.2 lOO.o
A hvenanm aan — Alands .. 114 551 5.3 4.9 6.1 7.7 9.3 12.6 11.1 10.5 9.2 7.9 7.4 8.0 lOO.o
Häm een — T avastehus . . . 1 653 714 6.9 6.4 7.4 8.6 10.1 10.2 9.4 9.2 8.6 7.7 7.5 8.0 lOO.o
Kym en — K y m m en e ......... 638 587 6.3 5.8 ■6.6 8.0 10.1 10.5 9.8 10.1 9.6 8.1 7.4 7.7 100.O
Mikkelin — S:t Michels . . . 265 829 5.7 5.9 8.2 10.4 11.4 12.0 10.1 9.0 8.2 6.7 6.1 6.3 lOO.o
Kuopion — K u o p io ........... 342 507 5.5 6.0 8.9 11.1 12.0 12.2 9.6 8.2 8.1 6.4 5.9 6.1 lOO.o
Vaasan — V asa .................. 2 100 389 6.9 6.4 7.2 8.6 10.0 11.2 10.4 9.5 8.2 7.2 6.9 7.5 100.O
Oulun — U le ä b o rg s ........... 300 325 6.0 5.8 7.0 8.9 10.5 11.1 11.0 9.7 8.1 6.9 7.2 7.8 100.O
Lapin — L a p p la n d s ........... 87 626 5.6 5.7 6.8 8.1 10.1 10.1 9.9 8.3 7.4 7.2 9.4 11.4 lOO.o
Valtakunta — Riket 9 672 986 | 6.8 6.4 1 7.4 8.6 1 10.11 10.5 9.6 9.2 8.5 7.6 7.4 7.9 100.0
Meijerituotantoon käytetty maito ja kerma. M eije­
reissä k ä y te ttiin  voin, juuston , kaseinin ja  kvark in  
valm istukseen  täy sim aitoa , kerm aa ja  k u o rittu a  
m aitoa seu raava t m äärä t, desitonneina. Taulukosta 
selviää m yöskin  täysim aidon  m enekki voi- ja  juusto- 
kiloon sekä täysim aidon  keskim ääräinen rasv ap ro ­
sen tti, joka on la sk e ttu  a ritm ee ttisena keskiarvona 
eri m eijerien ilm oittam ista  keskirasvaprosenteista .
Tili mejeriproduktionen använd mjölk och grädde.
I  m ejerierna användes fö r tillverkning  av  sm ör, ost, 
kasein och k v a rk  fö ljande m ängder helm jölk, grädde 
och skum m ad m jölk, i deciton. Av tabellen  fram gar 
även  ä tgangen  av  helm jölk till 1 kg  sm ör och ost 
sam t m edeltalet fö r helm jölkens fe ttp rocen t, vilken 
ä r  beräknad  som  e t t  a r itm e tisk t m edelvärde av  de 
tili de olika m ejerierna m eddelade m edelfettprocen- 
te p ia .
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Voinvalmistukseen 
Till smorberedningen
J  uustonvalraistukseen 
Tili ostberednlngen
Kaseinin ja 
kvarkin 
valmis­
tukseen 
Tili kasein 
och kvark- 
beredning
Täysimaid. menekki 
Âtgângen av helmjölk
Täysi-
maidon
rasva-
%
Helmjöl­
kens fett-
%
Täysi-
maitoa
Helmjölk,
Kermaa
Grädde
Täysi-
maitoa
Helmjölk
Kuor.
maitoa
Skummad
mjölk
Voikiloon 
Till 1 kg 
smör
Juusto- 
kiloon 
Tili 1 kg ost
U udenm aan — Nylands ............................. 414 533 394 278 68 328 20 693 21.6 11.1 3.96
T urun ja  Porin  — Abo och Björneborgs 2147178 215 248 657 66 082 — 21.5 10.5 3.97
A hvenanm aan — Alands ........................... 108 428 1 1164 471 — 21.8 11.2 3.92
H äm een — T a v a s te h u s ............................... 911 470 — 100 708 31 977 12 241 21.6 10.3 3.96
Kym en — Kym m ene .................................. 222 223 .1 763 174 322 86 040 — 20.7 10.0 4.06
Mikkelin — S:t M ichels............................... 169 672 7196 2 747 1332 — 21.2 10.2 4.05
Kuopion —  Kuopio ...................................... 131 481 39 918 11811 3 718 — 20.4 9.5 4.12
Vaasan — V a s a .............................................. 1 701 688 2 414 62 879 •30 724 .— • 21.5 11.0 3.98
Oulun — Uleäborgs ...................................... 156 848 2 427 32 424 18 065 21.6 8.7 3.97
Lapin — L a p p la n d s ...................................... 9 583 — 7 024 1691 22.8 10.4 3.70
Valtakunta — Riket 5 973 104 53 934 1 036 014 308 428 32 934 21.5 10.6 3.98
Yks. m eijerit — E nsk. m ejerier ............. 63 269 _ 125 981 ■ 14 281 _ 21.0 11.2 3.94
Oy. m eijerit — Ab. m e je r ie r .................... 426 411 3 075 92 510 20 800 20 693 21.7 10.4 4.01
Osuusm eijerit — Andelsmejerier ............. 5 483 424 50 859 817 523 273 347 12 241 21.5 10.5 3.98
V oinvalm istukseen k ä y te tty  täysim aitom äärä  on 
61.2 % tu o tta ji lta  v as taan o te tu sta  m aitom äärästä . 
M eijereihin tu o d u sta  kerm asta k ä y te ttiin  91.8 % 
voinvalm istukseen. Juustonvalm istukseen  on m enny t 
täy sim a ito a  vain  10.6 % koko v as taan o tto m ääräs tä . 
K u o rittu a  m aitoa  on juusto ih in  k ä y te tty  v a jaa  k o l­
m annes sam aan  ta rko itukseen  k ä y te ty s tä  täysi- 
m aitom äärästä .
Meijerien tuotanto. T ilasto tieto ja  an tan e e t m eijerit 
ja k a a n tu v a t tu o ta n to n sa  laad u n  m u k aan  eri ryhm iin  
seuraavasti:
D en till sm orberedningen anvanda  m angden av 
helmj oik a r  61.2 % av  den mj olkm angd, som  m ottag its  
av  producenterna. Av den till m ejerierna ham tade 
gradden anvandes 91.8 % till sm orberedningen. Till 
osttillverkningen h ar a tg a tt  helm j oik h lo tt 10.6 % 
av  den m o ttagna m angden. Skum m ad m jolk  h ar till 
osta rna anvan ts om kring en tred jedel av  till sam m a 
andam al anvanda m angd av  helm j oik.
Mejeriernas produktion. M ejerier, v ilka avgiv it 
s ta tis tisk a  uppgifter fordelade sig efter kv a lite ten  av 
s in  p roduk tion  i  olika g rupper p a  foljande sa tt:
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V oim eijereitä — Sm örm ejerie r..................
Juustom eijereitä  — O stm ejerier...............
Voi- ja  juustom eijereitä  — Smör- och 
ostm ejerier .................................................
Yksityismcijereltä
Enskilda mejerier
Oy.-meijereitä
Aktiebolagsmejerier
Osuusmeijereit ä 
Andelsmejerier
Yhteensä
Tillsamman
Vv.
1940—44
keskim.
Áren 
1940—44 
i medeltal
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
5
10
11
1.4
43.5
13.3
23
2
12
6.3
8.7
14.5
339
11
60
92.3
47.8
72.2
367
23
83
100.0
100.0
100.0
416
21
85
Yhteensä — Tillsamman 26 5.5 37 7.8 410 86.7 473 lOO.o 522
Vv. 1940—44 keskim. — Ären 1940—44
i m edeltal ................................................... 34 6.5 34 6.5 454 87.0 522 100.O —
L ääneittä in  ja k aa n tu iv a t m eijerit tu o ta n to n sa  m u- Länsvis fördelade sig m ejerierna enligt sin  produk-
k aa n  seuraavasti. tio n  p a  fö ljande sä tt:
Lääni ta i maakunta
Voimeijereitä
Smörmejerier
Juustomeijereitä
Ostmejerier
Voi- ja  juustomeijer. 
Smör- och ostmejerier.
Yhteensä
Summa
Län eller landskap Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
U udenm aan — Nylands ............................. 15 29.4 17 33.3 19 37.3 51 lOO.o
T urun  ja  Porin — Äbo och Björneborgs 87 77.7 2 1.8 23 20.5 112 lOO.o
A hvenanm aan — Älands ........................... 7 77.8 _ _ 2 22.2 9 lOO.o
H äm een — T a v a s te h u s ............................... 42 71.2 2 3.4 15 25.4 59 lOO.o
Kym en —■ Kym m ene ................................. 14 60.9 2 8.7 7 30.4 23 100.O
Mikkelin — S:t Michels ............................. 20 87.0 — — 3 13.0 23 lOO.o
Kuopion — Kuopio ...................................... 28 90.3 — 3 9.7 31 lOO.o
Vaasan — Vasa ............................................. 123 93.9 — — 8 6.1 131 lOO.o
Oulun — Uleäborgs ...................................... 31 93.9 — — 2 6.1 33 1 0 0 . O
Lapin — L a p p la n d s ...................................... — — — — 1 lOO.o 1 100.O
Valtakunta — Riket 367 77.6 23 4.0 83 17.5 473 106.0
V. 1948 — Är 1948 ......................................
Vv. 1940—44 keskim. — Ären 1940—44
384 80.7 ' 24 5.0 68 14.3 476 lOO.o
i m edeltal ................................................... 416 79.7 21 4.1 85 16.2 522 lOO.o
M eijerien vointuotannon yh teen la sk e ttu  m äärä  oli 
v. 1949 29 303 434 kg, m inkä lisäksi valm iste ttiin  
621 072 kg heravo ita , jo ta  ei ole o te ttu  lu k u u n  
seuraavissa tau lukoissa . V alm istusm äärä ja k aa n tu i eri 
lääneille ja  eri m eijeriryhm ien kesken seuraavan  y h ­
d istelm än m ukaisesti; tä m ä n  ohella on  ilm o ite ttu  v a l­
m is tu sm äärä t v . 1948 ja  vv . 1940— 44 keskim äärin.
D en sam m anräknade m ängden av  m ejeriernas 
smörproduktion v a r &r 1949 29 303 434 kg, v artill 
y tte rligare  tillverkades 621 072 kg vasslesm ör, som 
ej beak ta ts  i följande tabeller. P roduktionsm ängden 
fördelade sig p a  olika Iän  och p& olika m ejerigrupper 
enligt fö ljande sam m anställn ing; d ärjäm te  meddelas 
sm örtillverkningen fö r &r 1948 ooh áren  1940—44 i 
m edeltal.
Lääni ta i maakunta 
Län ellei landakap
Yksityis-
meijerit
Enskilda
mejerier
OY.-meijerit 
Aktiebolags- 
mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Yhteensä
Summa
V. 1948 
Ar 1948
Vv. 1940—44 
keskim. 
Ären 1940—44 
i medeltal
kg % kg % kg % kg % kg % kg %
Uudenmaan — Nylands ........ 21488 10.2 543 974 26.7 1 289 352 4.8 1 854 814 6.3 1 492 805 7.7 1 128 060 6.2
Turun ja Porin — Abo och 
Björneborgs ......................... 42 746 20.3 1 120 549 55.0 8 854 283 32.7 10 017 578 34.2 6 753 415 35.0 6 617 782 36.5
Ahvenanmaan — Alands . . . . — — — — 497 863 1.8 497 863 1.7 380 730 2.0 311 393 1.7
Hämeen — Tavastehus.......... 120 244 56.9 174 735 8.6 3 883 345 14.4 4 178 324 14.3 2 815 279 14.6 2 714 372 14.9
Kymen — Kymmene............. 14 483 6.9 — — 1 106 033 4.1 1 120 516 3.8 385 786 2.0 151 244 0.8
Mikkelin — S:t Michels......... 12 024 5.7 — — 1 039 856 3.8 1 051 880 3.6 638 700 3.3 543 038 3.0
Kuopion — Kuopio ................ — — 92 235 4.5 1 658 800 6.1 1 751 035 6.0 955 995 5.0 1 119 655 6.2
Vaasan — Vasa ...................... — — 107 199 5.2 7 897 098 29.2 8 004 297 27.3 5346 548 27.7 4 763 784 26.3
Oulun — Uleäborgs................ .— — — — 785 029 2.9 785029 2.7 495 004 2.6 782 957 4.3
Lapin — Lapplands................ — — — _ 42 098 0.2 42 098 0.1 11500 0.1 12174 0.1
Valtakunta — Riket 210 985 100.O 2 038 692 lÖÖ.o 27 058 757 100. o 29 303 434 100. o 1» 275 762 100. o 18144459 100. o
Vuonna 1948 — Ar 1948 ___ 185 257 _ 1495 303 _ 17 595 202 _ _ _ _ _ _ _
Vv. 1940—44 keskim.— Ären 
1940—44 i medeltal .......... 213 801 937 000 _ 16 993 658 — -- -- -- -- -- —
S euraavasta tau lu k o sta  käy  ilm i m eijerien ja k a a n ­
tum inen  eri ryhm iin  vo in tuo tannon  suuruuden  m u ­
k aan  sekä vo in tuo tannon  kokonaism äärä kussakin  
suuruus ryhm ässä.
Av fö ljande ta b ld  fram gär m ejeriernas fördelning 
i olika sto rleksgrupper efte r sm örproduktionens m ängd 
sam t to ta la  sm örproduktionen  i varje  storleksgrupp.
Tuotantoryhmä
Meijerien luku 
Antal mejerier
Valmistusmäärä, kg 
Tillverkningsmängd, kg
Produktionsgrupp V. 1949 
Är 1949 %
V. 1949 
Ar 1949 %
Vv. 1940—44 
keskim. 
Aren 1940—44 i 
medeltal
%
£f11® — 1000 k g ................................................. 4 743
150 858 
524 565 
593 228
1 594 372 
4 270 072 
3 879 732
2 864 667
O.o
0.8
2.9
3.3
8.8
23.5
21.4
15.8
Under u s
1000— 5 000 » ........................................... 13
28
31
68
92
72
2.9 
6.2
6.9 
15.1 
20.5 
16.0 
13.3
42 379 
204 985 
388 392 
1 373 025
3 320 339
4 455 669
0.1
0.7
1.3
4.7
11.3
15.2
17.9
5 000— 10 000 » ...........................................
10 000— 15 000 »> ...........................................
15 000— 25 000 » . ; .......................................
25 000— 50 000 » ...........................................
50 000— 75 000 » ...........................................
75 000—100 000 » ........................................... 60 5 232 586
100 000—200 000 » ...........................................
200 000 ja  yli—och ö v e r ...................................
69
17
15.3
3.8
9 610 586 
4 675 473
32.8
16.0
3 816 018 
446 204
21.0
2.5
Yhteensä — Tillsamman 450 100.O 29 303 434 100.O 18 144 459 100.0
Ju u sto n tu o tan to  oli v . 1949 ka ikk iaan  11 857 331 
kg, m is tä  m ä äräs tä  em m ental-juusto ja 8 140 941 kg 
ja  ns. p ikku juusto ja  3 716 3 90 kg. Ns. su la te juuston  
valm istuksesta  ei tilastossa  ole tie to ja .
L ään e ittä in  ja  eri m eijeriryhm issä valm iste ttiin  
ju u s to ja  seu raav a t m äärä t.
O stproduktionen  v a r  ä r  194 9 inalles 11 857 331 kg, 
av  denna m ängd em m entalostar 8 140 941 kg  ooh sk. 
sm äosta r 3 716 390 kg. Om tillverkning  a v  sk . sm ält- 
o sta r h a r  m an ej nägra  uppg ifte r i S tatistiken.
Länsvis och i de olika m ejerigrupperna tillverkades 
o sta r tili fö ljande belopp.
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Yksityis-
meijerit
Enskilda
mejerier
O. Y.-meijerit 
A. B.-mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Yhteensä
Summa
V. 1948 
Ar 1948
Vv. 1940— 44 
keskim. 
Aren 1940— 44 
i medeltal
kg % kg % kg % kg % kg % kg %
U udenm aan — Nylands ......... 590 751 43.1 168 749 16.4 3 296 580 34.9 4 056 080 34.2 3 327 063 44.5 2 592 961 52.9
T urun ja  Porin  — Äbo och
Bjöm eborgs ........................... 72 034 5.3 481 593 46.7 2 383 561 25.2 2 937 188 24.8 1 578 668 21.1 1 125 716 23.0
A hvenanm aan — Älands . . . . — — — — 15 975 0.2 15 975 0.1 4 614 0.1 15 412 0.3
Häm een — T a v a s te h u s ........... 362 667 26.5 180 862 17.5 794 253 8.4 1 337 782 11.3 1 413 841 18.9 458 668 9.3
Kym en — K y m m en e ................ 328 355 24.0 — — 1 603 234 17.0 1 931 589 16.3 333 396 4.5 128 038 2.6
Mikkelin — S:t M ichels........... 14 805 1.1 — — 22 486 0.2 37 291 0.3 31124 0.4 92 191 1.9
Kuopion — Kuopio .................. — — — — 161 898 1.7 161 898 1.4 77 977 1.0 58113 1.2
Vaasan — V asa ......................... — — 199 809 19.4 731 708 7.7 931 517 7.8 615 980 8.3 365 632 7.5
Oulun — Uleäborgs .................. — — — — 378 531 4.0 378 531 3.2 89 573 1.2 54 923 1.1
Läpin — L a p p la n d s .................. — — 69 480 0.7 69 480 0.6 — — 11429 0.2
Valtakunta — Riket 1 368 612 100.O 1 031 013 100.O 9 457 706 100.0 11857 331 100.O 7 472 236 100.0 4 903 083 100.O
V. 1948— Ar 1948 .................... 1 074 688 _ 581 717 _ 5 815 831 _ _ _ _ _
Vv.1940—44 — Ären 1940—44 1172 784 — 548 542 — 3 191 757 — — — — — — —
Ju u sto n iu o tan n o n  suuruuden  m ukaan  jak aa n tu iv a t 
m eijerit eri ryhm iin  tav a lla , joka selviää seu raavasta  
tau lukosta:
M ejeriernas fördelning i olika storleksgrupper efter 
osttillverkningens m ängd fram gär av  fö ljande tabell:
\
Tuotantoryhmä
Produktionsgrupp
Meijerien luku 
Antal mejerier
Valmistusmäärä, kg 
Tillverkningsmängd, kg
V. 1949 
Är 1949 %
V. 1949 
Är 1949 %
Vv. 1940—44 
I re n  1940—44 %
Under 1 000 k§ ........................................... 1 0.9 732 O.o 984 O.o
1000— 5 000 » ........................................... 5 4.7 17 418 0.2 18 138 0.4
5000— 10000 »> ........................................... 1 0.9 6 883 0.1 44 645 0.9
10 000— 15 000 » ........................................... 2 1.9 25 278 0.2 118 270 2.4
15 000— 25 000 » ........................................... 8 7.6 164 244 1.4 268 084 5.5
25 000— 50 000 » ........................................... 13 12.3 508 566 4.3 1 073 235 21.9
50 000— 75 000 » ........................................... 20 18.9 1 190 360 lO.o 1 311 912 26.7
75 000—100 000 » ........................................... 8 7.5 700 984 5.9 844017 17.2
100 0 0 0 — 200 000 » .................................................... 28 26.4 3 674 866 30.9 1 091 472 22.3
200 000 ja yli—och över k g ............................. 20 18.9 5 568 000 47.0 132 325 2.7
Yhteensä — Tillsamman 106 100. o 11857 331 100. o 4 903 082 | 100.0
21
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Juustontuotannon jakaantumista eri juustolajien  
osalle osoittaa seuraava yhdistelmä, josta selviää  
lääneittäin ja meijeriryhmittäin emmentaljuuston ja 
rasvapitoisuudeltaan erilaisten pikkujuustojen va l­
mistusmäärä.
Osttillverkningens fördelning pä de olika ost- 
sorterna utvisar följande sammanställning, av vilken  
framgär länsvis och i de olika mejerigrupperna em- 
mentalostens och de tili fetthalten olika smäostarnas 
tillverkningmängd:
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Emmental-
juustoa
Emmental-
ost
Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 
Smäostar, vilkas fetthalt är Kaikkiaanjuustoja
Inalles
ostar
kg
Yli 45 % 
över 45 % 30— 45 % 20— 30 %
Alle 20 % 
Under2P %
Ilm oitta­
mat.
Ouppgiven
Yhteensä
Till-
samman
Uudenmaan — Nylands ..........................
Turun ja  Porin — Äbo och Bjömeborgs
Ahvenanmaan — Älands .......................
Hämeen — Tavastehus...........................
Kymen — Kymmene .............................
Mikkelin — S:t Michels ..........................
Kuopion — K uopio .................................
Vaasan — Vasa .......................................
Oulun — Uleäborgs.................................
Lapin — Lapplands.................................
3 507119 
1 993 952
592 818 
1 498 632 
14 250
534170
41637 
381103
183 925 
141 947 
3 535 
65 917 
34 581 
107 394
506 556 
545 827 
15 975 
540 381 
232 274 
17 008 
37 631 
254 739 
246 831 
69 480
768 
7 500
15 437 
56 757 
2 498
92 837 
1902
4 668
5 221 
1979
15 190
4138
58 350 
22 404
548 961 
943 236 
15 975 
744 964 
432 957 
23 041 
161 898 
397 347 
378 531 
69 480
4056 080 
2 937 188 
15 975 
1 337 782 
1 931 589 
37 291 
161 898 
931 517 
378 531 
69 480
Valtakunta —  Riket 8140 941 960 039 2 466 702 177 699 27 058 84 892 3 716 390 11857 331
Yksityismeij. — Enskilda mejerier........
Osakeyhtiömeij. — Aktiebolags mejerier 
Osuusmeijerit — Andelsmejerier............
1 226140 
607 827 
6 306 974
88 979 
111 875 
759185
46 086 
304 596 
2116 020
4 618 
6 715 
166 366
1028 
26 029
1762
83132
142 472 
423 186 
3 150 732
166 650 
19 283 
435 139
Meijerien käynnissäolopäivien luku. Meijereillä oli 
v . 1949 käynnissäolopäiviä kaikkiaan 144 032, mikä 
määrä jakaantui eri meijerien kesken seuraavasti.
Antal dagar, dä mejerierna varit i gäng. Dagar, da 
mejerierna varit i gang &r 1949, utgjorde inalles 
144 032, vilken mängd fördelade sig mellan de olika 
mejerierna pä följande sätt.
Koko luku 
Hela antalet %
Keski­
määrin
meij.
Vv. 1940—44 keskimäärin 
Aren 1940—44 i medeltal
kohti 
I  medeltal 
per mejeri
Koko luku 
Hela antalet %
Y htä meij.
kohti 
Per mejeri.
Y k s ity ism e ijere issä  —  I e n sk ild a  m ejerier  . . . . 8 031 5.6 309 9 889 6.8 291
O sa k ey h tiö m eijere issä  —  I a k tieb o lagsm ejer ier 12 214 8.5 330 10 362 7.1 308
O su u sm eijereissä  —  I  a n d e ls m e je r ie r ..................... 123 787 85.9 302 124 971 86.1 275
Kaikissa meijereissä — I alla mejerier 144 032 100. o 305 145 222 100.0 278
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Työpäiviä
yhteensä
Arbetsdagar
inalles
%
Työpäiviä 
meijeriä 
kohti 
Arbetsdagar 
per mejeri
Lääni tai maakunta 
Län eller landskap
Työpäiviä
yhteensä
Arbetsdagar
inalles
%
Työpäiviä 
meijeriä 
kohti 
Arbetsdagar 
per mejeri
U udenm aan — Nylands ................ 17 738 12.3 348 Kuopion — K u o p io .................. 7 665 5.3 247
T urun ja  Porin  — Abo och Björne- Vaasan — Vasa ......................... 38 556 26.8 294
borgs ............................................... 37 583 26.1 336 Oulun — U le ä b o rg s .................. 8 028 5.6 243
A hvenanm aan — Ä lan d s............... 2 327 1.6 259 Lapin — L a p p la n d s .................. 364 0.2 364
Häm een — T a v a s te h u s .................. 18131 12.6 307 Valtakunta — Riket 144 032 100.O 305
K ym en — Kymmene .................... 7 582 5.3 330
Mikkelin — S:t Michels ................ 6 058 4.2 263 V. 1948 — Ar 1948 ................ 135 234 — 284
V. Maataloustyöntekijäin palkat 
vuonna 1949.
M aata loustyön tek ijä in  pa lkko ja  koskeva tilas to , p e ­
ru s tu u , k u te n  aikaisem m inkin, m aala iskun tien  k u n ­
nallislau takunn ilta  saa tu ih in  tie to ih in . K yselykaa­
v ak k ee t on to im ite ttu  kunnille y leensä tila s to v u o tta  
seu raav an  vuoden  alussa.
Sen johdosta , e t tä  m aata loustyön tek ijä in  p a lk a t 
k esäk u u sta  1943 lä h tie n  ovat olleet säännöste lty jä  
(norm eerattu ja ), h u o m au te ttiin  tie to ja  k erä ttäessä  
tiedonan tajille  lä h e te ty ssä  k iertok irjeessä, e t tä  tila s ­
to a  v a r te n  oli ilm o ite ttav a  käy tän n ö ssä  m ak se tu t 
kesk ipalkat, r iip p u m a tta  s iitä , o livatko näm ä n o r­
m ien m ukaise t ta i  näiden  ylä- ta i  alapuolella. E d e l­
leen h u o m au te ttiin , e t tä  koska tieduste lussa  h a n k itu t 
tie d o t tu le v a t p e lk äs tään  tilasto llisiin  ta rk o itu k siin , 
e ivä t m ahdolliset po ikkeukset norm eista  tu lisi a ih e u t­
ta m a a n  kunnallislau takunnalle  o so ite ttu ja  jälk itie- 
d u ste lu ja  ta i  -selv itte ly jä , ellei tilasto to im isto  m a h ­
dollisesti katso  tarpeelliseksi ta rk is ta a  jo ta in  v irhee l­
liseksi ep ä ilty ä  tie to a . J o t ta  todellisesta  palkkatasosta  
saataisiin  m ahdollisim m an oikea k u v a , k eh o ite ttiin  
ennen tila s to k aav ak k een  tä y ttä m is tä  hankk im aan  t a r ­
peeksi paljon  tie to ja  vallitsev ista  palko ista  ja  näiden  
perusteella  hark itsem aan , m itä  kesk ipalkaksi m erk i­
tä ä n , huom ioonottaen  sen , e t tä  jossain  yksity isessä 
tap au k sessa  m a k se tu t poikkeukselliset p a lk a t eivät 
liiaksi pääse  v a ik u tta m aa n  kesk ipalkan  arv io in tiin . 
— Vielä h u o m au te ttiin , e t tä  työvelvollisten , kou lu ­
la isten  y. m . palkko ja  ei ilm o itu sta  te h täe ssä  o te ta  
lu k u u n , v aa n  a in o astaan  säännöllisesti m aa ta lo u s- 
ty ö n te k ijä in  p a lk a t.
K yse lykaavakkeita  p a lau te ttiin  tä y te t ty in ä  v . 1949 
388 k u n n as ta . T äy te tty je n  kyselykaavakkeiden lu k u  
oli 80.3 %  k u n tien  koko lu v u sta . L ään e ittä in  p a ­
la u te t ti in  k yse lykaavakkeita  p ro sen tte ina  k un tien  
koko lu v u s ta  seu raava  m äärä:
V. Lantbruksarbetarnas löner 
ár 1949.
S tatistiken , som  herö r lan tarbe tarnas löner s tö d e r 
sig liksom  tid igare p ä  av  landskom m unernas kom m u- 
nalnäm nder erh&llna uppgifter. I  allm änhet h a v a  
fragetorm ulären  översty rts tili kom m unerna i b ö rjan  
av  d e t &r, som  fö ljer efte r statistik& ret.
E m edan lan tb ru k sarb e ta rn as löner sedan jun i 
m anad  1943 v a r it  reglem enterade (norm erade) upp- 
m ärksam gjordes resp. rappo rt örer i cirkulärbrev p&, 
a t t  v id  insam landet av  uppgifter i och fö r  S tatistiken 
upp taga  i p rak tik en  tilläm pade m edelavlöningar, 
oberoende av  om  dessa överensstäm de m ed norm erna 
eller stodo över eller under dem . V idare erinrades 
om a t t ,  enär i enkäten  anskaffado uppgifter v o t o  
avsedda endast fö r s ta tis tisk a  ändam&l, eventuella 
a w ik n in g a r  fr&n norm erna ieke kom m a a t t  f öranleda 
förfr&gningar eller efterforskningar hos kom m unal- 
näm nderna, oavsett om  s ta tis tisk a  b y rán  i nágot 
fa llfin n e rn ö d ig tk o n tro lle ra  ensom fe lak tig  m isstänk t 
uppg ift. F ö r  ern&ende av  en m ed gällande 1 önenivä 
m öjligast överensstäm m ande hild, u tta lades säsom  
önskningsm&l, a t t  m an f öre ify llandet av  de s ta tis tisk a  
h la n k e tte rn a  m ä tte  anskaffa en tillräcklig  m ängd 
uppg ifte r om rädande löner och a t t  m ed s t öd av  dessa 
p rö v a  vad  som  vore a t t  säsom  m edellön an teckna, 
m ed ia k tta g an d e  av  a t t  i enskilda fall erlagda ex- 
ceptionella löner ieke finge över hövan  influera p ä  
1 önem edeltalet. Y tterligare erinrades om , a t t  arb e ts- 
p lik tiges, skolungdom s, m . fl. av löningar ej sku lle 
tagas  m ed i beräkningen u ta n  endast tili regelbundna 
lan tb ru k sarh e ta re  erlagda löner.
Frägeform ulären ä tersändes ifyllda ä r  1949 frä n  
388 kom m uner. De ify llda frägeform ulärens a n ta l 
u tg jo rde 80.3 %  av  kom m unernas heia an ta l. L äns- 
v is ä tersändes frägeform ulären under á re t i fö ljande 
p ro cen tta l av  kom m unernas heia an ta l:
L ää ni '— Län
U udenm aan  ■— N y la n d s ............................................... ................................................................
T u ru n  ja  P orin  —■ Äbo och B jörneborgs .............................................................................
A hvenanm aa —  Ä la n d .......................................................................................... ........................
H äm een —  T avastehus .................................................................................................................
K ym en  —  K y m m e n e .....................................................................................................................
M ikkelin —  S:t M ie h e ls .................................................................................................................
K uopion  •— K uopio ........................................................................................................................
V aasan —  V a s a .................................................................................................................................
Oulun -— Ule&borgs ........................................................................................................................
L ap in  —  L a p p la n d s ........................................................................................................................
1949
79.4
82.4
6 0 . 0
83.3
83.3
62 . 0
85.4
82.3
83.3  
, 66.«
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Vuosityöntekijäin palkat. V uosityöntekijö ih in  on 
lu e ttu  se k ä  vuosi- e t tä  kuukausipalkkaise t ty ö n ­
te k ijä t.
K äy te ty ssä  kyselykaavakkeessa on tieduste ltu , 
p a its i ta lo n  ja  om assa ruoassa olevien vuosipalk- 
kaisten  m iesten  ja  n a is ten  pa lkkatie to ja , m uonapal- 
kalla  olevien työn tek ijö iden  sekä tä m ä n  lisäksi ty ö n ­
jo h ta jien  ja  karjako iden , n iin  hyv in  ta lo n  ruoassa 
k u in  m uonapalkallakin  olevien palkko ja. Talon 
ruoassa olevien työn tek ijö iden  ryhm ässä on vielä 
erikseen k y sy tty  alle 18 v. ikä isten  nuorukaisten  
palkko ja. N iiden k u n tie n  luku , jo is ta  edellä m a in it­
tu u n  ry h m ään  kuu luv is ta  ty ö n tek ijö is tä  on a n n e ttu  
pa lk k a tie to ja , on lä än e ittä in  seuraava:
Ärsarbetarnas löner. Till ä rsa rb e tare  h a r  räkna ts  
säv ä l p& ärslön  som  p& m änadslön  varande a rbe tare .
U tom  beträffande i gärdens eher egen kost och pä 
ärslön  varande karla rs och kvinnors lönevillkor, har 
i de an v än d a  frägeform ulären  även  ätspo rts  om de 
löneförm äner, som  tillkom m a s ta ta re  sam t v idare 
ocksä arbe tsledare  och dejor, säväl sädana , som 
äro  i gärdens kost, som  sädana , v ilka h a  s ta ta ra v - 
löning. Angäende den grupp, som  o m fa tta r  a rb e ta re  
i gärdens kost, und er 18 ärs älder varande ynglin- 
gars avlöning, h a r desslikes särskild  lönefräga g jorts. 
A n tale t kom m uner, v ilka avg iv it löneuppgifter, be- 
trä ffande  tili varje  ovanangivna kategori hörande 
a rbe tare , ä r  länsvis följande:
Työnjohtajat
Arbetsledare Miehet — Man
Karjakot
Dejor Vai set — Kvinnor
Ala­
ikäiset
Minder-
äriga
L ä ä n i
L ä n Talon 
ruoassa 
I  gär­
dens 
kost
Muona- 
pal­
kalla 
Pä sta t
Talon 
ruoassa 
I  gär­
dens 
kost
Muona- 
pal­
kalla 
Pä s ta t
Omassa 
ruoassa 
I  egen 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gär­
dens 
kost
Muona-
palkalla
Pá stat
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Muona- 
palkalla 
Pä sta t
Omassa 
ruoassa 
I  egen 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Uudenmaan — Nylands . .. 17 8 21 8 20 22 9 23 9 18 16
Turun ja Porin — Abo och 
Björneborgs .................... 55 27 85 29 44 75 30 89 29 41 80
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — 9 2 1 2 — 8 2 1 5
Hämeen — Tavastehus . . . . 37 19 47 22 35 47 18 50 20 35 41
Kymen — Kymmene.......... 12 8 20 7 15 15 7 20 7 11 18
Mikkelin — S:t Michels . . . . 12 6 17 6 15 17 6 18 5 16 15
Kuopion — K uopio............ 32 18 39 17 25 40 20 41 16 20 34
Vaasan — Vasa .................. 39 8 71 13 34 54 8 75 11 33 55
Oulun — Uleäborgs............ 26 6 40 6 15 30 7 45 6 15 30
Lapin — Lapplands............. 5 1 11 3 7 5 1 14 2 5 8
Valtakunta — Riket ..........1949 235 101 360 113 211 307 106 383 107 195 302
E ri ty ö n te k ijä ry h m is tä  on edellisen m ukaan  erila i­
sessa  m äärässä  sa a tu  ensitie to ja  tila s to a  v a rte n . S uh­
teellisesti lukuisim m in on tie to ja  sa a tu  ta lo n  ruoassa 
olevien m iesten ja  naisten  palkoista O m aruokaisista 
ja  m uonapalkkaisista ty ö n te k ijö is tä  on v a in  su h ­
teellisesti harvem m ista  k u n n is ta  en s itie to ja , jo h tu en  
pääasiassa  näiden  palkkausm uoto jen  vähem m ästä  
k äy ttäm ises tä . Sodan a ikana n ä y ttä ä  m uonapalkan  
k ä y t tö  tu lleen  yleisem m äksi.
S euraavassa ta rk a s te lla an  a luksi vuosipalkkaisten, 
talon tai omassa ruoassa olevien työntekijäin raha­
palkkoja. N iiden s u u ru u tta  lä ä n e ittä in  v . 1949 k u ­
v a a v a t seu raav a t kesk iarvo t sekä su h d e lu v u t, jo tk a  
k u v aa v a t m aan  kesk ipalkkojen  s u u ru u tta  vuoden
1939 vas taav iin  palkkoih in  v e rra ttu n a .
T aulukosta selviää p a lkkatason  h u o m a tta v a  nousu
v uodesta  1939 vuo teen  1949 n iinhyvin  ta lon ruokaisten  
k u in  om aruokaistenkin  ty ö n tek ijä in  kohdalla. Talon 
ruoassa olevien m iesten p a lk a t o v a t vuo teen  1949 
m ennessä nousseet n . 18 .5-kertaisesti, naisten  p a lk a t 
n. 17 .3-kertaisesti vuoteen 1939 verra ttuna. V uodesta
1940 ovat työn joh tajien  rah ap a lk a t nousseet 1 098 %, 
tä y s in  ty ö k y k y is ten  m iesten  1 266 % , opinkäyneiden
S&som av  ovanstäende ta b e ll framg&r, h a  p rim är - 
u ppg ifte rna  erh&llits i d iffererande an ta l beträffande 
de sk ilda kategorierna av  arbetspersonalen . Jäm - 
förelsevis ta lr ik as t h a  uppgifter erh&llits om  i gardens 
kost varande m äns och kvinnors avlöning. R örande 
a rb e tare  i egen kost och p& s ta t  h a  jäm förelsevis frän  
endast e t t  fa ta l kom m uner erhällits p rim äruppg ifte r, 
beroende p ä  dessa avlöningsform ers m indre allm änna 
b ruk . U nder kriget synes b ru k e t av  sta ta rav lön ing  
hava  b liv it m era allm änt.
I  d e t fö ljande granskas til i  en  b ö rjan  ärslöntagarnas, 
i gärdens eller i egen kost varande arbetares penning-
löner. D eras sto rlek  länsvis ä r  1949 fram gar av föl ­
ja n d e  m edeltal ävensom  ta len , som  u tv isa  P roportio ­
nen  m ellan i  la n d e t gällande m edellöner och 1939 
gängse m otsvarande löner.
Av tabl&n framg&r en b e ty d an d e  stegring i löne- 
niv&n säväl b e trä ffan d e  a rb e ta re  i gärdens kost som 
i egen frä n  ä r  1939 tili ä r  1949. I  gärdens kost v a ­
rande arbetares löner h a  m ed ä r  1949 s tig it till 18.5- 
faldiga, och kv innornas löner til l  17.3-faldiga m ot vad  
de v a r it ä r  1939. F rä n  ä r  1940 h a  arbetsledares p e n ­
ning] öner s tig it m ed 1 098 %, fü llt arbe tsfö ra  m äns 
1 266 %, skolade dejors 1 334 %, fü llt arbe tsfö ra
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L ä ä n i
I ä n
Työn­
johtajat
Arbets-
ledare
Miehet 
(täysin työkykyiset) 
Män 
(füllt arbetsföra)
Opinkäy-
neet
karjakot
Skolade
dejor
Naiset 
(täysin työkykyiset) 
Kvinnor 
(füllt arbetsföra)
Nuorukaiset 
(alle 18 v.) 
Ynglingar 
(under 
18 är)
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Omassa 
ruoassa 
I  egen 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
Omassa 
ruoassa 
X egen 
kost
Talon 
ruoassa 
I  gärdens 
kost
mk
U udenm aan — N ylands .................. 132 000 99 300 125 895 100 218 67 013 101 892 66 875
T urun  ja  Porin — Aho och Björne-
borgs ................................................. 128 645 96 738 128 731 97 985 76 430 102 781 71538
Ahvenanm aa — Aland .................... — 82 222 108 000 87 600 54 900 75 000 50 400
H äm een — T avastehus .................... 125 125 97 195 130 785 90 747 69 668 100 045 61 807
Kym en — Kym m ene ...................... 136 292 103 750 135 063 106 773 79 053 119 709 69 361
Mikkelin — S:t Michels .................. 130 917 95 112 129 783 90 588 65 333 96 603 58 433
Kuopion — Kuopio ........................... 140 577 102 308 131 640 87 285 65 561 98 275 63 668
V aasan —. V a sa .................................... 135 110 97 614 135 659 87 630 61194 96 915 60 929
Oulun — Uleäborgs ........................... 159 906 111 436 141 276 94 372 58 565 94 733 68 967
L apin  — L a p p la n d s ........................... 154 000 119 655 179 143 96 320 59 379 113 400 71163
V altakun ta  — R iket .........................1949 135 494 99 736 133 254 93 094 67 273 100 712 65 755
1948 124198 92 646 127 731 85 627 63 586 95 066 62 090
1939 — 5 400 8 717 — 3 873 6 431 —
1935—39 4 350 7 615 3 002 5 472 _
1940—44 18 999 13 459 19 892 10 586 7.702 12 576 8 316
1945—49 92 865 70 454 96 404 63 275 47 199 70 442 46 375
Suhdeluvut— Rela tiva  ta i (1939 =100) 1949 — 1847 1529 — 1737 1566 —
1948 — 1 716 1465 — 1642 1478 —
1940—44 — 249 228 — 199 196 —
1945—49 — 1304 1106 — 1 219 1095 —
k arjakko jen  1 334 %, tä y s in  ty ö k y k y is ten  naisten  
1 368 %  ja  alle 18 v u o tia itten  nuorukaisten  1 451 %. 
O m aruokaisten  m iesten  p a lk a t o v a t nousseet 1 101 % 
ja  naisten  p a lk a t 1 267 %.
Muonapalkalla työskentelevien miesten ja naisten 
palkkoja valaisee seu raava taulukko:
kvinnors 1 368 % och ynglingars under 18 ä r  1 451 % 
I  egen kost varande m äns löner ha stig it m ed 1 101 %  
och kvinnors löner 1 267 %.
Pä stat varande arbetskarlars och kvinnors löner
belysas av  fö ljande tabell.
Työnjohtajat
Arbetsledare
Miehet (täysin 
työkykyiset)
Män (füllt arbetsföra)
Opinkäyneet 
karjakot 
Skolade dejor
Naispalvelijat 
Kvinnliga tjänare
L ä ä n i  — L ä n Raha­palkka
Penning-
lön
Kokonais- 
palkka 
Total lön
Raha­
palkka
Penning-
lön
Kokonais- 
palkka 
Total lön
Raha­
palkka
Penning-
lön
Kokonais- 
palkka 
Total lön
Raha­
palkka
Penning-
lön
Kokonais- 
palkka 
Total lön
mk
U udenm aan — N ylands ..................
T urun  ja  Porin  —• Abo och Björne-
U I  925 153 450 86 950 123 875 90111 121 600 66 622 95 156
borgs .................................................. 117 755 153 954 87 676 121 279 86 744 116 044 67 925 96 491
A hvenanm aa — A land .................... — — 72 000 105 200 — — 55 000 71150
Häm een — T avastehus .................... 118 000 164 996 85 339 124 862 92 194 124 182 72160 101 545
K ym en — K y m m en e ......................... 129 388 178 798 99 643 138 486 98 286 132 657 72 542 106 742
Mikkelin — S :t Michels .................. 118 133 157 700 86 465 123 133 88 467 122 534 62 240 94 560
K uopion — Kuopio ........................... 136 052 178 122 93 718 130 852 88 627 119 167 66 858 96 951
V aasan —  Vasa .................................. 126 875 163 000 83 269 121 759 67 750 100 313 60 600 91106
Oulun — Uleäborgs ........................... 144517 190 234 112167 144 992 76 357 104 299 56 000 83 316
L apin — L a p p la n d s ........................... 219 000 243 000 156 667 197 000 122 400 140 400 85 200 117 800
V altakunta  — R iket ......................... 1949 124 859 166 242 91103 127 806 87 388 118 219 67143 96 604
1948 120 041 158 300 88 774 124 099 83 379 113 295 64 304 92116
1940—44 16 997 25 935 11120 18 927 10 573 16 252 7 581 12 730
1945—49 86 900 117 515 64 976 91 725 60 683 83 737 46 318 67 945
N ousu m uonapalkallisten  ty ö n te k ijä in  palkoissa 
n ä y t tä ä  olevan jo tenk in  y h tä  suuri, m iesten palkkojen 
kohdalla  suurem pik in  ku in  ta lonruokaisten  ja  om a­
ruokaisten  ty ö n te k ijä in  palkoissa. Vuodesta 1940
Stegringen i p& s ta t  varande arbetares löner synes 
v a ra  täm ligen  lika  sto r, v idkom m ande m ännens löner 
tili och m ed s tö r re  än i arbe tares i gärdens kost och i 
arbetares i egen kost löner. Sedan ä r  1940 h a  a rb e ts-
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läh tien  o v a t ty ö n jo h ta jien  rah ap a lk a t nousseet 1 161 
% , tä y sin  ty ö k y k y is ten  m iesten 1 503 %, opinkäy- 
neiden karjakko jen  1 243 %  ja  naispalvelijoiden 1 337 
%  sekä kokonaispalkat v as taav asti 921 %, 1030 %, 
1 024 % ja  1 079 %.
Yleensä ovat m uonapalkallisten työntek ijä in  ra h a ­
palka t jonkin verran  alem pia kuin  ta lonruokaisten  
työntekijäin.
Muonapalkalla olevien työntekijäin luontoisedut.
K äy te ty ssä  kyselykaavakkeessa on tie d u ste ltu  e r ik ­
seen asun toedun  sek ä  siihen lii tty v ä n  valon ja  läm ­
m ön ja  to isaa lta  m uiden luon to isetu jen , läh innä p a lk ­
koihin  k ä y te tty je n  elin tarv ikkeiden  arvoa kussak in  
ty ö n tek ijä ry h m ässä . T äm än  ohella on  k y sy tty  p a lk ­
koihin  k ä y te tty je n  tu o tte id e n  m äärää  läh innä m uona- 
m iesten  ryhm ässä. S euraavassa on e s ite tty  ensiksi 
luon to isetu jen  arvo  niissä lääneissä, joissa m uona- 
m iesten  k ä y t tö  on y le isin tä , sekä kesk im äärin  koko 
m aassa.
ledares penninglöner s tig it m ed 1 161 %, fü llt arbets- 
fö ra m äns 1 503 %, skolade dejors 1 243 %  och kvinn- 
liga tjän ares  1 337 % ävensom  to ta llönerna  m ed resp. 
921 %, 1 030 %, 1 024 % och 1 079 %.
P á d e t heia  ta g e t äro  pä s ta t  varande  arb e ta res  
penninglöner i n&gon m&n lägre än  arb e ta res  i gär- 
dens kost.
Naturaformánerna i arbetarna tillkominande stat.
I  de an v ä n d a  fr& geform ulären fragas á  ena sidan 
sk ilt efte r v ä rd e t p ä  resp . arbe tsg ruppers bostads- 
fö rm äner jä m te  tillh ö ran d e  lyse och värm e sam t & 
an d ra  sidan  efte r v ä rd e t p ä  övriga natu ra fö rm äner, 
n ärm ast p ä  i avl öningen ingäende livsf ö rnödenheter 
i  v arje  arb e tsg ru p p . H ärjäm te  efterfrägas k v an tite te r  
a v  de p ro d u k te r, som  ingá i av lön ingarna, närm ast 
v idkom m ande g ruppen  s ta tk a rla r . H ä r  nedan  fram - 
stä llas n a tu ra f  örm änernas v ärden  p er á r  i de län 
d ä r  s ta ta rsy s tem e t förekom m er allm ännare, äv en ­
som  m edelta le t fö r  heia r ik e t.
Asunto, valo ja lämpö, mk vuotta kohti 
Bostad, ljus och värme, mk per är
Elintarvikkeet y. m., mk vuotta kohti 
Livsförnödenheter m. m., mk per är
L ä ä n i  — L ä n Työn-
joht.
Arbets­
ledare
Muut
miehet
Andra
män
Karjakot
Dejor
Muut
naiset
Andra
kvinnor
Työn-
joht.
Arbets­
ledare
Muut
miehet
Andra
män
Karjakot
Dejor
Muut
naiset
Andra
kvinnor
Uudenmaan — Nylands ................
Turun ja Porin — Äbo och Björne-
11 350 9175 6 244 6 267 30 195 27 750 25 245 22 267
borgs ........................................... 8 207 6 781 6 220 6128 27 992 26 822 23 080 22 438
Hämeen —■ Tavastehus.................. 12 563 8 810 7 767 6 560 34 433 30 713 24 221 22 825
Valtakunta — Riket ...................... 1949 9 841 7 892 6 609 6087 31 542 28 811 24 222 23 374
1948 10162 8 358 7 008 6 394 28 097 26 967 22 908 21418
1940—44 2 958 2 239 1 749 1440 6 081 5 568 3 931 3 708
1945—49 8 079 6 371 5 374 4 808 22 536 21 257 17 678 16 819
L uonto isetu jen  arvo on ty ö n jo h ta ja in  ryhm ässä  a r ­
v io itu  korkeim m aksi, tä m ä n  jä lkeen  m uiden m uona- 
palkalla  olevien m iesten , s it te n  opinkäyneiden k a r ­
ja k k o jen  ja  alim m aksi m uiden m uonapalkkaisten  
naisten  ryhm ässä. V. 1949 vaih telee asunnon , valon 
j a  läm m ön arvo  eri ryhm issä k u u k a u tta  k oh ti la s­
k e ttu n a  507—-820 m k välillä ja  elin tarv ikkeiden  y. m . 
e tu je n  arvo  1 948—2 629 m k välillä.
N ousu vuodelta  1940 on asunnon, valon  ja  läm m ön 
kohdalla  vaihdellen 368— 529 % sekä elin tarv ikkeiden  
y . m . e tu jen  kohdalla 612—814 %.
M uonam iesten luonto isetu ih in  sisä lty i v a lta k u n ­
nassa kesk im äärin  eri tu o tte ita  seuraavalla  sivulla 
olevassa asetelm assa olevat m äärät.
V altakunnassa kesk im äärin  on m uonapalkoiksi k ä y ­
t e t ty  le ipäv iljaa v . 1949 7.8 hl. eli ta v a llis ten  norm ien 
m ukaan  kiloiksi m u u n n e ttu n a  556 kg. K au raa  on 
m uonapalkkaan  k u u lu n u t 73 kg , h e rn e itä  18 kg. 
P eru n o ita  m uonam iehet sa iv a t v . 1949 lähes 384 kg, 
m in k ä  lisäksi he o v a t itse  saan ee t v iljellä perim ää 
n . 4.9 a a rin  alalla. V oita on m uonapalkkoina a n ­
n e t tu  v . 1949 n. 7 kg. V oita on k u iten k in  vain  s u h ­
teellisesti harvoissa kunnissa k ä y te tty  palkkaukseen . 
T äysim aito  on  sensijaan  m uonapalkkana o llu t varsin  
y le inen ; kesk im äärin  p ä iv ää  k oh ti on  m aitoa  a n ­
n e t tu  2.9 kg. L ihan  m ä ä rä  m uonapalkassa on v ä h e n ­
ty n y t ,  sam oin heinän .
N atu ra f örm änernas värde  h a r  u p p sk a tta ts  högst i 
g ruppen  arbe tsledare , h ä re fte r  i g ruppen  s ta tk a rla r, 
d ä re fte r  skolade dejo r sa m t läg st vidkom m ande 
g ruppen  övriga kvinnliga a rb e ta re  m ed lön  p ä  s ta t. 
Ar 194 9 v a rie ra r v ä rd e t p ä  b ostad , lyse öch värm e 
inom  de sk ilda g rupperna  p e r  m änad  mellan 50 7 och 
820 m k och v ä rd e t p ä  livsf ö rnödenheter och a n d ra  
fö rm äner m ellan 1 948—2 629 m k.
V ärdeökningen frä n  ä r  1940 p ä  bostad , lyse och 
värm e u tg ö r v äx lande  m ellan 368— 52 9 %  och p ä  
livsf ö rnödenheter och an d ra  fö rm äner 612— 814 %.
I  s ta tk a rla rn as natu ra fö rm äner ingick i den pä 
följande sida varande sam m anställningen inom  rike t 
i m edeltal följande p a rtie r  särskilda p roduk ter.
I  m edeltal h a r  inom  r ik e t tili s ta ta r lö n  an v än ts  
b rödsäd  ä r  1949 7.8 hl eller e fte r  fö rvand ling  tili kilo 
en lig t a llm änna  norm er 556 kg. H av re  h a r  i en 
s ta ta re s  lön  in g ä tt 73 kg, ä r te r  18 kg. P o ta tis  erhöllo 
s ta ta re n a  ä r  1949 n ä ra  384 kg, v a r jä m te  de sjä lva  
f ä t t  odla p o ta tis  p ä  om kring 4.9 ars om räde. Sm ör 
h a r  givits i s ta ta rlö n  ä r  1949c. 7 kg . Dock h a r  sm ör 
i jäm förelsevis fä  kom m uner an v än ts  tili avlöning. 
D ärem ot h a r  helm jölk  r ä t t  a llm än t in g ä tt i s ta ta r-  
avlöningen. I  m edeltal h a r  giv its p er dag  un d er ä re t 
2.9 kg. D en i s ta ta rlö n e n  ingäende k v an tite ten  
k ö tt  och hö  h a r  m inskats.
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1949
Valtakunta
Biket
1948 1940—44 1945-49
R u is ta  —  R ä g . . .  . . ........................................... h l 4 .50 4.73 6.21 4. 89
V eh n ää  —  V e t e .................................................. » 2.11 1.72 1.51 1.98
O h ra a  —  K o r n .................................................... » 1.17 1.22 1.36 1.12
K a u ra a  —  H a v r e ................................................ » 1.45 1.11 1.76 1.30
H e rn e itä  —  Ä r t e r ............................................. » 0.23 0. 1 6 0. 24 0.21
P e ru n o ita  —  P o t a t i s ......................................... » 5.91 4.30 3.93 4.56
V o ita  —  S m ö r............................................... kg 6.93 7.98 3. 68 5. 1 6
T ä y s im a ito a  —  H e lm jö lk ............................... » 1 066 1 112 916 907
K u o r. m a ito a  —  S k u m m ad  m jö lk ............ » 270 279 338 302
N a u d a n lih a a  —  N ö t k ö t t ................................. » 5.0 6 10.20 3. 6 2 5. 7 7
S ian lih aa  —  S v i n k ö t t ...................................... » 13.19 17.51 5 .11 lO .io
H e in iä  —  H ö ....................................................... » 258 372 294 305
O lk ia  —  H a l m .................................................... » 141 185 197 107
P e ru n a m a a ta  a a r ia  —  P o ta t is la n d  a r ............ 4.90 5 .io 7.20 6. 1 2
P u u ta r h a m a a ta  a a r ia  —  T räd g a rd s la n d  a r .  . 0.83 1.00 1.08 1.13
E ri vuosien kesk iarvo ja  verta iltaessa  on o te tta v a  
huom ioon, e t tä  viim e vuosina on  tie to ja  m uona- 
palkkoih in  k ä y te ty is tä  tu o te m ä äris tä  suhteellisesti 
h arvem m ista k u n n is ta  ku in  aikaisem m in. P erheiden 
suu ruuden  ollessa vaih te leva ei tä m ä n  tiedon  p e ru s­
teella  ole v o itu  arv io ida palkkoih in  k ä y te tty jä  tu o te ­
m ääriä .
K oko m a a ta  koskevat kesk iarvo t o v a t la sk e tu t v . 
1949 58 k u n n as ta  sa a tu jen  ensitie to jen  perusteella.
Päiväläisten palkat. K äy te ty ssä  tieduste lukaavak- 
keessa on  k y sy tty  erikseen vakinaisessa ja  tilapäisessä 
ty ö ssä  olevien p ä iv ä lä is ten  päiväpalkko ja . Mikäli 
näiden  ohella on  k a ts o ttu  tarpeelliseksi e s ittä ä  p ä iv ä ­
lä is ten  kesk im ääräisiä  päiväpalkko ja , on näm ä kesk i­
a rv o t la sk e ttu  punn itsem alla  s iten , e t tä  on o le te ttu  
vak inaisia  ja  tilap ä is iä  ty ö n te k ijö itä  olevan lu k u ­
m ääräsuh teessa  1 : 2 .
Vid jäm förelse av  de sk ilda ärens m edelvärden bö r 
observeras, a t t  under de señaste  áren  in g â tt upp- 
g ifte r angáende till s ta ta r lö n e r  an v än d a  p ro d u k t- 
m ängder frä n  jä m förelsevis fä rre  kom m uner ä n  
tid igare . E m edan  fam iljernas sto rlek  ä r  varie rande, 
h a r  m an  m ed s tö d  av  dy lika  uppg ifte r icke k u n n a t 
b eräk n a  de til i  löner an v än d a  p roduk tm ängderna.
De hela lan d e t om fattande m edeltalen h a  beräk - 
n a ts  ä r  1949 m ed s tö d  av  frá n  58 kom m uner e rh â lln a  
prim äruppgif t e r .
Daglönares löner. I  de an v än d a  frägeform ulären  
h a r  särsk ilt in g â tt fö rfrägan  om  de daglönares dags- 
p enn ingar, som  v ä r it  i fa s t och i tillfällig t a rb e te . I 
den  m an m an fu n n it nöd ig t a t t  i b redd  härm ed  fram - 
lägga daglönarnas dagspenningar i m edeltä], ha 
dessa m edeltal b e räk n a ts  en lig t sädan  användning , 
a t t  m an  b e trä ffan d e  fa s ta  och tillfälliga a rbe tares  
a n ta l u tg â tt  f rä n  p ropo rtionen  1 : 2 .
L ä ä n i  — I ä n
Talon ruoassa olevien miesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för manliga daglönare i gärdens kost, mk
kesällä — om sommaren talvella — om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
U udenm aan — N ylands ........................................ 366:25 414:17 398: 20 319:44 360:31 346: 69
T urun  ja  Porin — Abo och Björneborgs ___ 346: 75 395: 86 379: 49 296: 59 379: 85 352:10
A hvenanm aa — A land .......................................... 392: 86 429:17 417: 07 333: 33 370:00 357: 78
H äm een — T avastehus .......................................... 340:07 375: 58 363: 74 301: 56 329: 63 320: 27
K ym en — Kym m ene ............................................... 370: 88 405: 50 393: 96 323: 57 370:29 354: 71
Mikkelin — S :t M ich els ............................................. 340:79 384: 72 370:08 300:00 353: 44 335: 63
K uopion — Kuopio ................................................. 368:14 408:33 394: 93 302: 50 329: 03 320:19
V aasan —y Vasa ........................................................ 376:48 420: 43 405: 78 321: 59 340: 75 334: 36
O ulun — Uleäborgs ................................................. 414: 63 473: 09 453: 60 325: 68 409:19 381: 36
L apin  — L applands .........................i ...................... 518:18 591: 58 567:11 422: 73 470: 71 454: 72
V altakun ta  — R iket ......................................  1949 370:83 421:12 404: 36 314: 25 364: 72 347: 90
1948 367: 52 422:14 403: 93 308:16 349: 65 335: 82
1939 —■ — 28: 08 — — 19: 55
1935—39 — — 23: 07 — — 15: 89
1940—44 57:44 67: 74 64: 31 50- 66 58: 56 55:93
1945—49 266:14 327: 86 307: 29 204:11 281: 85 255: 94
Suhdeluvut — R elativa ta i  (1939 =  100) 1949 _ _ 1440 _ — 1780
1948 — — 1438 — — 1722
1940—44 — — 229 — — 286
1945—49 — — 1109 — — 1378
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Edellisessä ta rk a s te lla an  ensin ta lo n  ruoassa ole­
v ien  m iesten  pä iväpalkko ja  kesällä  ja  ta lvella . Ne 
o v a t v. 1949 olleet e ri lääne issä  kesk im äärin  seuraa- 
v a t. (Talv ipalkat ta rk o itta v a t tilastovuonna  alkaneen 
ta lv ikauden  kesk ipalkko ja .) V ertailun vuoksi e s ite tään  
m yös koko m aan  kesk ipa lka t vv . 1948, 1935— 39, 
1940— 44 ja  1945— 4 9.
V uodesta 1939 v uo teen  1949 ta lon ruokaisten  päivä- 
m iesten  k esäpa ika t ova t nousseet yli 14-, ta lv ip a lk a t 
17.5-kertaisesti. V akinaisten  ja  tilapä is ten  päiväm ies- 
te n  päiväpalkoissa on viim e vuonna ollut eroa 50— 51 
m k, tilapäisessä ty ö ssä  olleiden m iesten  palkkojen  
ollessa kaikk ialla  korkeam pia ku in  vakinaisissa p ä iv ä ­
tö is sä  käyneiden .
Omassa ruoassa olevien päivämiesten p a lk a t v a s ­
taav a lla  ta v a lla  e s ite tty in ä  n äh d ä än  seu raa  v as ta .
I  f öreg&ende tab e ll skärsk&da v i f örst de m äns dags - 
penningar om  som m aren och om  v in te rn  som  äro i 
gardens kost. U nder &r 1949 h a  de i de skilda länen 
v a r it fö ljande. (V interlönerna avse m edellönerna 
under den v in te r, som  b ö rja t under d e t s ta tis tisk a  
ä re t.)  F ö r jäm förelse fram läggas även heia landet 
gällande m edellöner áren  1948, 1935— 39, 1940— 44 
och 1945—49.
K rigstidsstegringen u ti  i gardens kost varande dag- 
lönernas löner ä r  r ä t t  anm ärkningsvärd . Till ä r  1949 
h aso m m arlö n e rn astig it över 14-faldiga, v in terlönerna 
till 17-5-faldiga. I  fa s ta  och tillfälliga daglönares 
dagspenningar h a r  sk illnaden under d e t señaste  ä re t 
v a r it 50— 51 m k, m edan  i tillfällig t a rb e te  varande 
karla rs  löner överallt äro högre än  fa s ta  daglönares 
löner.
I egen kost varande dagakarlars löner fram gä av 
fö ljande p ä  m otsvarande s ä t t  sam m anställda tab lä .
L ä ä n i  — L ä n
Omassa ruoassa olevien miesten päiväpalkat, mk 
Medellöner iör manliga daglönare i egen kost, mk
kesällä — om sommaren talvella — om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands .................................. 437: 24 480: — 465: 75 394: 22 425: 71 415: 21
Turun ja Porin—■ Äbo och Björneborgs ___ 460: 22 502: 84 488: 65 404: 70 444: 37 431: 15
Ahvenanmaa — Äland ..................................... 516: 67 542: 86 534-13 405: — 470: 83 448: 89
Hämeen — Tavastehus ..................................... 459: 23 494: 24 482: 57 414: 43 447: 83 436: 70
Kymen — Kymmene ......................................... 476:18 522: 23 506: 88 440: 77 . 471:25 461: 09
Mikkelin-— S:t Michels ..................................... 442: 32 500: — 480:77 416: 33 472: 81 453: 98
Kuopion — Kuopio ........................................... 479: 50 505: 56 496: 87 424: 59 433:12 430: 28
Vaasan — Vasa ................................................. 512: 82 524: 83 520: 83 428: 37 458: 77 448: 64
Oulun — Uleäborgs ........................................... 533: 93 611: 21 585: 45 444:16 478: 79 467: 25
Lapin — Lapplands ........................................... 720: — 789: 29 762: 86 572: 22 610: 50 597: 41
Valtakunta — Riket .................................  1949 481: 43 529: 70 513: 61 423: 10 460: 09 447: 76
1948 473: 65 529: 46 510: 86 413: 92 452: 30 439: 51
1939 — — 39: 70 — — 31: 04
1935—39 — — 34: 05 — — 26: 94
1940—44 78: — 88:12 84: 74 72:98 81: 06 78: 36
1945—49 365:12 409: 65 394: 84 328: 76 364: 63 352: 67
Suhdeluvut — Relativa tai (1939 =  100) 1949 _ _ 1294 _ _ 1442
1948 -- — 1287 — — 1416
1940—44 -- — 213 — — 254
1945—49 — — 995 — — 1136
T ässäkin  tapauksessa  on  ta lv ipa lkko jen  nousu , joka 
on 14-kertainen vuo teen  1939 v e rra ttu n a , suurem pi 
k u in  kesäpaikkojen  nousu  (13-kertainen.) Tilapäisessä 
p ä iv ä ty ö ssä  on m a k se ttu  37— 48 m k enem m än p ä i­
vässä  ku in  vakinaisessa pä ivätyössä .
Talon ruoassa olevien naisten p ä iv äp a lk a t eri lä ä ­
neissä es ite tään  seuraavassa taulukossa.
V uodesta 1939 läh tien  ta lonruoassa olevien naisten  
k esäpa ikat ova t nousseet 16-kertaisesti ja  ta lv ip a lk a t 
20-kertaisesti. V erra ttu n a  m iesten  päiväpalkkoih in  
ovat naisten  p a lk a t olleet 1949 kesällä ja  seu raa- 
v an a  ta lv en a  29 % alhaisem pia.
Även i  d e t ta  fall ä r  ökningen i  v in terlönerna, som 
jäm fö rd  m ed ä r  1939 ä r  14-faldig, s tö rre  än  i som m ar- 
lönerna (13-faldig). A t tillfälliga daglönare har 
erlag ts 37—48 m k m er om  dagen än  til i  i fa s t a rb e te  
v arande.
I gärdens kost varande kvinnors dagspenningar i 
de skilda länen  fram ställas i följande tabell.
F rä n  ä r  1939 h a  näm ligen kvinnors som m arlöner 
s tig it tili 16-faldiga och v in te rlö n er tili 20-faldiga. I  
jäm förelse m ed dagslönerna fö r  m än h a  kvinnors 
löner v a r it  som m aren 1949 och även fö ljande v in te r 
29 %  lägre.
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L ä ä n i  — L ä n
Talon ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner för kvinnliga daglönare i gärdens kost, mk
kesällä — om sommaren talvella — om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands ..................................... 292: 48 328: 42 316: 44 260: 63 297: 94 285: 50
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs ___ 269: 47 302:11 291: 23 226: 03 261: 65 249: 78
Ahvenanmaa — Äland ....................................... 242: 86 270: 83 261: 51 233: 33 235: — 234: 44
Hämeen — Tavastehus ....................................... 253: 45 291: 50 278: 82 233: 81 260: — 251: 27
Kymen — Kymmene .......................................... 256:18 280:75 272: 56 216: 33 230: 50 225: 83
Mikkelin — S:t Michels....................................... 251: 42 283: 50 272: 81 218: 82 248: 53 238: 63
Kuopion — Kuopio ............................................. 262: 03 285: 23 277: 50 220: 50 241: 88 234: 75
Vaasan — V asa..................................................... 271: 96 294: 02 286: 67 225: 50 243: 99 237: 83
Oulun — Uleäborgs ............................................. 258: — 302:17 287: 45 213: 29 248: 86 237: —
Lapin — Lapplands ............................................. 311: 36 339: 47 330:10 279: 55 276: 67 277: 63
Valtakunta — Riket .................................  1949 266: 53 296:14 286: 27 228:16 253: 58 245:11
1948 259: 55 299: 32 286: 06 222: 34 247: 47 239: 09
1939 — — 17: 42 — — 12: 25
1935—39 — — 15:11 — — 10:65
1940—44 34: 58 41: 07 38: 91 29: 59 34: 63 32: 96
1945—49 194: 80 224: 88 214: 86 169: 77 193: 03 185: 27
Suhdeluvut — Relativa tai (1939 =  100) 1949 _ _ 1 643 _ _ 2 001
1948 — -- 1642 — - -. 1952
1940—44 -- -- 223 -- -- 270
1945—49 — _ 1233 — — 1511
Omassa ruoassa olevien naisten pa lkko ja  oso ittava t 
alla es ite ty t lu v u t.
I  egen kost varande kvinnors löner angivas i nedan 
fram stä llda  ta i.
L ä ä n i  — L ä n
Omassa ruoassa olevien naisten päiväpalkat, mk 
Medellöner för kvinnliga daglönare i egen kost, mk
kesällä — om sommaren talvella — om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands ..................................... 382: 56 389: 86 387: 43 326: 87 347: 19 340: 41
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs ___ 360: 91 390:62 380: 72 309: 30 354:14 339:19
Ahvenanmaa — Aland ....................................... 341: 67 364: 29 356: 75 300: — 333: 33 322: 22
Hämeen — Tavastehus ....................................... 352: 80 378: 04 369: 63 329: 53 357:11 347: 92
Kymen —• Kymmene ........................................... 350: 65 380:83 370: 77 307: 67 317: 33 311:14
Mikkelin — S:t Michels ..................................... 342: 05 379:12 366: 76 315: 53 344: 06 334: 55
Kuopion — Kuopio ............................................. 359: 88 369: 91 366: 57 319: 37 321: 60 ' 320:86
Vaasan — V asa ..................................................... 363:15 387: 82 379: 60 311: 93 326: — 321: 31
Oulun — Uleäborgs ............................................. 359: 62 417: 67 398: 32 316: 40 350: — 338: 80
Lapin — Lapplands ............................................. 449: 50 522: 69 498: 29 399- 44 403: 46 402:12
Valtakunta — Riket .................................  1949 362: 62 392: 31 382: 41 318: 99 344: 38 335: 92
1948 354: 45 383: 36 373: 72 312: 74 340: 98 331: 55
1939 — — 26: 08 — — 20:80
1935—39 — — 22: 31 — _ 17: 80
1940—44 50:43 56: 26 54: 32 45: 63 51: 02 49: 22
1945—49 266: 85 293: 62 284: 70 239: 54 255: 34 255: 34
Suhdeluvut — Relativa tai (1939 =  100) 1949 _ _ 1466 _ _ 1615
1948 — -- 1422 — — 1593
1940—44 — -- 208 — — 237
1945—49 — — 1089 — — 1227
Omassa ruoassa olevien naispä ivä lä isten  p a lk a t ova t 
vuosien 1939 ja  1949 välillä  nousseet kesällä noin 
14- ja  ta lvella  16-kertaisesti. M iesten vas taav iin  p a lk ­
koihin  v e r ra ttu in a  ne o v a t v . 194 9 2 6 % ja  2 5 %  
alem pia.
I  egen kost varande kvinnliga daglönares löner ha 
under perioden 1939—-1949 s tig it fö r  som m artid  tili 
närm are  14-faldiga och v in te r tid  16-faldiga. I  jäm - 
förelse m ed m äns m otsvarande löner äro de ä r  1949 
26 % och 25 %  lägre.
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L ä ä n i  — Län
Talon ruoassa olevien hevosmiesten päiväpalkat, mk 
Jfedellöner för hästdagsverkare 1 gärdens kost, mk
kesällä — om sommaren talvella—-om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tilliälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands ............................... 660: 71 773 33 735: 79 608: 33 718: 75 681: 94
Turun ja Porin—• Äbo och Björneborgs ___ 756: 67 823 98 801: 54 794: 60 775: 61 781: 94
Ahvenanmaa — Äland ....................................... 810: — 781 25 790:83 720: — 693: 75 702: 50
Hämeen — Tavastehus ....................................... 615:12 790 — 731: 71 675: 50 780: — 745: 17
Kymen — Kym m ene........................................... 692: 31 796 43 761: 72 673:08 780: 76 693: 58
Mikkelin — S:t Michels....................................... 630: — 795 — 740: — 450: — 788: — 675: 33
Kuopion — Kuopio ............................................. 725: — 825 — 791: 67 667: 25 729: 41 708: 86
Vaasan •— V asa..................................................... 711:15 790 85 764: 28 683:28 728: 05 713:13
Oulun — Uleäborgs ............................................. 826:32 971 88 923: 36 722: 50 804: 69 777: 29
Lapin —■ Lapplands ............................................. 1150: — 1216 67 1178: 22 1 033: 33 985: 67 1 001: 56
Valtakunta — Riket .................................  1949 746:82 848 64 814: 70 717: 53 776: 79 757:04
1948 767: 26 840 65 816:19 718: 68 771: 93 754:16
1939 — — 55:06 — — 46: 54
1935—39 — — 48: 02 — — 41:40
1940—44 125:82 141: 44 136:30 123: 40 138:03 133:15
1945—49 613: 41 689: 81 664: 34 601: 56 657: 31 638: 73
Suhdeluvut— Relativa tai (1939 =  100) 1949 _ _ 1480 _ _ 1621
1948 -- — 1482 — — 1620
1940—44 -- — 248 — — 286
1945—49 ~~ — 1207 — — 1371
L ä ä n i  — L ä n
Omassa ruoassa olevien hevosmiesten päiväpalkat, mk 
Medellöner för hästdagsverkare i egen kost, mk
kesällä — om sommaren talvella — om vintern
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
vakinaisessa
työssä
fasta
tilapäisessä
työssä
tillfälliga
keski­
määrin 
i medeltal
Uudenmaan — Nylands ..................................... 927: 69 1 024: 06 991: 94 859 17 952: 05 921:09
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs ___ 931: 09 1 026: 22 994: 51 889 — 998:83 962: 22
Ahvenanmaa — Äland ....................................... 1 068:75 996: 43 1 020: 54 906 25 903: 57 904: 46
Hämeen — Tavastehus....................................... 841: 96 960: 61 921: 06 855 09 945: — 915: 03
Kymen — Kymmene........................................... 957: 69 1 017: 85 997: 80 962 50 1 030: 76 1 008: 01
Mikkelin —• S:t Michels....................................... 884: 54 1 016: 43 972:47 919 23 985: 38 963: 33
Kuopion — Kuopio ............................................. 1 016:96 1 034: 68 1 028: 77 920 — 948: 21 933: 81
Vaasan — Vasa ................................................... 901: 25 971:18 947: 87 885 31 890: 96 889: 08
Oulun — Uleäborgs ......................... ................... 1 088:80 1142:43 1124: 53 986 84 1 029:17 1 015: 06
Lapin — Lapplands ............................................. 1 416: 67 1 438: 46 1 431: 20 1316 67 1 253: 85 1 274: 79
Valtakunta — Riket .................................  1949 956:80 1 043:02 1 014: 29 919 78 979:12 959: 34
1948 989:42 1 046:17 1027: 25 942 — 961: 85 955: 23
1939 — — 78:37 .— — 69: 99
1935—39 — — 68:88 — — 63: 07
1940—44 171: 75 187: 76 182: 43 174: 29 188:56 183:80
1945—49 795: — 861: 80 839: 53 790: 63 844: 45 826:51
Suhdeluvut — Relativa tai (1939 =  100) 1949 _ _ 1294 __ _ 1371
1948 -- — 1311 — — 1365
1940—44 -- — 233 — — 263
1945—49 ~ — 1071 — — 1181
Hevosm iesten päiväpalkat kesällä ovat sodan 
aikana nousseet suhteellisesti enemmän kuin jalka- 
m iesten kesäpaikat, m utta talvipalkat ovat nousseet 
likipitäen samassa suhteessa. Ero omaruokaisen 
hevosmiehen ja omaruokaisen jalkamiehen päiväpal­
kassa on vuoden 1949kesällä 500 m k ja talvella 1949/50 
511 mk.
Yleisimmät urakkatyöpalkat. Uusitussa kyselykaa­
vakkeessa on p yydetty  tietoja m yöskin eräissä tavalli­
simmissa urakkatöissä m aksetuista keskipalkoista. 
Niinpä on tiedusteltu , m iten paljon on yleisimmin  
m aksettu  uudismaan pintakuokkim isesta m 2:ltä
Hästkarlars dagsverkspenningar ha under kriget 
s&väl om sommaren som om vintern stigit i ungefär 
samma proportion som  fotdagsverkares. Skillnaden 
uti i egen kost värande hästdagsverkares och fotkarls 
dagspenning är sommaren 1949 500 m k oeh vintern  
1949/50 511 mk.
Betalningen för allmännast förekommande betings- 
arbeten. I de förnyade fr&geformulären ha anh&llits 
om uppgifter även beträffände medellönerna f ör nägra 
allmännast förekommande betingsarbeten. Förfr&g- 
ningam a ha sälunda gällt de pris, som i allmänhet
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uuden sarkaojan kaivusta juoksumetriltä erikseen 
savi-, hieta- ja suomaalla, edellyttäen, että  ojan 
sija on ollut ennestään luom atta, halonhakkuusta 
pystystä m 3 kohti sekä 1 m  m ittaisten paperipuu- 
pölkkyjen teosta pystystä m 3 ta i kpl. kohti. Vii- 
meksimainitussa tapauksessa on vastaus voitu  va ih to­
ehtoisesti ilm oittaa jompaa kumpaa yksikköä kohti.
Niiden kuntien luku, joista on saatu tietoja urakka- 
palkoista, on vuonna 1949 ollut seuraava:
betalats för uppgrävningar av nyodlingar per m a, för 
grävning av n y tt tegdike skilt för sig pä ler-, sand- 
oeh kärrjord per löpande meter, förutsatt a tt gräv­
ning pä stället icke tidigare utförts, för vedhuggning 
pä rot per m 3 sam t för avverkning av pappersved pä  
rot i en meters kubbar per m 3 eller per st . Vidkom- 
mande sistnämnda uppgifter har svaret alternativt 
kunnat avges i nägotdera enhetsm ätt.
D et antal kommuner, frän vilka man erhällit upp­
gifter angäende betingslönerna, har äret 1949 värit 
följande:
Urakkatyön laatu untien luku
■Retingsarbetets beskatfenhet 1949
U udism aan  kuokkim inen —  G räftn ing  av  n y o d lin g ............................................................. 222
U uden  sa rk ao jan  kaivu  —  G rävning av  n y t t  tegdike
sav im aalla  —  i le rjo rd  .......................................................................................................... 321
h ie tam aa lla  —  i s a n d jo rd ........................................................................................................ 307
suom aalla —  i k ä rr jo rd  .................................................. ........................................................ 310
H alonhakkuu  p y sty s tä  —  V edhuggning p a  ro t  .................................................................... 405
P aperipu iden  teko —  A vverkning av  pappersved  ................................................................ 294
K esk im äärä ise t u rak k ap a lk a t vuonna 1949 lä ä ­
neissä ja  koko m aassa se lv iävät seuraavasta:
Medellönerna för betingsarbeten är 1949 i de olika 
länen och i hela landet framgä av följande:
Uudismaan 
kuokki­
minen m 8 
kohti 
Gräftning 
av nyodling 
per m 8
Uuden sarkaojan kaivu 
Grävning av n y tt tegdike Halon­hakkuu- 
pystystä 
Vedhugg­
ning pii rot
Paperipuiden teko 
Avverkning av 
pappersved
L ä ä n i  — L ä n
savi­
maalla 
i lerjord
hieta- 
maalla 
1 sandjord
suomaalla 
i kärrjord
jm kohti 
per löpande meter
m 3 kohti 
per m 3
m 3 kohti 
per m 3
kpl. kohti 
per kubb
mk
Uudenmaan — Nylands ..................................... 4: 92 18:65 16:68 14: 70 138:15 142: 65 2 : 15
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs . . . . 4:14 16: 34 14: 02 13: 01 130: — 169: 24 5 10
Ahvenanmaa — Äland ....................................... 9:25 24: 57 19:14 20: 67 145: — 158: 75 —
Hämeen — Tavastehus....................................... 4: 75 17: 58 14: 88 14:10 131: 49 171: 31 4 14
Kymen — Kymmene ......................................... 3:70 17: 67 14: 92 13: 75 139: — 140: 05 4 — ■
Mikkelin — S:t Michels ..................................... 4: 50 21:18 19: 25 18:63 132: 74 160: 73 3 —
Kuopion — Kuopio ........................................... 4:57 18:98 15: 49 15:19 138:12 141: 90 5 —
Vaasan — Vasa ................................................... 4: 54 18: 31 13: 78 14: 89 136: 61 165: 02 6 13
Oulun — Uleäborgs ............................................. 4:77 18:58 15:55 15:89 143: 04 199: 39 4 28
Lapin — Lapplands............................................. 6:05 27: 63 23: — 23: 26 195:53 238:57 6 97
Valtakunta — Riket .................................  1949 4: 63 18:57 15: 51 15:31 138: 55 164: 69 4 48
1948 5: 30 18:55 . 16:22 15:46 140:16 166: 29 4 56
1940—44 0:97 2: 37 2: 02 2: — 28:60 32:58 — 93
1945—49 4:86 14: 35 12:17 11: 90 114: 28 121: 76 3 67
Helsingissä, Maataloushallituksessa, tammikuussa 
1950.
Helsingfors, á lantbruksstyrelsen, i januari 1950.
K. J. Ellilä.
M atti A nn ila .
P . J .  Saksa.
Résumé des salaires d ’ouvriers agricoles.
La sta tis tiq u e  des salaires se base su r les renseig­
nem ents dem andés au x  Conseils m unicipaux  des 
commîmes rurales à l’aide des questionnaires, d is tr i­
bués a u  débu t de chaque année. Les renseignem ents 
dem andés se rap p o rten t à  l ’année civile précédente. 
E n  1940 le questionnaire fu t refondu, le nom bre des
questions augm enté. L ’enquête portée  su r les ouvriers 
payés à  l ’année continue à  se baser su r l ’année civile, 
tand is  qu ’en ce qui concerne les salaires des journaliers 
en h iver e t les tra v a u x  h ivernaux  à  la  tâch e , ils se 
basen t su r la  saison d ’hiver.
D ans to u t  le pays e t calculés p a r  année, les salaires m oyens des ouvriers, payés à  l ’année ou p ar mois, 
nourris ou  non p a r  le p a tro n , étaien t:
Nourris par le patron 1949
Salaire mo; 
1948
.■en mks 
1935—39 1945-49
C o n tre m a ître s ...................................................................................... 135 494 124 198 — 92 865
V alets .................................................................................................... 99 736 92 646 4 350 70 454
Fem m es de c h a r g e ........................................................................... 93 094 85 627 — 63 275
D o m estiq u e s ........................................................................................ 67 273 63 586 3 002 47 199
Jeunes gens (au dessous 18 ans) ............................................. 65 755 62 090 — 46 375
Nourris par eux-mèmes
Valets ................................................................................. .................. 133 254 127 731 7 615 96 404
D o m estiq u es......................................................................................... 100 712 95 066 5 472 70 442
Les salaires m oyens des hom m es e t des fem m es payés en n a tu re  étaien t:
En argent
Salaires annuels moyens des gens di 
En nature
Logement etc.
e ferme payés en nature 
Nourriture
mks
Total
1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948
C o n tre m a î tre s .........  124 859 120 041 9 841 10 162 31 542 28 097 166 242 158 300
V a le t s .........................  91 103 88 744 7 892 8 358 28 811 26 967 127 806 124 09»
Fem m es de charge . .  87 388 83 379 6 609 7 008 24 222 22 908 118219 113 295
D o m estiq u es.............. 67143 45 094 6 087 6 394 23 374 21 418 96 604 92 116
D ans to u t  le pays, les quan tités m oyennes su ivan tes faisaient p a rtie  du  salaire des hom m es payés en nature:
1949 1948
Seigle ....................................................... h l 4.50 4.73
F r o m e n t .................................................. » 2.11 1.72
O rge ......................................................... » 1.17 1.2 2
A voine  .................................................... » 1.45 1.11
P o i s ......................................................... » 0. 23 0. 1 6
P om m es de  t e r r e ............................... » 5. 9 1 4.30
B e u rre  ..................................................... kgm s 6. 93 7. 9 8
L a it  n a tu r e l  ...................................... » 1 066 1 112
1949 1948
L ait é c ré m é ......................................... kgms 270 279
Viande de boeuf ............................. » 5.0 6 10.20
» » porc .............................. » 13.19 17.51
F o i n ........................................................ » 258 372
P a i l l e ...................................................... » 141 185
C arré de pom m es de te rre  ............. a 4 . 9 0 5.io
J a r d i n .................................................... a 0.83 1 . 0 0
Q uant a u x  salaires des journaliers, à p a r ti r  de 
l ’année 1940 on fa it une d istinction  en tre  les jo u rn a ­
liers à dem eure e t ceux qui ne trav a illen t qu ’occasion­
nellem ent. P ou r calculer les valeurs m oyennes on a
supposé que la  p roportion  en tre  les journaliers à 
dem eure e t les occasionnels é ta it de 1 : 2. Le tab leau  
su iv an t ind ique les salaires des journaliers:
H om m es, en été 1949
Nourris par le patron 
1948 1935—39 1945-49 1949
Nourris par eux-mêmes 
1948 1935-39 1945—49
A d e m e u re .............. 370: 83 367: 50 — — 266: 14 481: 43 473: 65 — — 365: 12
O ccasionnels........... 421: 12 422: 14 — — 327: 86 529: 70 529: 46 — — 409: 65
E n  m o y e n n e ......... 404: 36 403: 93 23 07 307: 29 513: 61 510: 86 34:05 394: 84
Hommes, en hiver
A d e m e u re .............. 314: 25 308: 16 — — - 204: 11 423: 10 413: 92 — — 328: 76
O ccasionnels........... 364: 72 249: 65 — — 281:85 463: 92 452: 32 — — . 364: 63
E n  m o y e n n e ......... 347: 90 335: 82 15 89 255: 94 447: 76 439: 51 26 94 352: 67
Fem m es, en été 
A d e m e u re .............. 266: 53 259: 55 194: 80 362: 62 354: 45 266: 85
O ccasionnels........... 296: 14 299: 32 — — 224: 88 392: 31 383: 36 — — 293: 62
E n  m o y e n n e ......... 286: 27 286: 06 15 11 214: 86 382: 41 373: 72 22 31 284: 70
Fem m es, en hiver
A d e m e u re .............. 228: 16 222: 34 — — 169: 77 318: 99 312: 74 ■— — 239: 54
O ccasionnels........... 253: 58 247: 47 — — 193: 03 344: 38 340: 98 — — 263: 24
E n  m o y e n n e ......... 245: 11 239: 09 10 65 185:27 335: 92 331: 55 17 80 255: 34
Corvées de cheval, 
A d e m e u re ..............
en été 
746: 82 767: 26 613; 41 956; 80 989; 42 795; —
Occasionnelles 848; 64 840: 65 — — 689; 81 1 043; 02 1 046; 17 — — 861; 80
E n  m o y e n n e ......... 814; 70 816; 19 48 02 664; 34 1 014; 29 1 027; 25 68 88 839; 53
Corvées de cheval, 
A dem eure . . . . .
en hiver 
717; 53 718; 68 601: 56 919; 78 942; — 790; 63
Occasionnelles , , . , 776; 79 771; 93 — — 657; 31 979; 12 961: 85 — — 844: 45
E n  m o y e n n e ......... 757; 04 754: 16 41 40 638; 73 954: 10 955; 23 63 07 826; 51
La s ta tis tiq u e  des salaires com prend en ou tre  des 
renseignem ent su r les salaires les plus fréquents des
ouvriers payés à  la  tâch e . E n  1949 e t 1948 on paya it 
en  m oyenne pour
1049 1948
Défriohage de nouveaux  te rra in s
p a r m 2 ................................................ 4: 63 5: 30
Fossés ouverts creusés, p a r  le m ètre
couran t
Terre a rg ile u se ............................ 18: 57 18: 55
1949 1948
Terre sablonneuse .................... 15: 51 16: 22
sol m arécageaux ....................... 15: 31 15: 46
Coupe d ’arbe  (com bustible), le m a 138: 55 140: 16
Confection de bois de pap ier, m  3 . . 164: 69 166: 29
» » » » » ' la  pièce 4: 47 4: 56
33
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Traductions des en-têtes des tableaux.
Tabl. N:o 1. Emploi des champs cultivés et récoltes 
en 1949.
a ) Par départements et arrondissements. —  b) Par 
sociétés d ’agriculture.
1949.
Col. 1: Départements et arrondissements Col. 2— 3: 
Froment d ’hiver. Col. 2: Superficie, hectares. Col. 3= 
Récolte, en quintaux. Col. 4— 5: Froment d ’été. 
Col. 6— 7: Seigle. Col. 8—-9: Orge. Col. 10— 11: Avoine. 
Col. 12— 13: Grains mélangés. Col. 14— 15: Pois. 
Col. 16—-17: Pommes de terre. Col. 18—19: B ette­
raves de sucre. Col 20— 21: Chou-navets. Col. 22—23: 
Turneps. C ol.24— 25: Autres tubercules. Col. 26■—27: 
Fourrages verts. Col. 28— 35: Foin de champs cultivés. 
Col. 28—29: Récolte principale pour le foin. Col. 30—■ 
31: Récolte pour l ’ensilotage de fourrage frais d ’après 
la m éthode A .I.V . Col. 32— 33: Graines de fléole des 
prés. Col. 34— 35: Graines de trèfle Col. 36. Herbes 
pour pâturage (superficie). Col. 37— 42: Plantes de 
filage et oléagineuses. Col. 37: Lin et chanvre.
Col. 38— 39: Lin et filage oléagineuse. 40— 41: Lin 
oléogineuse. 42. Autres, olèogineuse Col. 43: Autres 
cultures. Col. 44: Jachère complète. Col. 45: Totale 
des terres labourables.
Tabl. N:o 2. Rendement par hectare (en kilograms 
des champs cultivés en 1949.
a) Par départements. —  b) Par sociétés d ’agri­
culture.
Col. 1: Départements et sociétés d ’agriculture. Col. 
2: Froment d’hiver. Col. 3: Froment d’été. Col 4: 
Seigle. Col. 5: Orge. Col. 6: Avoine. Col. 7: Grains 
mélangés. Col. 8: Pois. Col. 9: Pommes de terre. 
Col. 10: Betteraves de sucre. Col. 11: Chou-navets. 
Col. 12: Turneps. Col. 13: Autres tubercules. Col. 
14: Fourrages verts Col. 15— 18: Foin des champs 
cultivés. Col. 15: Récolte principale pour le foin. 
Col. 16: Récolte pour l ’ensilotage de fourrage frais 
d’aprés la m éthode A .I.V . Col. 17: Graines de fléole 
des prés. Col. 18: Graines de trèfle.
Tabl. N:o 3. Prairies 'naturelles et récolte de foin  
en 1949.
a) Par départements, b) Par sociétés d ’agriculture.
Col. 1: Départements et arrondissements. Col. 2: 
Total des prairies naturelles. Col. 3: Prairies naturelles
em ployées p o u r récolte de fo in . Col. 4: R écolte, p a r  
hec tare , kg. Col. 5: R écolte, en qu in taux .
Tabl. N:o 4. Bétail en 1949.
a )  P a r  départem en ts e t arrondissem ents. — b) P ar 
sociétés d ’agricu ltu re.
Col. 1: D épartem ents e t arrondissem ents. Col. 2: 
Chevaux adu ltes . Col. 3: Jeunes chevaux  (de 1 à  3 
ans). Col. 4: Poulains (au-dessous de 1 an ). Col. 5: 
T au reaux  (au-dessus de 2 ans). Col. 6 Vaches. Col. 
7: Jeunes ta u re a u x  e t génisses (au-dessus de 1 an). 
Col. 8: V eaux (au-dessous de 1 an ). Col. 9—10:
M outons. Col. 9: Au-dessus de 1 an . Col. 10: Au-
dessous de 1 an . Col. 11: Chèvres. Col. 12: V errats 
(au-dessus de 6 m ois). Col. 13: Truies (au-dessus de 
6  m ois), Col. 14: Porcs de boucherie (au-dessus de 
6  mois). Col. 15: Jeunes porcs (de 2 à  6 mois). 
Col. 16: Porcelets (au-dessous de 2 m ois). Col. 17: 
Poules e t coqs (au-dessus de 6 mois). Col. 18: 
A utres volailles (au-dessus de 6 mois). Col. 19: Socié­
té s  d ’abeille.
Tabl. N:o 5. Laiteries; nombre, possesseurs, pour­
voyeurs du lait, quantité du lait reçevu et production
en 1949.
a)  P a r  départem en ts e t arrondissem ents — b ) P a r  
sociétés d ’agricu ltu re  —  c ) P a r  départem en ts e t 
catégories de possession.
Col. 1: D épartem ents e t arrondissem ents, sociétés 
d ’agricu lture e t départem ents e t catégories de pos­
session. Col. 2: N om bre de la ite ries. Col. 3: Possédées 
p a r  des particu liers. Col. 4: Sociétés anonym es. Col. 
5: Soc. coopératives. Coi. 6: Le nom bre m axim um  des 
pourvoyeurs de la it.  Col. 7: Jo u rs  de trav a il. Col 8: 
Q uan tité  d u  la it reçu  de p ro d u cteu rs . Col. 9: 
Crème reçu . Col. 10: L a it em ployé p o u r la  fa b r i­
ca tion  du  beu rre . Col. 11: P o u r la  fab rica tion  du  
from age. Col. 12: L ait em ployé pou r 1 kg  d u  beurre. 
Col. 1.3: P o u r 1 kg  du  from age. Col. 14: °/0 de m atière 
grasse d u  la it.  Col. 15: Crème em ployé pou r la fa b r i­
cation  du  beu rre . Col. 16: L ait écrém é pou r la  fa b ­
rica tion  du  from age. Col. 17: P roduction  d u  beurre. 
Col. 18— 25: P roduction  de from age. Col. 26: P ro ­
duction  de beurre  fab riqué  de p e tit- la it.
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a) Lääneittäin ja kihlakunnittain. — Läns- och häradsvis.
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ........................ 4 011 88 041 21538 426 883 10135 181 518 8 238 171 927 ' 48144 1056 761 3 454 66 800 1780 26 896 8 336 1 201218 872 185 415 983 258 382
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad . . . 681 14 505 3 462 65 867 1274 22 078 692 14 857 6 534 139 109 523 11312 178 3 038 1182 158 364 95 24045 215 47 470
Lohjan kk. — Lojo h d ........................................... 1080 26 233 3 310 66 542 1826 35 004 2 377 53 055 8144 188 249 711 13 473 357 5 783 1582 216 604 253 52 339 294 81 456
Helsingin kk. — Helsinge hd .............................. 748 15 416 5 012 100 220 1918 28 904 1279 25 094 10165 193 033 309 5 985 300 4 989 1972 276 731 128 29861 183 54900
Tuusulan kk. — Tusby hd ................................... 413 9 937 5 010 98 608 2 529 45 325 2 279 45187 11992 276 865 775 14 423 496 6 813 2181 313 000 305 62 023 214 56 659
Pernajan kk. — Perna h d ..................................... 1089 21950 4 744 95 646 2 588 50 207 1611 33 734 11 309 259 505 1136 21 607 449 6 273 1419 236 519 91 17147 77 17 897
Turun ja Porin lääni— Abo och Björneborgs län 9 043 172 902 42 851 692 901 27147 464 757 22159 375 373 97 763 1 716 718 4 347 72 030 3 582 44 918 16 395 2144138 4 056 1123 694 1747 395 643
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad ........... 319 5 946 3 698 74 441 1 301 27 488 1213 ■24 284 7 711 165 401 279 4 729 259 3 455 1712 250 876 198 59 492 159 39 966
Mynämäen k k .— Virmo h d ................................ 768 14 515 2 398 38 296 1109 20 594 453 7 076 4 734 77 401 237 3 508 300 4 236 1018 154 044 203 65 573 111 27582
Piikkiön kk. — Pikis h d ......................................... 1568 29 541 3 086 53 203 1306 22 359 784 14 018 5 663 101 651 423 6 912 365 4 723 954 147 822 536 168 351 142 35 891
Halikon kk. — Halikko h d ................................... 2 423 50 075 5 970 101 789 4111 67 955 3186 57 518 12 480 251 722 1177 22 973 649 9105 1986 284118 2103 633 749 332 85 534
Maskun kk. — Masku hd ..................................... 1889 33 416 6 270 96 872 4 214 74 841 2 596 46 391 15 498 267 341 710 11175 582 6 984 2 225 274153 320 79124 242 50590
Ulvilan kk. — Ulvsby h d ....................................... 121 2 274 6 492 121170 3 014 52 805 3 224 57 427 13 993 268 526 352 5 220 188 1709 2 559 409 975 178 42 970 362 70516
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd ............................ 119 2 234 3 853 43 269 4 021 62 044 3 355 40 361 10 186 132 011 244 3 611 210 2 069 1889 163 567 14 1991 89 16839
Tyrvään kk. — Tyrvää hd ................................... 219 4113 2 798 35 842 2 385 35 393 2117 32 941 7 233 110 448 271 4 014 341 3 270 1142 103 648 70 11 622 80 15 912
Loimaan kk. — Loimaa h d .................................. 1617 30 788 8 286 128 019 5 683 101 278 5 231 95 357 20 265 342 217 654 9 888 688 9367 2 910 355 935 344 60 822 230 52 813
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äiand 191 4 735 2116 46 425 188 3 570 187 3 746 2 383 43 108 286 5 488 240 3 514 402 59 396 107 35 430 33 9467
Hämeen lääni — Tavastehus län ........................ 2159 40 006 25 021 455 883 21 046 401 558 16 374 332 065 63 311 1 307 372 2 530 45 236 2 097 28 226 10 681 1691 764 1980 419 902 950 266 570
Tammelan kihlakunta — Tammela härad . . . . 1189 20 780 7 934 123 553 5 725 100 260 4 711 84 247 19 474 341 769 594 9 801 684 9 054 2 508 313 826 349 68 220 301 71 646
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd ................................ 201 3 984 3102 73 300 2 728 56 650 2 505 64 429 8 206 228 865 533 10 409 383 3 757 1501 260 724 185 34324 98 22 873
Ruoveden kk. — Ruovesi hd .............................. 196 3 885 2 672 55 952 2 612 55 272 1800 34 380 6 312 144 671 195 3 448 199 2 042 1204 167 212 34 5183 131 40 610
Jäm sän kk. — Jäm sä h d ....................................... 151 2 993 2 237 42 906 3 069 56 414 1524 30 099 7J53 128 253 157 2 741 195 3126 1 214 184 564 14 2161 110 39 770Hauhon kk. — Hauho hd ..................................... 283 5 609 5147 86 778 3 251 64 852 3 204 62 286 11 709 234 806 514 8 476 360 5 663 2 393 423 217 1141 257 170 150 42 314
Hollolan kk. — Hollola hd ................................... 139 2 755 3 929 73 394 3 661 68 110 2 630 56 624 10 457 229 008 537 10 361 276 4 584 1861 342 221 257 52 844 160 49357
Kymen lääni — Kymmene l ä n ............................ 690 16 029 14 570 254 829 10 541 179 302 5 291 97 725 30119 578 887 991 16 708 680 10 220 6 422 1 088 593 98 18 940 556 146 956
Kymin kihlakunta — Kymmene härad ........... 33 767 3 645 68 016 1609 28 511 490 10 099 6 370 130 521 101 1920 151 2 419 1589 276 743 14 2 524 202 61 263
Lappeen kk. — Lappee hd ................................... 15 348 3 043 44 884 2 783 43 832 1652 26184 5 830 94155 179 2 363 • 111 1234- 1693 255 846 9 1827 134 29531
Jääsken kk. — Jääski hd ..................................... 21 488 2 902 43 211 2 254 36 470 1599 28 206 5 592 93 666 ' 155 1702 83 963 1163 182 382 16 3 571 110 24 422
Kouvolan kk. — Kouvola h d ................................ 621 14 426 4 980 98 718 3 895 70 489 1550 33 236 12 327 260 545 556 10 723 335 5 604 1977 373 622 59 11018 110 31 740
Mikkelin lääni — S:t Michels l ä n ........................ 42 832 10 569 178 933 13 743 235 692 5 528 100 997 31 096 528 943 600 10 500 364 5 045 6 226 957 434 7 1106 418 131206
Heinolan kihlakunta — Heinola h ä r a d ............. 17 337 2 568 52 519 3 694 64 660 1852 35527 8 738 175 881 144 2 668 184 2 635 1595 281 917 6 835 143 46 462
Mikkelin kk. — Sri Michels h d ............................ 5 99 2 254 38 701 3 334 54 444 879 15 804 6 318 90 790 159 2 501 59 817 1343 213 906 1 271 61 20 496
Juvan kk. — Juva h d ............................................. 20 396 2 699 41 079 3 300 57 816 1377 26 094 7 924 135 500 125 2 085 59 750 1578 195 278 — —■ 93 21969
Rantasalmen kk. — Rantasalm i hd ................. — 3 048 46 634 3 415 58 772 1420 23 572 8116 126 772 172 3 246 62 843 1710 266 333 — — 121 42 279
Kuopion lääni — Kuopio län .............................. 51 1011 18 864 258 625 16 919 203 705 12 928 174140 40 693 559 529 1267 14 989 351 5 433 10 396 1286 505 _ _ 423 100162
Rautalam min kihlakunta — Rautalam pi härad 4 79 2 870 41 472 2 518 27 245 1513 22 090 6 850 100 284 176 2 332 89 1311 1638 186 535 __ — 81 23 588
Kuopion kk. — Kuopio hd ................................... 6 119 3 673 55 011 3 455 43 326 2 629 36 491 8 297 105 289 294 3152 55 1452 2 212 277 341 — — 74 11654
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ................................... 11 218 3 606 47 563 3 086 34 748 4 275 55 876 9058 133 389 399 4 641 82 1310 2 298 243 864 — — 55 14545
Liperin kk. — Libelits hd ..................................... 17 -337 4 958 69 959 4 648 64 325 2183 32 068 8 924 123 687 196 2 515 73 1006 2164 309 678 — — 92 27038
Ilom antsin kk. — Ilom antsi hd .......................... _ __ 1 61 24 983 1605 19 019 1052 13 413 4 294 53 847 97 1161 34 277 1164 180 187 — — 80 18 627
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi h d ........................ 13 258 1796 19 637 1607 15 042 1276 14202 3 270 43 033 105 1188 18 77 920 88 900 — ■ — 41 4710
Vaasan lääni — Vasa lä n ....................................... 357 7 075 35 656 471 372 30 264 386 169 24 557 307 699 76 370 1 095 910 2 494 31 823 665 6 903 18 464 2 178 013 32 4 493 409 101383
Närpiön kihlakunta — Närpes häiad ............... 9 178 4 291 58 486 2 771 38 766 1766 • 25 554 6 580 103 701 148 2187 37 475 1850 210 678 1 142 32 7 950
Ilmajoen kk. — Ilm ajoki h d ................................ 51 1011 6 657 86161 5 357 77 439 3137 39 746 12 343 176 135 231 3 033 175 1339 3 241 352 278 6 942 47 11950
Korsholman kk. — Korsholms hd ...................... 134 2 655 6 020 87 390 2 988 44 342 2 342 34100 12 549 201 773 199 2 844 121 1650 2 290 321 718 2 202 87 22138
Lapuan kk. — Lappo h d ....................................... 55 1090 5 568 72 607 4 239 61 042 4 083 53 324 10 472 157 289 598 8 488 28 267 2 579 382 863 5 778 14 3 600
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd .'................... 24 476 2 887 37 329 4224 36 749 6194 61 882 10 273 124 817 717 8 081 15 148 1920 223 204 — — 10 2 410
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ........................ 28 555 5 475 68 821 5 287 64 813 3109 38 085 10 993 146 976 202 2 487 71 726 3 366 382 373 7 908 81 19690
Laukaan kk. — Laukaa h d ................................... 29 575 2 467 37 301 2 582 38 885 1846 28 779 6 470 105073 230 3 008 108 1285 1607 187 087 11 1521 86 19 245
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................ 27 535 2 291 23 277 2 816 24133 2 080 26 229 6 690 80 146 169 1695 110 1013 1611 117 812 — — 52 14 400
Oulun lääni — Uleäborgs lä n ................................ 4 79 8 068 67 287 13 714 111221 20 970 177 616 27 721 264181 1427 13 756 355 1885 6 727 634 692 1 23 101 18 459
Sälöisten kihlakunta — Saloinen härad ........... 2 40 2 404 21420 4 603 40 074 7 475 67 724 8 574 92 306 260 2 480 139 1015 1897 144 599 1 23 16 3 270
Haapajärven kk. — H aapajärvi h d ................... — — 2 430 14 945 4346 14 038 5150 28 274 6 401 45 575 496 3 973 147 372 1709 75 807 — — 16 2 679
Kajaanin kk. — K ajaani h d ................................ __ — 613 7 485 1684 24 250 3 049 39 515 3 619 43 609 189 2 557 24 175 1308 212 827 — — 26 5081
Oulun kb. — Uleäborgs hd ................................... 2 39 2 621 23 437 3 081 32 859 5 296 42103 9127 82 691 482 4 746 45 323 1813 201 459 — — 43 7 429
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a) Lääneittäin ja kihlakunnittain
Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n ........................ 106 23 511 ! 1243 318 830 3 530 678 184 73172 2 332 723
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad . . . 0 0 201 38 190 459 99 294 10 571 393 651
Lohjan kk. — Lojo h d ........................................... 9 1943 286 66 810 598 84 515 11759 378 052
Helsingin kk. — Helsinge hd .............................. 14 2 498 188 63 286 1066 249 395 14 380 463 080
Tuusulan kk. — Tusby hd .................................. 66 15 532 357 93 996 894 146 010 18 779 601 855
Pernajan kk. — Perna h d ............. ....................... 17 3 538 211 56 548 513 98 970 17 683 496 085
Turun ja Porin lääni— Abo och Björneborgs län 513 116 728 3 622 874858 4 298 644 829 141 615 4608152
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad ........... 100 27 511 291 80 819 266 38 019 9 478 352 726
Mynämäen kk. — Virmo h d ................................. 21 4 776 264 68 585 146 21061 7151 208 023
Piikkiön kk. — Pikis hd ....................................... 25 5 710 403 100 557 375 51 660 7 802 259 260
Halikon kk. — Halikko h d .................................. 65 18 432, 912 239 856 809 120 776 18 341 705 228
Maskun kk. — Masku hd ..................................... 49 11 3041 421 100 771 572 74 669 21 562 632 945
Ulvilan kk. — Ulvsby hd ..................................... 65 11050 323 68 906 464 76 360 20 720 621 907
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd ............................ 74 14107 203 43 306 332 53 429 19 528 599 024
Tyrvään kk. — Tyrvää hd ................................... 25 4 875 214 45 653 365 58 765 10 969 349 961
Loimaan kk. — Loimaa h d .................................. 89 18 963 591 126 405 969 150 090 26 064 879 078
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 58 14168 137 39 764 38 3 344 5 508 324 421
Hämeen lääni —  Tavastehus län ........................ 282 90 970 2 204 615 511 4 681 801 808 100 726 3 368 277
Tammelan kihlakunta —  Tammela härad . . . . 25 5 635 308 50 996 968 157 568 28 040 804067
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd. . . . ' . .................... 33 11800 371 119 996 625 94 925 12 897 432 694
Ruoveden kk. — Ruovesi hd .............................. 84 23 563 143 46 475 563 90 547 • 11318 361 723
Jäm sän kk. — Jäm sä h d ....................................... 62 26161 142 38 218 465 83 012 13 004 458 267
Hauhon kk. — Hauho hd ..................................... 44 12 580 803 216 626 967 161 711 18 258 722 834
Hollolan kk. — Hollola hd .................................. 34 11231 437 143 200 1093 214 045 17 209 588 692
Kymen lääni — Kymmene l ä n ............................ 124 43 054 644 181138 1494 273 312 64 042 1 932147
Kymin kihlakunta — Kymmene härad ........... 51 20 988 146 46 446 257 46 813 13 954 409 829
Lappeen kk. — Lappee hd ................................... 22 4 694 148 34 851 291 56 279 15 151 469 529
Jääsken kk. — Jääski hd ..................................... 11 4160 114 26 373 148 28 921 15 745 512 815
Kouvolan kk. — Kouvola h d ................................ 40 13 212 236 73 468 798 141 299 19192 539 974
Mikkelin lääni — S:t Michels län ........................ 242 79 415 410 123 406 1910 317 748 53 924 1 749 295
Heinolan kihlakunta — Heinola h ä r a d ............. 49 19 100 118 24 388 465 105 380 14 087 442 933
Mikkelin kk. — S:t Michels hd ............................ 60 19 831 71 23 666 311 52 848 11190 369 494
Juvan  kk. — Juva h d ............................................. 39 9 750 89 28 899 659 76 951 13 076 434 285
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd ................. 94 30 734 132 46 453 475 82 569 15 571 502 583
Kuopion lääni — Kuopio län .............................. 690 174 984 723 168 134 2 792 364188 127 971 4 059 240
Rautalam min kihlakunta — Rautalam pi härad 71 25124 128 36 886 386 53 677 16 451 493036
Kuopion kk. — Kuopio h d ................................... 45 7118 121 30 096 592 64 060 25 298 843 941
Iisalmen kk. — Iisalmi hd .................................. 81 17 798 202 48 578 612 85 157 27 444 893 428
Liperin kk. — Libelits hd ..................................... 188 57 975 134 30 050 474 65 758 29 249 949 671
Ilom antsin kk. — Ilom antsi hd .......................... 193 50 391 54 10 260 270 31 631 14 814 453 753
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi h d ........................ 112 16 578 84 12 264 458 63 905 14 715 425 411
Vaasan lääni — Vasa lä n ....................................... 2195 634 223 2 465 484101 2 886 492 092 223 290 5 756 416
Närpiön kihlakunta — Närpes härad ............... 67 19 667 122 24 917 120 16 780 21 973 578 549
Ilmajoen kk. — Ilm ajoki h d ................................ 509 134 951 220 51218 249 65 223 25 879 744 021
Korsholman kk. — Korsholms hd ...................... 266 69 756 165 32 637 134 16 201 35 873 845 168
Lapuan kk. — Lappo h d ....................................... 397 138 315 1071 208 909 273 49 765 38 389 987 733
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd ...................... 224 56179 245 53 329 397 66 343 37 766 933 453
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ........................ 532 153 838 419 62 900 528! 92 611 29 348 683808
Laukaan kk. — Laukaa h d ................................... 93 21 022; 168 37 602 740 115 918 14 436 438 277
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................ 107 40 495 55 12 589 445 69 251 19 626 545 407
Oulun lääni — Uleäborgs lä n ................................ 522 112 721 1612 313 502 2106 258 027 116 919 2 919467
Sälöisten kihlakunta — Saloinen härad ........... 207 49 895 632 132 742 238 22 029 33 790 795 092
Haapajärven kk. — H aapajärvi h d ................... 47 6 784 337 37 070 202 28 046 28 222 695 737
K ajaanin kk. — Kajaani h d ................................ 148 37 021 143 35 750 863 126 611 19 039 590 327
Oulun kk. — Uleäborgs hd ................................... 120 19 021 500 107 940 803 81 341 35 868 838 311
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— Läns- och häradsvis.
5 914 879 294 ■2 403 8 1 4 6 2 205 5 424 23 567 1 4 2 5 440 3 095 1 2 9 8 9 340 33 508 7 336 230 671
698 119 249 290 145 0 320 106 9 2 581 88 44 300 138 115 0 12 70 1 1 5 3 31 461
1452 214186 365 1 6 4 6 362 1 10 8 3 282 149 36 228 164 1 2 0 4 6 77 1 0 7 3 39 552
1 87 9 277 690 623 138 3 507 791 4 1 0 0 798 191 13 2 7 355 2 564 9 151 1 1 5 8 47 433
1 38 8 204145 565 165 0 420 865 6 268 91 64 403 147 878 4 156 1 6 8 6 57 079
497 64 024 560 2 017 596 1591 7 336 299 ■N105 837 494 3 544 2 54 2 266 5 5 1 4 6
8 331 1 264 313 5 598 18 977 3 344 7 725 60 225 1 8 1 7 618 3 878 154 3 13 940 48 998 24 967 486 627
501 85 556 669 2 803 202 483 4 060 104 36 231 216 2 1 0 9 0 116 1 0 2 8 33 919
351 46 857 206 789 137 322 2 346 85 30 - 199 69 629 1 59 1 3 3 2 23 529
930 141 828 239 750 313 692 2 657 204 142 940 201 185 0 — 196 1 6 9 5 30 009
1713 302 160 620 212 0 751 2 433 7 607 448 177 1 0 8 9 584 5 652 16 147 3 740 70 437
1 40 9 189 757 626 2 767 623 109 0 9 1 2 4 325 98 620 227 2 056 4 227 5 1 0 2 74 915
1237 170 342 837 2 452 229 431 917 2 180 16 114 36 319 14 38 1 8 6 0 65 674
439 61 783 705 2 235 249 431 10 222 99 11 63 11 105 1 41 3 333 59 228
591 86 524 591 1 773 227 420 4 229 121 22 163 10 87 3 35 1 500 35 558
1 16 0 179 506 110 5 3 288 613 142 3 10 808 251 86 459 189 113 3 9 139 5 377 93 358
12 3 297 65 312 135 491 406 20 2 4 15 162 — 21 248 12 798
5 802 904 880 2 775 10 517 1 9 0 4 5 655 29 008 10 5 3 156 900 604 4 627 29 375 14 457 310 205
1558 205 929 1 0 4 9 3 783 661 2 1 2 9 9 1 1 6 378 82 432 143 103 3 1 164 4 546 90 508
762 117 790 400 191 8 244 976 3 743 198 18 131 130 1151 17 82 1 6 9 7 40 659
584 86 006 206 593 156 449 3 1 1 6 48 1 4 12 100 3 19 1 905 33 513
471 76 493 245 569 189 289 2 933 76 11 84 16 113 — 26 2 206 35 670
1 45 6 265 572 522 2 584 358 107 8 5 698 286 29 156 278 2 010 8 41 1 6 8 0 58 580
971 153 090 353 10 7 0 296 734 4 402 67 15 93 25 220 — 43 2 423 51 275
2 211 311132 1 0 9 5 4 062 944 2 992 14 398 522 29 179 216 187 5 1 120 7 016 162 814
659 92 334 279 11 5 5 181 451 3 974 74 3 22 30 214 __ 6 498 34 316
387 57 200 199 752 121 511 2 718 59 1 3 __ __ __ 40 1 718 36 304
249 38 688 187 604 144 330 1397 48 __ __ __ __ __ 16 140 2 33 356
916 122 910 430 1551 498 170 0 6 309
CO 25 154 186 1661 1 58 3 398 58 838
1 8 8 4 285 087 494 16 6 5 524 146 7 7 043 174 11 73 8 39 _ 195 9 220 144 632
539 7 9150 167 474 212 517 2 270 54 9 66 2 17 __ 49 2 618 39 580
217 33 418 61 250 80 268 1689 54 1 4 4 18 — 103 2 413 30 667
490 76 011 135 489 112 392 16 5 8 31 1 3 2 4 __ 29 2 088 35 584
638 96 508 131 452 120 290 14 2 6 35 — — — — — 14 210 1 38 801
2 534 374 931 1739 4 834 927 2 299 13 095 253 21Ö 8 956 261 782
547! 76 200 297 924 151 320 2 403 39; 55 1 5 1 9 37 786
583 90 394 353 953 172 427 3 331 49 71 1 964 53 274
668 101018 550 15 7 5 155 434 3 1 0 4 72! — __! B — __ 27 1 5 6 6 57 351
404 60 933 237 645 272 723 21 8 9 58 — __ — — __ 27 2 624 59111
223 31 740 54 122 127 330 720 25 — __ __ __1 __ 17 515 27 299
109 14 646 248 615 50 65; 1348 10 13 768 26 961
2 071 249 017 12 443 41 684 1194 2 340 75 452 455 326 1955 2 16 6 272 22 545 534 870
46 5 347 161 3 5 646 77 165 7 275 81 268 1 6 5 0 __ __ 0 21 1 431 50 579
489 62 056 1291 4 299 287 611 13 237 107 8 33 __ __ 1 42 5 059 78 623
181 18 824 3 363 11632 88 130 12 405 55 25 170 1 8 4 51 2 698 82 041
323 36 698 3 1 3 9 10 421 241 415 13 662 40 9 45 . 1 8 1 28 4 008 89 223
75 8 1 8 9 1061 3 947 69 196 10 072 10 1 4 (— — — 8 1 863 78 055
281 - 28 905 137 4 3 751 106 178 11 778 85 2 9 1 — — __ 93 4 709 77 874
535 71 702 248 965 248 496 3 1 4 6 56 12 40 — — __ 14 1301 36 433
141 17 296 354 102 3 78 149 3 877 21 1 4 — — 15 1 4 7 6 42 042
300 34 944 3 600 10 908 104 201 24 846 52 161 10 656 239 966
82 9 010 1383 5 023 26 60 8 966 12 137 3 337 74181
43 4 9 4 8 166 4 4 243 47 84 6 274 16 15 3 925 6 1487
88 11 732 196 582 26 49 178 4 16 3 751 33 569
87 9 254 357 106 0 5 8 7 822 8 6 2 643 70 729
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Taalullite 1 w (Jatkuu.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lapin lääni — Lapplands län .............................. 2 0 364 0 439 0 6 222 44425
Rovaniemen k ihlakunta — Rovaniemi h ä ra d .. 2 0 19 c 88 0 2128 9 470
Kemin kk. — Kemi hd ......................................... 0 0 339 0 344 0 3 326 29 464
K ittilän kk. — K ittilä  hd ............... ..................... — — 6 0 7 0 768 5 491
Maaseutu — Landsbygd ....................................... 16 550 330 710 179 617 2 853 138 144136 2167 492 122 454 1 785 713
Kaupungit — Städer ......................................... 247 4 740 2138 38163 1078 18 617 1359 25 780
Valtakunta — R ik et................................................. 16 797 335 450 181 755 2 891 301 145 214 2186109 123 813 1811493
b) Maanviljelysseuroittain. —
Uudenmaan 1. mvs.................................................... 2 940 64 608 16 384 329 441 9 381 171 303 7 383 153 623
Nylands svenska lbsk............................................... 1635 36 387 8 686 171 925 3 203 56 364 1883 42 324
Varsinais-Suomen m vs............................................. 7166 138 500 21444 362 055 13 667 248 081 9 480 175 330
Finska Hush&llningssällskapet ............................ 1019 19 973 5 034 96 222 1074 17 774 548 10 415
Satakunnan mvs........................................................ 1035 19 423 18 484 285 458 12 596 205 688 12 330 196 783
Häm een-Satakunnan m vs....................................... 497 9 828 6 608 149 155 6 530 141 747 4 897 113 788
Hämeen 1. mvs........................................<................ 1516 27 232 13 980 227 846 9 636 175 953 8 259 154498
Itä-Häm een mvs........................................................ 149 2 938 5 892 113 726 6 773 119149 4344 89 444
Kymenlaakson mvs................................................... 91 2106 4 768 89 901 2 912 51885 962 19 843
Länsi-Karjalan mvs................................................... 36 843 6 259 91 987 5179 82 455 3 312 55 476
Mikkelin 1. mvs.......................................................... 25 499 8 673 138 129 11 245 192 281 4164 73 791
, Kuopion mvs............................................................... 22 419 10 575 148 084 9 679 112 020 8 969 121 522
Pohjois-Karjalan m vs............................................... 29 559 8 300 105 201 7 247 87 687 3 940 49 696
Keski-Suomen mvs.................................................... 78 1519 6 364 79 390 6 951 82 769 4 778 68385
Etelä-Pohjanm aan mvs............................................ 210 3 878 20 260 265 101 16 723 233 953 9 821 124059
Österbottens svenska lbsk............................. ........ 96 1917 8 245 122 013 ' 3 888 54 560 6 319 90 085
Keski-Pohjanmaan mvs........................................... — — 2 330 19 699 5 533 37 446 7 089 57 700
Oulun 1. Talousseura ............................................. 4 81 6 357 50 637 9 823 73104 14 923 110 634
Kajaanin mvs............................................................. — — 613 7168 1684 23 273 3 049 37 944
Perä-Pohjolan mvs.................................................... 2 0 355 0 405 0 5 236 35 332
Lapin maatalousseura ........................................... — — 6 0 7 0 768 5 041
Maaseutu — Landsbygd........................................... 16 550 330 710 179 617 2 853138 144136 2 167 492 122 454 1 785 713
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 787 0 419 2 724 0 0 1508 142 069 _ 3 262
861 0 104 676 0 0 487 27 266 _ _ 0 0
1595 0 309 2 009 0 0 783 92 086 _ _ '2 92
331 0 6 39 ■ — — 238 22 717 — — 1 170
420 387 7 151 409 17 815 280 054 10 114 133 040 85 557 11383 822 7153 1 789 003 5623 1428 490
3 972 81823 164 2 601 128 1741 1195 186 850 172 45 681 143 36 240
424 359 7 233 232 17 979 282 655 10 242 134 781 86 752 11 570 672 7 325 1834 684 5 766 1464 730
Inom lantbrukssällskapen.
38 987 892 551 2 864 54018 1584 24 287 6 607 1 071 770 727 148 599 671 177 748
16 993 340 122 976 20 533 437 6 720 2 921 390 884 188 45 075 368 97 327
50 575 930176 2 509 42 769 2 099 27 368 8 087 1100 413 3 318 948 860 905 215 684
6121 108 208 879 16174 569 8 363 1154 173 760 ' 355 110 180 154 44 454
43 452 731 514 1241 19007 1152 12 881 7 556 947174 490 100 084 720 147 068
17 220 433 247 798 15 205 683 7 097 3 086 487 593 230 41 377 254 73 222
32 916 616 250 1173 19 623 1073 15 229 5 204 796 251 1575 342 700 462 118 090
18 226 371 768 630 11 983 484 7 983 3185 564 673 180 36 626 342 107 627
10329 212 070 253 4897 236 3 808 2 254 384 954 30 5 283 253 76 745
11956 195170 357 4 296 205 2 322 2 974 452 849 25 5 398 247 54403
24 642- 393 752 493 8 482 201 2 700 5154 765 329 2 305 297 94 300
25 757 354 670 911 10 457 238 4320 6 599 749 372 _ _ 213 49 611
14 914 193 603 353 4 214 113 997 3 791 513 992 —. _ 211 48 341
17 040 237 782 554 6 470 270 2 761 4126 419 807 11 1521 189 46 699
38 720 559 136 692 9 270 327 3 200 10079 1184835 21 2 972 146 34 924
16 931 273 312 921 13 411 84 1129 3 328 540 161 _ _ 79 21 733
8 627 83 812 484 3 987 75 490 2 061 127 663 _ _ 12 .  2 899
20 791 182 549 1133 10 313 260 1215 4 624 377 547 1 23 71 12 408
3 619 41 717 189 2 449 24 170 1308 205176 — — 26 4 942
2 240 0 399 2 463 0 0 1221 108 800 _ _ 2 93
331 0 6 33 — — 238 20 819 — — 1 172
420 387 7 154409 17 815 280 054 10114 133 040 85 557 11 383822 7153 1 789 003 5623 1428490
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Taululiite \ w 1 (Jatkuu.)
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1 22 23 24 25 26 27 28 29
Lapin lääni — Lapplands län .............................. 59 11453 138 27 600 1906 227 710 31272 728 012
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi härad 8 1349 21 4 200 1192 139 333 9 612 242 415
Kemin kk. — Kemi hd ......................................... 37 5102 65 13 000 332 41 046 18 589 399 824
K ittilän kk. — K ittilä hd ..................................... 14 5 002 52 10 400 382 47 331 3 071: 85 773
Maaseutu — Landsbygd ....................................... 4 791 1 301227 13198 3146 844 25 641 4 061242 938 439 27 778150
Kaupungit — Städer ........................................... 29 8185 327 79 556 335 56 571 7 642 246 072
Valtakunta — R ik e t ................................................. 482« 1 309 412 13 525 3 226 400 25 976 4117 813 946 081 28 024 222
b) Maanviljelysseuroittain. —
Uudenm aan 1. mvs.................................................... 105 24 424 1040 278 696 2 561 448 385 59 959 1 846 579
Nylands svenska lbsk............................................... 9 1554 349 85 292 1469 326 500 25 327 835 222
Varsinais-Suomen mvs............... .............................. 272 70 747 2 219 554 494 2 204 317 216 68 602 2 316 208
Finska Hushällningssällskapet ............................ 64 16 003 357 112 193 276 35110 11 811 524 887
Satakunnan mvs........................................................ 235 45 524 1181 253 995 1856 302 581 66 725 2 145 202
Hämeen-Satakunnan mvs....................................... 138 44 509 595 193 796 1311 206 816 28 663 959 111
Hämeen 1. mvs........................................................... 76 20 762 1288 339 365 2 036 346 935 49 052 1 640 754
Itä-Häm een mvs.............................. ......................... 91 34 566 389 93 743 1566 321 441 30 038 1 001149
Kymenlaakson mvs................................................... 83 32 067 228 74 383 550 97 283 19 351 583 750
Länsi-Karjalan m vs.................................................. 33 8 994 272 63 528 443 86 438 32 558 1 030 379
Mikkelin 1. mvs.......................................................... 214 68 387 320 108 177 1575 234 331 43 667 1 443183
Kuopion mvs............................................................... 235 59 740 471 116 848 1668 212 040 73 031 2 344 305
Pohjois-Karjalan m vs............................................... 458 112 345 251 48 059 1125 146 516 54 995 1 652 375
Keski-Suomen mvs.................................................... 282 86 206 313 64 278 1396 217 884 42 365 1 192 636
Etelä-Pohjanm aan mvs............................................ 1476 425 575 1634 311 441 919 199080 101 859 2 639 029
Österbottens svenska lbsk...................................... 310 93 838 338 70 555 484 '  68 877 61574 1 635 998
Keski-Pohjanmaan mvs........................................... 230 58 620 408 88 145 240 32 573 34 501 702 689
Oulun 1. talousseura .............................................. 273 50 947 1264 229 934 1202 126 087 84 990 2 063 703
Kajaanin mvs.............................................................. 148 35 574 143 34190 863 122 392 19 039 568 026
Perä-Pohjolan mvs.................................................... 45 6101 86 16 209 1515 169 437 27 261 574044
Lapin maatalousseura ........................................... 14 4 744 52 9 523 382 43 320 3 071 78 921
Maaseutu — Landsbygd ....................................... 4 791 1 301 227 13198 3146 844 25 641 4 061242 938439 27 778150
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30 31 32 33 34 35 36 37 * 38 39 40 41 42 43 44 45
0 0 128 324 6 10 1824 1 968 48 046
0 0 38 96 6 10 87 0 202 14 855
— — 82 207 — — 1622 — . — — — — — 1 724 28 150
— — 8 21 — — 115 — — — — — — — 42 5 041
29 059 4 306 895 30 340 101429 11 287 28 604 249864 5 771 1582 10 084 3 686 29 999 117 2 861 106 369 2 432 411
314 47 163 134 373 71 138 2 411 48 14 96 35 269 - 219 595 22 770
29 373 4 354 058 30 474 101 802 11 358 28 742 252 275 5 819 1596 10 180 3 721 30 268 117 3 080 106 964 2 455181
Inom iantbrukssällskapen.
4195 593 887 1815 6157 1660 4 441 20 848 813 207 1477 847 6160 21 350 7 256 189 205
2 431 368 500 880 3 060 923 2 299 6 734 919 256 1762 628 4 763 13 177 2 335 79 740
4 576 710 063 2 614 9 906 2 070 5 033 28 534 1028 399 2 488 1053 9 254 20 749 14 739 248 329
582 118 899 241 940 393 1279 2 279 226 130 786 370 - 3 843 1 71 1180 34 888
3182 470 297 2 810 8 549 1013 1945 29 830 581 91 608 135 1005 27 199 9 287 216 208
1531 235 454 712 2 909 476 1532 7 883 302 29 216 157 1358 20 107 4 656 87 383
3 082 473 864 1625 6 228 1063 3 318 15 483 675 111 588 422 3 051 9 203 6 642 157 561
1509 231179 539 1632 455 1037 6 764 119 25 162 27 235 — 86 4 562 86 375
815 113 034 380 1544 278 814 6 022 101 5 32 39 292 — 45 1568 51 553
684 99 503 423 1502 286 880 4 373 111 1 3 — — — 57 3196 72 987
1475 224109 351 1295 390 1120 5 328 126 2 7 6 22 — 171 7 445 115 966
1840 271 515 1229 3 486 495 1201 9 040 171 164 5 416 156 723
689 95178 507 1256 433 1049 4 037 81 46 3 539 105 059
919 118 907 798 2 543 410 815 8 944 93 13 44 — — — 80 3 839 99 813
1037 123 545 6 997 21858 643 1178 44129 261 28 124 2 16 6 142 15 965 272 097
162 19 786 4 214 15 924 144 333 17 026 106 285 1787 — — — 47 1552 126 133
119 11142 1380 4 896 76 192 9 931 14 113 3 332 76 555
143 15 966 2 501 6 885 - 47 80 19 074 28 50 8157 175 716
88 12 067 196 557 26 48 1784 16 3 751 33 569
0 0 120 284 6 10 1706 1 910 41 510
— — 8 18 — — 115 — — — — — — — 42 5 041
29 059 4 306 895 30 340 101429 11287 28 604 249 864 5 771 1582 10 084 3 686 29 999 117 2 861 106369 2 432 411
42 43
Taululiite 1 g Peltokasvien hehtaarisadot v. 1949, lääneittäin ja maanviljelysseuroittain.
Tabellbilaga J ’ ' Äkerväxterhas hektarskördar är 1949, länsvis och inom lantbrukssällskapen.
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a) Läänit ja valtakunta. — Län och riket.
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 2195 1982 1791 2 087 2195 1934 1511 14 410 21 263 26 285 22 180 25 650 19 212 3188 14 868 339 246
Turun ja Porin 1. — Abo
och Bjömeborgs 1.......... 1912 1617 1 712 1694 1 756 1657 1254 13 078 27 704 22 647 22 754 24154 15 003 3 254 15176 339 231
Ahvenanmaa — Äland . . . 2 479 2194 1899 2 003 1809 1919 1464 14 775 33112 28 688 24 428 29 025 8 800 5 890 27 475 480 364
Hämeen I. — Tavastehus 1. 1853 1822 1908 2028 2 065 1788 1346 15 839 21207 28 060 32 259 27 927 17129 3 344 15 596 379 297
Kymen 1. — Kymmene 1. 2 323 1749 1701 1847 1922 1686 1503 16 951 19 327 26 431 34 721 28127 18 294 3 017 14072 371 317
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 1981 1693 1715 1827 1701 1750 1386 15 378 15 800 31389 32 816 30 099 16 636 3 244 15 132 337 280
Kuopion 1. — Kuopio 1. .. 1982 1371 1 204 1347 1375 1183 1548 12 375 — 23 679 25 360 23 255 13 044 3172 14 796 278 248
Vaasan 1. — Vasa 1............ 1982 1322 1276 1253 1435 1276 1038 11 796 14 977 24 788 28 894 19 639 17 051 2 578 12 024 335 196
Oulun 1. — Uleäborgs 1. .. 1975 834 811 847 953 964 531 9 435 2 300 18 276 21 594 19 448 12 252 2 497 11648 303 193
Lapin 1. — Lapplands 1. .. 0 0 0 714 0 650 0 9 421 — 8 733 19 412 20 000 11 947 2 328 0 253 167
Maaseutu — Landsbygd 1998 1588 1504 1458 1701 1572 1315 13 306 25 011 25 404 27 160 23 843 15 839 2 96« 14 821 334 253
Kaupungit — Städer 1919 1785 1727 1897 2 060 1586 1360 15 636 26 559 25 343 28 224 24 329 16 887 3 220 15 020 278 194
Valtakunta — Riket 1997 1591 1505 1463 1705 1572 1316 13 338 25 047 25 403 27 166 23 855 15 852 2 962 14 823 334 253
b) Maanviljelysseurat. — Lantbrukssällskap. /
Uudenmaan läänin mvs. .. 2198 2 011 1826 2 081 2 289 1886 1533 16 222 20 440 26 490 23 261 26 798 17 508 3 080 14157 339 268
Nylands svenska lbsk. . . . 2 226 1979 1 760 2 248 2 002 2104 1538 13 382 23 976 26 448 17 267 24 439 22 226 3 298 15 158 348 249
Varsinais-Suomen mvs. .. 1933 1688 1815 1849 1839 1705 1304 13 607 28 597 23 832 26 010 24 988 14 393 3 376 15 517 379 243
Finska Hushällningssäll-
skapet ............................ 1960 1911 1655 1901 1768 1840 1470 15 057 31037 28 866 25 005 31 427 12 721 4 444 20 429 390 325
Satakunnan mvs................ 1877 1544 1633 1596 1 683 1532 1118 12 535 20 425 20 426 19 372 21507 16 303 3 215 14 780 304 192
Hämeen-Satakunnan mvs. 1977 2 257 2170 2 324 2 516 1905 1039 15 800 17 990 28 828 32 253 32 571 15 775 3 346 15 739 409 322
Hämeen 1. mvs................... 1 796 1630 1826 1871 1872 1673 1419 15 301 21 759 25 561 27 318 26 348 17 040 3 345 15 375 383 312
Itä-Hämeen mvs................ 1972 1930 1 759 2 059 2 040 1902 1649 17 729 20 348 31 470 37 985 24 098 20 526 3 333 15 320 303 228
Kymenlaakson mvs........... 2 314 1886 1 782 2 063 2 053 1 936 1614 17 079 17 610 30 334 38 635 32 624 17 688 3 017 13 869 406 293
Länsi-Karjalan mvs........... 2 342 1470 1592 1675 1632 1 203 1133 15 227 21 592 22 026 27 255 23 356 19 512 3165 14 547 355 308
Mikkelin läänin mvs......... 1996 1593 1 710 1772 1598 1 720 1343 14 849 15 250 31 751 31957 33 805 14 878 3 305 15 194 369 287
Kuopion mvs...................... 1905 1400 1157 1355 1377 1148 1815 11356 — 23 292 25 421 24 808 12 712 3 210 14 756 284 243
Pohjois-Karjalan mvs. .. 1928 1267 1 2 1 0 1261 1298 1194 882 13 558 — 22 910 24 529 19147 13 024 3 005 13 814 248 242
Keski-Suomen mvs............ 1947 1247 1191 1431 1395 1168 1023 10175 13 827 24 708 30 570 20 536 15 608 2 815 12 939 319 199
Etelä-Pohjanmaan mvs. .. 1847 1308 1399 1263 1440 1340 979 11755 14152 23 921 28 833 19 060 21 663 2 591 11 914 312 183
Österbottens svenska lbsk. 1997 1480 1403 1426 1614 1456 1344 16 231 — 27 510 30 270 20 874 14 231 2 657 12 214 378 231
Keski-Pohjaumaan mvs... — 845 677 814 972 824 653 6194 — 24158 25 487 21604 13 572 2 037 9 363 355 253
Oulun 1. talousseura.......... 2 025 797 744 741 878 910 467 8165 23 000 17 476 18 662 18 191 10 490 2 429 11165 275 170
Kajaanin mvs..................... — 1169 1382 1244 1153 1296 708 15 686 — 19 008 24 036 23 909 14 182 2 983 13 713 284 185
Perä-Pohjolan mvs............ 0 0 0 675 0 617 0 8 911 — 4 650 13 558 18 848 11184 2106 9 824 237 167
Lapin maatalousseura . . . . — 0 0 656 0 550 8 747 — 17 200 33 886 18 313 11340 2 570 _ 225 —
Maaseutu — Landsbygd 1998 1588 1504 1458 1701 1572 1 315 13 306 25 018 25 404 27 160 23 843 15 839 2 960 14 821 334 253
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Taululiite I , T- ,, Niityn pinta-ala ja sato y .  1949, lääneittäin ja maanviljelysseuroittani.
Tabelibilaga f  ' °  ’ Ängsarealen och skörden är 1949, länsvis och inom lantbrukssällskapen.
Alue — OmrAde
Koko ala 
Hela arealen 
ha
K orjattu heinäksi 
Därav bärgat tili hö 
ha
Sato h a ita  
Skörd per ha 
kg
Kokonaissato 
Total skörd.
dfc.
1 2 3 i  > 5
a) Läänit ja valtakunta. — Län och riket.
U udenm aan 1. — Nylands 1......................................................... 12 613 4 694 1600 75 104
T urun ja  Porin 1. — Abo o. Björneborgs 1............................ 23 396 10 470 1517 158 830
A hvenanm aa — Äland ................................................................. 1020 687 1517 10 422
Häm een 1. — T avastehus 1........................................................... 13 725 5 989 1082 64 801
Kym en 1. — Kym m ene 1.............................................................. 3 594 2 007 1600 32112
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.......................................................... 10 874 6 335 1108 70192
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................................................. 48 947 33 809 1409 476 369
Vaasan 1. — Vasa 1......................................................................... 26 270 12 674 1052 133 330
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................................................. 127 213 100 370 916 919 389
Lapin 1. — L applands 1................................................................. 71336 59 183 818 484 117
Maaseutu - -  Landsbygd 338 988 236 218 1026 2 424666
Kaupungit — Städer 753 521 1026 5 345
Valtakunta — Riket 339 741 236 739 1026 2 430 011
b) Maanviljelysseurat. — Lantbrukssällskap.
LTudenmaan 1. m vs.......................................................................... 8131 3 010 1600 48160
Nylands svenska Ibsk.................................................................... 4 482 1684 1600 26 944
Varsinais-Suom en m vs................................................................... 9177 4 096 1675 68 608
Finska Hushällningssällskapet ................................................. 2177 1200 1675 20 100
Satakunnan m vs .......................................................................... 13 062 5 862 1200 70 344
H äm een-Satakunnan m vs............................................................. 5 779 2 501 1233 30 837
Häm een 1. m vs................................................................................. 6 585 2 896 980 28 381
Itä-H äm een m vs.............................................................................. 2 864 1415 1100 15 665
Kym enlaakson m vs......................................................................... 1681 942 1750 16 485
L änsi-K arjalan m vs........................................................................ 1913 1071 1525 16 333
Mikkelin 1. m vs................................................................................ 8 848 5167 1108 57 250
Kuopion m vs..................................................................................... 26 508 18 347 1500 275 205
Pohjois-K arjalan m vs..................................................................... 22 439 14 501 1 250 181 263
Keski-Suomen m vs.......................................................................... 6 694 3 234 1467 47 443
E telä-Pohjanm aan m vs.................................................................. 3 940 1915 1913 36 634
Ö sterbottens svenska lbsk ........................................................... 11 260 5 388 1100 59 268
K eski-Pohjanm aan m vs................................................................. 9 714 6 500 775 50 375
Oulun 1. Talousseura ................................................................... 83 883 66 455 938 623 592
K ajaanin  m vs.................................................................................... 41 648 32 666 870 284194
Peräpohjolan m vs............................................................................ 46 429 39 318 808 317 689
Lapin m aatalousseura ................................................................. 21 774 18 050 831 149 996
Maaseutu — Landsbygd 338 988 236 218 1026 2 424 666
/
Aamunne i „  .
Tabellbilaga J Kotieläimet vuonna 1949. — Husdjuren Ar 1949.
Lääni ja  k ih lakunta  
Län och härad
Täysi-
kasvuisia
hevosia
F ullvuxna
h äs ta r
N uoria 
hevosia 
1— 3 v. 
U nghästar 
1— 3 ár
Varsoja 
alle 1 v. 
Föl under 
1 ár
Sonneja 
yli 2 v.
T jurar 
över 2 á r
Lehm iä
K or
N uoria son­
neja  ja  hie­
hoja yli 1 v. 
U ngtjurar 
ooh kvigor 
över 1 ä r
V asikoita 
alle 1 v. 
K alvar 
under 1 ár
1 2 3 á 5 6 7 8
a) Lääneittäin ja kihlakunnittain
Uudenmaan lääni — Nylands län ........................ 25 805 4 333 1745 1856 84 407 17 707 18 241
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad .. 4 044 601 199 255 12 597 2 743 2 849
Lohjan kk. — Lojo hd ............................ ............ 4 851 812' 350 375 15 957 3 377 4 249
Helsingin kk. — Helsinge hd .............................. 5184 731 271 370 17 253 3 475 3188
Tuusulan kk. — Tusbv hd .................................. 6 376 1075 457 441 19 652 4 321 4 393
Pernajan kk. — Perna hd ..................................... 5 350 1114 468 415 18 948 3 791 3 562
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs
län ........................................................................... 54 907 11 343 4 495 2 777 179 219 33 529 59 307
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad ........... 4 313 820 272 243 14 501 2 840 5 488
Mynämäen kk. — Virmo hd ................................ 3199 495 191 221 10 361 1908 ; 3 720
Piikkiön kk. — Pikis hd ....................................... 3164 449 204 206 10 105 2 005 2 314
Halikon kk. — Halikko hd ................................... 7 225 1361 549 498 24 920 4 756 7143
Maskun kk. — Masku hd ..................................... 7 970 1495 582 430 24 877 4 418 7 251
Ulvilan kk. — Ulvsby hd ..................................... 8 424 1865 759 345 28 600 5 368 10 211
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd ............................ 7 099 1 761 704 203 23 542 4 807 9 498
Tyrvään kk. — Tyrvää hd ................................... 4 204 949 337 121 14 027 2 422 4 709
Loimaan kk. — Loimaa h d .................................. 9 309 2148 897 510 28 286 5 005 8 973
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 2 448 450 147 127 9 285 1695 3 729
Ahvenanmaan kihlakunta — Älands h ä ra d ___
Hämeen lääni — Tavastehus län ........................ 40 004 8 658 3 728 2 079 123 531 25 383 36 677
Tammelan kihlakunta — Tammela härad . . . . 10189 2 635 1169 481 29 228 5 830 9 316
Pirkkalan kk. — Pirkkala h d .............................. 5110 1098 494 290 16 401 3 232 4177
Ruoveden kk. — Ruovesi hd .............................. 4 974 949 357 202 15 156 2 941 5 692
Jämsän kk. — Jäm sä hd ..................................... 5 602 1129 481 260 17 499 3 760 6143
Hauhon kk. — Hauho hd ..................................... 7 195 1374 622 375 23 237 4 731 5 738
Hollolan kk. — Hollola hd .................................. 6 934 1473 605 471 22 010 4 889 5 611
Kymen lääni — Kymmene län ............................ 21170 5172 2 507 700 67144 13108 17 487
Kymin kihlakunta — Kymmene härad ........... 4 667 1 241 572 124 14 733 2 743 3 271
Lappeen kk. — Lappee hd ................................... 4 689 1296 555 98 15 502 3112 4146
Jääsken kk. — Jääski hd ..................................... 4 759 1217 555 125 15 245 2 717 5113
Kouvolan kk. — Kouvola h d ................................ 7 055 1418 825 353 21 664 4 536 4 957
Mikkelin lääni — S:t Michels län ........................ 22 505 5 607 2 263 954 76 793 15 407 25 736
Heinolan kihlakunta — Heinola härad ........... 6 032 2'033 710 303 21 031 4 549 6 959
Mikkelin kk. — S:t Michels hd ............................ 4 718 1037 493 156 15 477 3154 4 664
Juvan kk. — Jockas hd ....................................... 5 521 1190 516 218 18 372 3 538 - 6171
Rantasalmen kk. — Rantasalm i hd ................. 6 234 1347 544 277 21 913 4166 7 942
Kuopion lääni — Kuopio län .............................. 37101 9 242 3 612 1806 148 074 26154 47 642
Rautalam m in kihlakunta — Rautalam pi hd . . 5 345 1123 436 296 19 806 3 372 5 551
Kuopion kk. — Kuopio h d ................................... 7197 1896 761 515 28 853 5 334 8142
Iisalmen kk. — Iisalmi hd .................................. 7 942 2151 808 463 33 471 6 002 10165
Liperin kk. — Libelits hd ..................................... 7 874 2 307 967 257 29 957 5 432 10 836
Ilom antsin kk. — Ilom antsi hd .......................... 4108 866 340 111 17 365 2 869 6169
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd ........................ 4 635 899 300 164 18 622 3145 6 779
Vaasan lääni — Vasa l ä n ....................................... 63 788 14137 7 824 1265 188 190 31 726 55 627
Närpiön kihlakunta — Närpes härad ............... 6 422 1608 610 99 18126 2 518 6 079
Ilmajoen kk. — Ilm ajoki h d ................................ 8 742 1877 785 153 24 079 4152 8 329
Korsholman kk. — Korsholms hd ...................... 10 500 2 632 991 149 26 512 4 667 6 795
Lapuan kk. — Lappo h d ....................................... 9 702 2 405 3 304 148 25 660 4 530 7 695
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd ...................... 8 399 1860 731 152 29 653 4 778 8 297
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ........................ 8 760 1728 716 143 27 939 4 616 8 574
Laukaan kk. — Laukaa hd ................................ 5 553 1064 342 226 17 683 3 526 4 890
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................ 5 710 963 345 195 18 538 2 939 4 968
Oulun' lääni — Uleäborgs län ............................ 27 364 4 519 1777 849 109 353 16 355 34 403
Sälöisten kihlakunta — Saloinen h ä r a d ............. 7 340 1 566 717 152 27 061 3 836 9 844
Haapajärvi kk. — H aapajärvi hd ...................... 5 853 1351 487 173 22 962 3 685 8 875
Kajaanin kk. — Kajaani h d ................................ 5 943 590 207 221 24 064 3 601 6 245
Oulun kk. — Uleäborgs hd ................................... 8 228 1012 366 303 35 266 5 233 9 439
Lapin lääni — Lapplands lä n ................................ 8 888 1035 394 358 33 293 5160 8 839
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi härad 3 303 255 n o 132 11784 1 617 2 957
Kemin kk. — Kemi hd ......................................... 3 946 657 243 139 14 882 2 455 4 489
K ittilän kk. — K ittilä hd ..................................... 1639 123 41 87 6 627 1088 1393
Maaseutu — Landsbygd 303 980 64 496 28 492 12 771 1 019 289 186 224 307 688
Kaupungit — Städer 4174 398 153 119 9 286 1168 1743
Valtakunta — Riket 308 154 64 894 28 645 12 89« 1 028 575 187 392 309 431
L am paita  —  F är
K arju ja  
y li 6 kk .
F arga lta r 
över 6 
m án .
Funakoita 
yli 6 kk . 
Moder- 
suggor 
över 6 m än.
Lihotus- 
sikoja 
y li 6 kk . 
Gödsvin 
över 6 m än.
N uoria 
sikoja 
2— 6 kk . 
TJngsvin 
2— 6 m än .
P orsaita  
alle 2 kk . 
Grisar 
under 
2 m&n.
K anoja ja 
kukkoja 
yli 6 kk . 
H öns och 
tu p p a r  
över 6 m än.
M uuta siipi­
k arjaa  
yli 6 kk. 
Övrigt 
fjäderfä 
över 6 m än.
Mehiläis-
yhteis-
ku n tia
Bisam-
hällen
yli 1 v. 
över 1 ár
alle 1 v. 
under 1 á r
Vuohia
G etter
9 | 10 |
— Läns- och häradsvis.
11 | 12 13  ! 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
32 643 16 596 194 444 6 771 7 799 21 724 9 676 263 968 1308 2 350
4 635 1955 15 44 721 550 1832 780 51 315 362 328
6 844 3 838 42 73 1433 1 201 4 391 2 446 51 855 327 433
5 952 2 667 77 112 1306 1390 4 876 1928 68 435 411 478
7 066 3 910 44 98 1 751 2 121 5156 2 339 54 619 111 438
8146 4 226 16 117 1 560 2 537 5 469 2183 37 744 97 673
110 766 56 252 3 838 657 16 049 15 000 44 622 18 285 1 001184 1190 6 687
11666 5 657 58 53 1 263 1399 3 975 1935 139 749 29 394
6 966 3 202 26 29 890 861 2 278 1165 59 437 68 357
3 768 1973 38 36 830 1120 2 658 1191 66 319 138 455
10160 5 379 26 98 2 390 2 325 5 265 2 452 134 366 240 1006
11 614 6169 179 71 2 555 2 706 5 685 2217 172 915 83 1612
23 332 11121 210. 105 2 486 1841 7 587 2 959 133 096 67 795
18 889 10 684 84 72 1584 1291 5 859 2 233 44 200 354 419
8 623 4 362 1904 45 1105 755 3 691 1532 42 222 54 319
15 748 7 705 1313 148 2 946 2 702 7 624 2 601 208 880 157 1330
7 913 4 056 9 25 304 137 1268 414 27 268 11 135
62 645 38 861 817 452 10 153 9 417 22 218 12 482 361 913 818 2 329
15 218 8 400 239 133 3 121 2 512 5 435 3182 139 725 186 1124
7 382 4 511 454 56 1333 1117 3 001 2 044 41 599 61 375
9 339 5 807 59 39 950 700 1 790 1153 32 370 116 122
10 482 7 395 21 72 1138 1105 2 514 1625, 35 137 63 90
9 904 5 896 35 71 1 791 1848 4360 2 496 61 733 228 346
10 320 6 852 9 81 1820 2135 5118 1982 51 349 164 272
47 424 34 092 78 228 4 766 6132 16 947 5 338 139124 201 830
9 875 5 780 17 29 616 1023 3 956 1183 35 072 43 291
14135 10 645 23 31 1090 1393 3 918 889 31 396 27 73
11129 9 963 11 61 1 123 1283 3 639 1252 32 574 26 155
12 285 7 704 27 107 1 937 2 433 5 434 2 014 40 082 105 311
55 114 48 051 158 428 7 448 5 724 14 527 7 666 141 377 347 86
13 895 11141 24 146 2 736 1572 3 802 2 073 35 654 88 41
11 902 10 956 58 84 1899 1353 2 680 1755 28 862 69 39
14 040 12 488 34 91 1341 1400 3 382 1587 35 233 78 3
15 277 • 13 466 42 107 1 472 1399 4 663 2 251 41 628 112 3
74 778 63 651 127 528 5 659 5163 20’850 9 403 189 048 372 27
9 833 7 250 27 71 932 1014 3 404 1283 29 773 80 2
12 272 9 673 15 161 1377 1373 4 782 2 056 36 987 46 6
14 820 12 836 18 147 1 271 1 255 4 821 2 212 37 334 118 2
17 940 14 982 38 95 1321 1009 5 014 2 045 46 410 26 15
9 716 ! 9 080 6 22 376 276 1497 784 23192 15 —
10197 9 830 23 32 382 236 1332 1023 15 352 87 2
143 878 1 89 275 227 582 10 516 9 727 41 240 13 338 399 703 453 7 522
17 694 9 392 11 71 939 1240 5 378 1675 51104 96 316
19 436 j 10 972 3 70 2 240 1706 6 323 2 212 96 838 39 1112
20 846 i 11342 10 70 1302 1371 5 835 2 206 63 304 134 558
18 033 10 701 31 74 1 714 1667 7 635 2137 46 692 29 619
21325 13 870 3 35 556 628 4175 1114 51108 12 19
21 319 15 536 30 106 2106 1493 6 422 1885 37 053 42 97
11044 7 635 114 74 909 935 3 028 972 30 901 58 20
14181 9 827 25 82 750 687 2 444 1137 22 703 43 4 781
71139 57 926 38 138 1652 1140 7 751 3 002 88 678 46 28
18 312 14 441 9 39 544 343 2 304 776 27 421 8 7
15 157 12 648 6 38 471 321 2 300 758 19 617 9 6
15 933 12101 2 . 28 252 160 1439 711 11 767 6 —
21 737 18 736 21 33 385 316 1708 757 29 873 23 15
23483 19 394 30 22 144 155 676 439 8 752 22 —
8 544 7 087 6 7 61 47 231 165 2 018 2 —
10 453 8 749 6 13 71 97 419 236 5 682 4 —
4 486 3 558 18 2 12 11 26 38 1052 16 —
629 783 428154 5 516 3 504 63 462 60 394 191 823 80 043 2 621 015 4 768 19 994
5 350 3221 260 119 1357 1689 4 567 2 315 47 353 312 322
635133 431 375 5 776 3 623 64 819 62 083 196 390 82 358 2 668 368 5 080 20 316
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Taululiite 1 N - (Jatkuu.)
Tabellbilaga /  JN,° 4‘ (Forts.)
M aanviljelysseura
Lantbrukssällskap
Täysi-
kasvuisia
hevosia
Fullvuxna
hästa r
Nuoria 
hevosia 
1— 3 v. 
Xlnghästar 
1— 3 är
Varsoja 
alle 1 v. 
N il under 
1 ä r
Sonneja 
y li 2 v.
T jurar 
över 2 är
le h m iä
K or
Nuoria son­
neja  ja  hie­
hoja yli 1 v. 
TJngtjurar 
och kvigor 
över 1 är
Vasikoita 
alle 1 v. 
K alvar 
under 1 ä r
la m p a i ta  —  F ä r
V uohia
G etter
K arju ja  
y li 6 kk . 
F arga lta r 
över 6 
m än.
E m ako ita  
yli 6 kk . 
Moder- 
suggor 
över 6 m än.
1
Lihotus- 
sikoja 
y li 6 kk. 
Gödsvin 
över 6 m än.
Nuoria 
sikoja 
2— 6 kk . 
Ungsvin 
2—6 m än.
P orsaita  
a lle 2 kk . 
G risar 
under 
2  m än .
K ano ja  ja  
kukkoja  
yli 6 kk . 
H öns och 
tu p p a r 
över 6 m än.
M uuta siipi­
k arjaa  
yli 0 kk . 
ö v rig t 
fjäderfä 
över 6 m än.
Mehiläis-
yhteis-
k u n tia
B isam -
hällen
yli 1 v. 
over 1 ä r
alle 1 v. 
under 1 ä r
1 2 3 4 5 6 ! 7 1 S 9 | 10 | 11 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |1 11 ! i s  1 19
b) Maanviljelysseuroittain. — Inom lantbrukssällskapen.
Uudenmaan 1. mvs.................................................... 19 280 3 740 1625 1344 61129 13 220 14 523 26895 15 282 111 310 5 609 6 463 16 288 7 657 161 984 520 1566
Nylands svenska lbsk............................................... 10 895 1629 587 801 36 746 7 415 6 891 12 891 5 797 99 213 2 466 2 823 8 687 3 499 126 516 846 1033
Finska Hushällningssällskapet ............................ 5 312 910 316. 286 •18 328 3 404 6 437 13 688 6 523 22 50 791 643 2 989 807 70 341 184 387
Varsinais-Suomen m v s ........................................... 26 391 4 940 1942 1646 85 027 15 917 26 244 43 215 22 487 461 327 8 502 8 855 20 263 9 430 603 765 418 4 065
Satakunnan mvs........................................................ 25 652 5 943 2 384 972 ' 85149 15 903 30 355 61 776 31 298 3 364 305 7 060 5 639 22 638 8 462 354 346 599 2 370
Hämeen 1. mvs........................................................... 18 614 4 265 1882 914 56 471 11388 16142 27 000 15 594 275 214 5 228 4 714 10 722 6106 210 852 427 1522
Häm een-Satakunnan mvs........................................ 11 997 2 483 1047 586 37 511 7 414 12 242 20 386 13170 517 108 2 727 2173 5 419 3 908 86 327 206 578
Itä-Häm een mvs....................................... ................. 12 741 2 784 1219 774 40 650 9 044 12 057 21844 15 443 34 206 3 719 3 378 8137 3 734 83 814 230 249
Kymenlaakson mvs................................................... 6 874 1458 855 178 21 426 4 010 4 435 13 688 7 899 28 57 1239 1930 5 919 1673 47 286 90 353
Länsi-Karjalan mvs................................................... 9 926 2 678 1185 233 32 250 6170 9 879 26 593 21 710 34 92 2 223 2 715 7 777 2185 67 306 53 228
Mikkelin 1. mvs.......................................................... 17 856 4 481 1726 702 61 595 12 018 20 799 46 016 40 997 141 324 5 665 4 573 11798 6158 115 132 279 61
Kuopion mvs............................................................... 21 779 5 569 2133 1321 87 985 15 683 25 843 39 400 31833 68 397 3 876 3 781 13 595 6 071 109 346 254 10
Pohjois-Karjalan mvs............................................... 15 322 3 673 1479 485 60 089 10 471 21 799 35 378 31 81g 59 131 1783 1382 7 255 3 332 79 702 118 17
Etelä-Pohjanm aan mvs............................................ 30 100 7 039 5 266 470 82 680 13 904 26 846 65 546 41 292 59 252 6 333 5 498 21 856 6 631 194 595 265 2 524
Keski-Suomen mvs.................................................... 14 523 2 572 913 522 46 281 8 493 13 065 32 689 22 012 166 208 2 377 2197 7 052 2 926 71435 148 4 823
Österbottens svenska lbsk...................................... 15 972 3 702 1326 265 46 544 7 694 11393 35 603 18 575 7 132 1663 2 032 10 722 - 3 340 130 613 56 180
Keski-Pohjanmaan mvs........................................... 7 520 1766 846 129 27 529 4127 9552 20 778 15 214 6 36 723 493 3 522 1084 21 011 9 2
Oulun 1. talousseura ............................................. 18 819 3 261 1169 584 76 259 11451 24 501 48 640 41063 33 92 1084 793 5 088 1901 66 265 38 26
Kajaanin mvs.............................................................. 5 943 590 207 221 24 064 3 601 6 245 15 933 12101 2 28 252 160 1439 711 11767 6 —
Peräpohjolan mvs...................................................... 6 825 890 344 251 24 949 3 809 7 047 17 338 14 488 12 20 130 141 631 390 7 560 6 —
Lapin m aatalousseura ........................................... 1639 123 41 87 6 627 1088 1393 4 486 3 558 ' 18 2 12 11 26 38 1 052 16 —
Maaseutu—  Landsbygd 303 980 64 496 28 492 12 771 1 019 289 186 224 307 688 629 783 428154 5 516 3 504 63 462 60 394 191823 80 043 2 621 015 4 768 19 994
7 1700— 51
Taululiite 1 w.0 ß
Tabellbilaga )
M eijerien lu k u  ja  k äynn issäoloaik a, m aidon lähettäjien luku ja  m eijereiden vastaan ottam a raaka-aine sekä tu otan to  vu on n a  1919.
A n tal mejerier och tiden, dä m ejerierna värit i gäng, antal leverantörer och m ängden av i m ejerierna m ottaget rääm ne sam t Produktionen är 1949.
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a) L ää n e ittä in  ja  k ih lak u n n itta in . —
12 1 13 ¡ 14 j 15 
Läns och häradsvis.
I 16 1 17 1 I» 1 I» ] 20 ! ' 21 1 22 1 23 | 24 1 25 1 26
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ........... 51 9 11 31 8 565 17 738 116 269 060 59 772 41 453 263 39 427 796 21 .« U .1 3.96 __ 6 832 821 1854 814 3 507 119 41 637 506 556 768 — __ 548 961 4 056 080 424 960
K aupungit — S tä d e r ................................... 10 1 7 2 2 346 3 647 38 837 528 59 457 19 581 640 3 642 027 22.4 10.4 3.99 .— 1 088 915 873 781 164 555 732 284 344 — — — 285 076 449 631 10 195
Raaseporin kk. —  Raseborgs hd .............. 2 __ __ 2 628 729 7 135 059 __ 3 797 780 1 260 645 20.9 11.0 3.91 .— 669 655 181 751 24 234 40 905 111222 768 — — 152 895 177129 —
Lohjan kk. —  Lojo hd ................................ 3 _ __ 3 1167 968 14 647 709 __ 8 720170 2 634 775 20.0 11.1 3.99 — 928 625 435 585 214 584 — 107 675 — — — 107 675 322 259 —
Helsingin kk. — Helsinge hd .................... 4 1 1 2 765 1274 7 622 682 __ 1 21.4 420 1 491 996 22.5 11.6 3.94 __ — 53 971 156 328 — — — — — — 156 328 18 399
Tuusulan kk. — Tusby hd ......................... 8 1 1 6 1566 2 603 15 285 393 315 2 588 090 7 961 811 21.6 11.3 4.00 __ 1165 881 120 094 756 671 — 3 315 — — __ 3 315 759 986 82 071
Pernajan kk. — Perna hd ..........................
Turun ja  Porin lääni -  Abo o. Björne-
24 6 2 16 2 093 8 517 32 740 689 5 551163 22 436 542 22.3 11.2 3.94 2 979 745 189 632 2 190 747 2 190 747 314 295
borgs 1.......................................................... 112 5 12 95 37 584 37 583 294 625 087 4 863 214 717 832 24 865 667 21.5 10.5 3.97 21493 6 608 165 10 017 578 1993 952 381103 545 827 7 500 4 668 4138 943 236 2 937188 74 461
K aupungit — S tä d e r .................................. 5 2 __ 3 4115 1818 27 976 463 2104 12 613 163 1 564 776 22.4 — 4.05 17 710 1 650 447 605 410 — 123 421 210178 — 3 937 — 337 536 337 536 —
Vehmaan kk. — Vehmaa hd ..................... fi __ __ 6 2 286 2106 20 684 862 __ 17120 926 1 869 321 20.8 10.8 4.03 — 327 159 821 489 200 891 .— — — — — — 200 891 —
Mynämäen kk. — Virmo hd ...................... 8 1 7 1291 2 258 12 569 585 __ 9 932 089 21120 21.3 __ 4.04 __ — 465 742 — — — — — 1760 1760 1760 43
Piikkiön kk. — Pikis hd ............................. 9 2 3 4 1235 2 982 16 757 420 __ 6 581 777 7 242 083 20.5 9.5 4.06 __ 1 666 124 320 292 677 692 — 97 571 7 500 — — 105 071 782 763 20 817
Halikon kk. — Halikko hd ........................ 19 — 1 18 4 645 6 854 52 193 426 2 759 33 476 105 10 655 469 21.6 11.0 4.01 3 783 2 610 709 1 537 433 813 657 171 539 238 078 — 731 2 378 412 726 1226 383 48 693
Ulvilan kk. — Ulvsby hd ........................... 12 _ 1 11 4 516 3 800 28 108 277 __ 24 691 111 516 848 21.6 11.4 3.93 — 36 510 1 145 590 48 483 — — — — — 48 483 4 908
Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d .................. 12 __ __ 12 4 075 3 939 21 570 590 __ 15 846 091 __ 21.6 — 3.84 — — 733 669
Tyrvään kk. —  Tyrvää hd ......................... 10 __ _. 10 2 840 3 073 18 193 469 __ 15 637109 __ 21.3 __ 4.01 — — 734 845
Loimaan kk. — Loimaa hd ....................... 19 __ 5 14 8 072 6 495 57 522 984 __ 49 271 079 2 324 528 21.5 11.1 3.95 — 267 378 2 297 012 253 229 4 812 — — — — 4 812 258 041 —
Maskun kk. — Masku hd ........................... 12 — 2 10 4 509 4 258 39 048 011 — 29 548 382 671 522 21.8 8.3 3.94 — 49 838 1 356 096 — 81 331 — — — — 81331 81 331 —
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Äland 9 — — 9 1645 2 327 11 746105 144 1« 842 781 116 440 21.8 11.2 3.92 144 47100 497 863 — - 15 975 - — — 15 975 15 975 —
Hämeen lääni —  Ta vaste hus Iän ........... 59 6 6 47 17128 18131 171 560 063 _ 91147 «98 10 070 770 21.6 10.3 3.96 _ 3 197 660 4 178 324 592 818 183 925 540 381 15 437 5 221 „ 744 964 1337 782 29 336
Kaupungit — S tä d e r ................................... 8 1 3 4 5 690 2 825 60 823 803 __ 14 366 539 3 037 273 22.4 8.2 3.94 __ 1 241 327 640 138 — 65 354 335 910 6 602 — __ 407 866 407 866 —
Ruoveden kk. — Ruovesi hd .................... 9 __ __ 9 1286 2 233 10 660 676 __ 7 519 277 21.4 8.8 3.99 — 37 350 351 952 20 315 — — — — — 20 315 1121
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd.................... 4 __ __ 4 869 1199 7 710 845 __ 6 882 228 139 038 21.6 10.6 3.95 — 30 220 318 242 15 972 — — — — — 15 972 1252
Tammelan kk. — Tammela hd ................. 17 3 2 12 4 634 5 472 43 724 828 __ 30 444 985 3 423 536 21.8 11.2 3.93 __ 1213 513 1 348 739 263 783 88 979 159 611 2120 5 221 — 255 931 519 714 16 574
Hauhon kk. — Hauho hd .......................... 6 _ 1 5 1578 1895 16 343 447 __ 10 662 190 380 950 20.9 10.5 3.98 __ 151 800 509 589 — 25 000 20 000 6 715 — — 51 715 51 715 —
Jäm sän kk. — Jäm sä hd ............................ 7 _ __ 7 1369 1849 11 573 379 __ 9 555 034 175 326 21.8 10.3 3.95 __ 128 850 439 033 — 4 592 24 860 .— __ 29 452 29 452 —
Hollolan kk. — Hollola hd ......................... 8 2 — 6 1702 2 658 20 723 085 — 11 716 755 2 914 647 20.5 11.8 3.99 — 394 600 570 631 292 748 — — — — — 292 748 10 389
Kymen lääni — Kymmene l ä n ............... 23 3 _ 2« 8 049 7 582 64 732 812 131 209 22 222 255 17 432 248 20.7 10.O 4.06 176 245 8 604 043 1120 516 1498 632 141 947 232 274 56 757 1979 __ 432 957 1 931589 59 690
Kaupungit — S tä d e r ................................... 2 _ _ 2 3 470 729 24 813 890 __ 11 761104 2 889 600; 21.3 6.7 4.08 2 317 1 608 682 567 610 __ 141 947 ‘ 232 274 56 757 1840 __ 432 818 432 818 —
Kymin kk. — Kymmene hd ................... .. 3 — 3 633 974 5 825 110 — 908 651 — 21.4 — 4.08 — — 42 545 — — , — — — — — — —
Lappeen kk. — Lappee hd ......................... __ __ _ — — — — __ — : — __ __ __ __ — — — — — — — — — — —
Jääsken kk. — Jääski hd........................... 7 __ __ 7 588 1870 1 453 200 131 209 1 628 478 ■__ 20.7 __ 4.15 173 928 __ 125 433 __ __ __ __ __ __ — — —
Kouvolan kk. — Kouvola h d ................... 11 3 — 8 3 358 4 009 32 640 612 — 7 924 022 14 542 648 20.6 10.5 4.00 — 6 995 361 384 928 1 498 632 — — — 139 — 139 1 498 771 59 690
Mikkelin lääni — S:t Miehels län 23 3 __ 20 5254 6 058 27 539 564 672 159 16 967 227 274 697 21.2 10.2 4.05 719 612 133 241 1 «51 880 14 250 3 535 17 008 2 498 23 041 37 291 1094
Kaupungit — S tä d e r ................................... 3 1 _ 2 2151 948 9 523 863 120 918 2 513 386: 16 000 22.0 11.0 4.06 116 355 14 000 195 810 — — -- 2 498 — — 2 498 2 498 —
Heinolan kk. — Heinola hd ...................... 10 2 __ 8 1107 2 377 11 530 460 41 602 10 974 944 258 697 21.1 9.8 4.02 37 352 119 241 528 722 14 250 3 535 17 008 .—. — — 20 543 34 793 1094
Mikkelin kk. — S:t Miehels hd................ 1 _ _ 1 224 359 248 512 41 264 236 7671 __ __ __ 4.09 74 611 __ 34 916 — — — — — — — — —
Juvan kk. — Jockas hd.............................. 7 _ __ 7 1 253 1906 3 994 316 365 252 1 443 783 __ 22.9 __ 4.06 388 427 __ 176 876 __ — — — __ _. — — —
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd. . . . 2 — — 2 519 468 2 242 413 103 123 1 798 347 — — 4.11 102 867 — 115 556 — — — — — — — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................. 31 __ 3 28 9 066 7 665 32 861480 4 368 016 13 148 130 1181 088 20.4 9.5 4.12 3 991 799 371 842 1 751 035 __ 65 917 37 631 __ __ 58 350 161 898 161 898 474
K aupungit — S tä d e r ................................... 1 _ __ 1 1489 349 10 653 171 122 930 4 048 135 — 20.4 9.1 4.20 __ __ 198 438 — — — — — — — — —
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd .............. 2 __ __ 2 970 633 3 206 979 260 317 1 212 139 — 21.3 __ 3.99 222 100 __ 124 968 __ __ __ _ __ __ — — —
Ilom antsin kk. — Ilom antsi hd................ 1 __ __ 1 116 194 221 986 58 648 23 580 _ __ 4.09 57 670 __ 15 579
Liperin kk. — Libelits hd .......................... 6 — 2 4 2 302 1351 7 277 519 864 727 2 355 499 521 903 20.4 9.5 4.16 794194 131 397 323 371 __ 65 917 __ __ __ 65 917 65 917 —
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ......................... 9 — — 9 2 028 2116 5 012 873 1 747 282 2 773 326 273 900 9.8 4.10 1 648 440 93 700 588 994 — — 37 631 — — .— 37 631 37 631 —
Kuopion kk. — Kuopio hd ........................ 8 __ 1 7 977 1978 3 002 008 653 282 2 250 891 385 285 20.4 __ 4.12 635 129 146 745 286 108 __ __ — — 58 350 58 350 58 350 474
Rautalam min kk. — Rautalam pi hd. .. 4 — 4 1184 1044 3 486 944 660 830 484 560 — — 4.18 634 266 — 213 577 — — — —- — — — —
Vaasan lääni — Vasa lä n .......................... 131 5 126 36 787 38 556 215 775 214 281 267 170 168 807 6 287 885 21.5 11.0 3.98 241429 3 072 399 8 004 297 534170 34 581 254 739 92 837 15 190 __ 397 347 931 517 31 «57
Kaupungit — S tä d e r .................................. 7 — 2 5 5 511 2 407 35 356 622 37 090 11 051 889 — 22.9 10.7 4.03 15 502 1 080 950 489 380 __ 34 581 88 515 92 837 — — 215 933 215 933 —
Ilmajoen kk. — Ilm ajoki hd ..................... 23 — — 23 7 060 6 562 37 256 173 __ 33 787 652 489 640 21.6 8.9 3.97 __ 145 640 1 563 140 54 789 __ __ __ 5190 __ 5190 59 979 3 721
Närpiön kk. —  Närpes hd .......................... 15 — — 15 4 508 4172 21 190 001 __ 18 606 961 1 369 515 22.2 11.4 3.85 __ 285 510 839 041 145 812 __ __ _ __ __ __ 145 812 7 392
Korsholman kk. — Korsholms hd ........... 14 — 3 11 4 752 4 327 28 939 084 __ 20 333 599 4 428 730 21.6 11.4 4.02 __ 1 560 299 940 063 333 569 __ 166 224 __ 10 000 __ 176 224 509 793 19 944
Lapuan kk. —  Lappo hd ............................ 28 _ 28 7143 8 352 44 553 686 __ 41 607 761 — 21.0 _ 3.96 _ _ 1 985 056 _ _ _ — .— — — — —
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd............. 23 _ _ 23 3 930 7 214 28 786 600 _ 27 169 507 __ 21.0 __ 4.05 __ __ 1 291155 __ — — — — — — — —
Kuortaneen kk. — Kuortane hd .............. 17 __ __ 17 3 366 4 559 18 567 974 __ 17 026 073 __ 21.8 __ 3.97 __ __ 780 260 —
Laukaan kk. — Laukaa hd ....................... 1 1 145 309 812 771 16 849 403 488 — 23.3 __ 4.15 16849 __ 21 406 __ _ _ _ _ _ — — —
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ............... 3 — 3 372 654 312 303 227 328 181 877 - — 3.90 209078 — 94 796 — — — — — — — —
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Oulun lääni — Uleäborgs lä n ................... 33 _ _ 33 6128 8 028 32 738 163 356 602 15 684 824 3 242 433
K aupung it— Städer .............................. . 4 _ _ 4 3 065 1330 17 859 136 99108 5 051 524 3 242 433
Oulun kk. — Uleäborgs hd ........................ 2 _ — 2 410 389 3 310 089 — 1 192 963 —
Sälöisten kk. — Saloinen h d ..................... 13 _ _ 13 1590 3 413 8 324 372 — 6 679 442 —
Haapajärven kk. — H aapajärvi hd. . . . 13 _ 13 921 2 611 2 897 380 187 641 2 719 449 —
Kajaanin kk. — Kajaani hd ...................... 1 “ — 1 142 285 347186 69 853 41 446 —
Lapin lääni — Lapplands län ................. 1 _ 1 1961 364 8 762 619 _ 958 288 704 436
Kaupungit — S tä d e r .................................. 1 — — 1 1961 364 8 762 619 — 958 288 702 436
Maaseutu — Landsbygd 432 21 25 386 102 369 129 615 742 003 072 5 432 425 515 364 747 88 506 915
Kaupungit — Städer 41 5 12 24 29 798 14 417 234 607 095 441 607 81 945 668 15 094 545
Valtakunta — Riket 473 26 37 410 132 167 144 032 976 610167 5 874 032 597 310 415 103 601460
b) Maanviljelysseuroittain. —
Uudenmaan 1. mvs....................................... 31 8 1 22 5 663 10 706 66 159 082 315 20 898 964 31 153 437
Nylands svenska lbsk.................................. 18 3 3 12 1896 6 299 26 742 439 — 4 757 768 16 406 543
Värsinais-Suomen mvs................................. 53 2 5 46 15 256 18 669 147 191 655 2 759 106 687 663 16 480 381
Finska Hushällningssällsk.......................... 17 1 1 15 2 670 4 526 22 505164 144 16 016 366 4 095 574
Satakunnan mvs........................................... 46 — 6 40 17188 14 897 108 697 910 — 90 243 421 2 841 376
Hämeen-Satakunnan m vs.......................... 18 _ _ 18 3 065 4 671 25 738 508 — 20 993 224 314 364
Hämeen 1. mvs.............................................. 24 3* 3 18 6 725 7 730 65 406 725 — 44 094 194 5 721 866
Itä-Hämeen mvs........................................... 18 4 _ 14 2 603 5 046 30 397 166 29 327 21 977 091 1 255 964
Kymenlaakson mvs...................................... 6 _ _ 6 2 651 2 069 22 995 733 — 5 047 564 2 768 437
Länsi-Karjalan mvs...................................... 7 — _ 7 588 1870 1 453 200 131 209 1 628 478 —
Mikkelin mvs.................................................. 11 _ _ 11 2148 2 969 7 209 562 521 914 4169 801 __
Kuopion mvs.................................................. 21 1 20 4189 ■ 5138 11 501 825 3 061 394 5 508 777 659185
Pohjois-Karjalan mvs.................................. 9 .— 2 7 3 388 2178 10 706 484 1183 692 3 591 218 521 903
Keski-Suomen' mvs............................ .. 10 —  : — 10 1584 2 424 5 705 690 244177 4 898 867 —
Etelä-Pohjanm aan mvs............................... 64 1 63 18 439 18 312 105 447 565 _ 96 033 133 1200 062
Österbottens svenska lbsk ......................... 38 _ 2 36 9 571 11 789 58 583 404 _ 48 300156 5 087 823
Keski-Pohjanmaan mvs.............................. 18 _ __ 18 2 239 5 257 13 696 290 — 12 884 666 —
Oulun 1. Talousseura ................................ 22 _ _ 22 2 364 4 780 11517 484 187 641 7 591 950 __
Kajaanin mvs................................................ 1 .__ — 1 142 285 347 186 69 853 41446 —
Peräpohjolan mvs...................... ................... — ■— — — — — — — — —
Lapin Maatalousseura .............................. — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd 432 21 25 386 102 369 129 615 742 003 072 5 432 425 515 364 747 88 506915
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21.« 8.7 3.97 242 735 1 806 500 785 029 _ 107 394 246 831 1902 _ 22 404 378 531 378 531 _
20.9 8.7 3.97 _ .,1 806 500 241 346 _ 107 394 246 831 190 2 —22 404 378 531 378 531 —
22.4 _ 3.66 _ _ 53 282 — _ — — — — — — —
21.8 _ 4.0 2 _ _ 306 749 _ _ _ — — — — — —
2.2 _ 3.95 183 701 _ 167 521 _ _ _ — — — — — —
23!o — 4.00 59 034 — 16131 — — — — — — — — —
22.8 10.4 3.70 _ 169080 42 098 _ _ 69 480 _ _ 69 480 69 480 _
22.8 10.4 3.70 — 169 080 42 098 — — 69 480 — — — 69 480 69 480 —
21.4 10.9 3.98 5 241[573 22 182 950 25 449 423 7 976 386 486 610 999 170 17103 21 281 62 488 1 586 652 9 563 »38 61« 877
22.1 9.3 4.00 151 884 8 659 901 3 854 011 164 555 473 429 1 467 532 160 596 5 777 22 404 2 129 738 2 294 293 10 195
21.5 
npm 1;
10.«
antbru
3.98
kssäll
15 393 457 30 842 851 
skapen.
29 303 434 8 140 941 960 039 2 466 702 177 699 27 058 84 892 3 716 390 11857 331 621 072
20.1 U .i 3.97 _ ! 9 1 4 3  247 989 098 2 995 017 — 110 990 — 109 _ 111 099 3 106 116 272 525
21.3 11.2 3.94 _ ; 2 993 868 187 108 1 548 979 40 905 111222 768 _ _ 152 895 1 701 874 201 930
22.0 11.4 4.oi 3 783 4 231 138 4 976 244 1 346 381 252 870 235 999 _ 731 2 378 491 978 1 838 359 42 181
22.0 8.8 3.95 144 ! 469 792 730 895 345 859 — 115 625 7 500 —1 760 124 885 470 7 i4 27 372
21.5 11.2 3.93 _ 303 888 4 202 892 301 712 4 812 — — — — 4 812 306 524 4 908
21.« 9.9 3.97 _ 196 420 972 441 36 287 4 592 24 860 — — —■ 29 452 65 739 2 373
21.3 11.1 3.94 _ 1 759 913 2 016 706 474 910 113 979 179 611 8 835 5 221 — 307 646 782 556 16 574
21.2 11.0 3.99 25 794 119 241 1 042 260 95 871 3 535 17 008 — — — 20 543 116 414 1 1 4 8 3
21.7 9.3 4.06 _ 602 152 232 300 297 200 — — — 30 30 297 230 —
20.7 —4.15 173 928 — 125 433 — — — — — — - —
22.9 —4.07 577 463 — 362 849 — — — — — — — - —
20.4 9.8 4.13 2 917 835 240 445 1 088 679 — — 37 631 — —58 350 95 981 95 981 474
20.5 9.5 4.10 1 073 964 131 397 463 918 — 65 917 — — — 65 917 65 917 —
21.3 —4.03 225 927 — 319 022 — — — — — — — — —
21.5 10.1 3.97 — 598 886 4 469 899 54 789 — 109 291 — 5 1 9 0 — 114 481 169 270 3 721
21.4 11.8 3.92 _ 1 392 563 2 259 432 479 381 — 56 933 —10 000 — 66 933 546 314 27 336
21.3 _ 4.13 _ _ 605 596 _ _ _ — — — — — —
22.1 —3.93 183 701 —. 388 520 — — — — — — —
— — 4.00 59 034 — 16131 — — — — — — — — —
— — — — — — — ■ — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — . — —
21.4 10.9 3.98 iö 241 573 22 182 950 25449 423 7 976 386 486 610 999 170 17103 21 281 62 48s[l 586 652 9 563 038 610 877
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1 2 | 3 4 3 ■ 6 . 7 1 8
Osuusmeijerit —
Uudenmaan — Nylands ............................ 31 6 200 10 810 81 466 625 315 28 284 760 31 651 455
Turun ja  Porin — Abo o. Björneb.......... 95 33 248 32172 257 032 535 4 863 189 877 954 19 835 422
Ahvenanm aa — Aland .............................. 9 1 645 2 327 11 746 105 144 10 842 781 116 440
Hämeen — Tavastehus ............................ 47 14 548 13 979 139 616 946 _ 83 491 817 6 410 028
Kymen — Kymmene ................................ 20 7 646 6 492 60 729 901 131 209 21 773 615 14 063 365
Mikkelin — S:t Miehels ............................ 20 5 1 4 6 5 556 26 466 897 672 159 16 700 959 188 285
Kuopion — Kuopio ..................................... 28 8 601 7137 32 503 090 4 060 469 12 893 233 1181 088
Vaasan — Vasa ........................................... 126 35 832 36 922 208 819 437 281 267 167 834 207 4 361 325
Oulun — Uleäborgs ..................................... 33 6128 8 028 32 738 163 356 602 15 684 824 3 242 433
Lapin — L a p p lan d s .................................... 1 1961 364 8 762 619 — 958 288 702 436
Yhteensä — Tillsammans 410 120 955 123 787 | 859 882 318 | 5 507 028 | 548 342 438 | 81 752 277
Osakeyhtiömeijerit —
Uudenm aan — Nylands ............................ 11 166 9 3 938 25 767 808 59 457 12 110 730 1 708 132
Turun ja  Porin — Abo o. Björneb.......... 12 411 9 4 021 33 305 574 _ 23 960 610 4 388 524
Ahvenanm aa — Aland .............................. _ _ _ — — _ —
Hämeen — T a v a s te h u s .............................. 6 1925 2 093 23 728 516 _ 3 980 218 1 227 801
Kymen — Kymmene ................................ _ _ _ — — _ —
Mikkelin — S:t Miehels ............................ _ _ _ — — _ —
Kuopion — Kuopio ..................................... 3 465 528 358 390 307 547 254 897 —
Vaasan — Vasa .......................... ................ 5 955 1 634 6 955 777 — 2 334 600 1 926 560
Oulun — Uleäborgs ..................................... __ __ _ — — _ —
Lapin — L ap p lan d s ..................................... — — — 1 — — —
Yhteensä — Tillsammans 37 I 9133 j 12 214 90 116 065 367 004 42 641 055 9 251 017
Yksit yismeijerit —
Uudenmaan — Nylands ............................ 9 696 2 990 9 034 627 — 1 057 773 6 068 209
Turun ja  Porin — Abo o. Björneb. . . . . 5 217 1390 4 286 978 — 879 268 641 721
Ahvenanmaa — Aland .............................. _ __ __ — — __ —
Hämeen — T a v a s te h u s .............................. 6 655 2 059 8 214 601 — 3 674 973 2 432 941
Kymen — Kymmene ................................ 3 403 1090 4 002 911 — 448 640 3 368 883
Mikkelin — S:t Miehels ............................ 3 108 602 1 072 667 _ 266 268 86 412
Kuopion — Kuopio .................................... — — — — — — —
Vaasan — Vasa ........................................... — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs ..................................... __ __ __ — — __ —
Lapin — L a p p lan d s .................................... — — — — — — —
Yhteensä — Tillsammans 26 | 2 079 j 8 031 [ 26 611 784 [ - 6 326 922 12 598 166
Kaikki meijerit —
Uudenmaan — Nylands ............................ 51 8 565 17 738 116 269 060 59 772 41 453 263 39 427 796
Turun ja  Porin — Abo o. Björneb.......... 112 37 584 37 583 294 625 087 4 863 214 717 832 24 865 667
Ahvenanmaa — Aland .............................. v 9 1645 2 327 11 746 105 144 10 842 781 116 440
Hämeen — T a v a s te h u s .............................. 59 17128 18 131 171 560 063 — 91 147 008 10 070 770
Kymen — Kymmene ................................. 23 8 049 7 582 64 732 812 131 209 22 222 255 17 432 248
Mikkelin — S:t Miehels ............................ 23 5 254 6 058 27 539 564 672 159 16 967 227 274 697
Kuopion — Kuopio .................................... * 31 9 066 7 665 32 861 480 4 368 016 13 148 130 1181 088
Vaasan — Vasa ........................................... 131 36 787 38 556 215 775 214 281 267 170 168 807 6 287 885
Oulun — Uleäborgs ..................................... 33 612 8 8 028 32 738 163 356 602 15 684 824 3 242 433
Lapin Lapplands .....................................
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Andelsmejerier.
12 I 13 1 ' 14 i  13 16 ! 17 1 18 1 19 | 20 1 21 | -22 | 23
21.4 11.4 3.95 __ 6 206 592 ' 1 289 352 2 783 716 40 905 471 191 768 __ __ 512 864 3 296 580 320 903
21.5 10.7 3.97 21 493 5 882 837 8 854 283 1 651 627 294 960 .422 428 7 500 4 668 2 378 731 934 2 383 561 73 917
21.8 11.2 3.92 144 47 100 497 863 — — \ 15 975 __ __ __ 15 975 15 975 —
21.5 9.5 3 .9« — 1 963 432 3 883 345 352 743 69 946 360 770 6 602 4 1 9 2 — 441 510 794 253 5 293
20.7 9.6 4.08 176 245 8 281 663 1 106 033 1 170 277 141 947 232 274 56 757 1 979 __ 432 957 1 603 234 13 932
21.1 8.4 4.06 719 612 49 397 1 039 856 14 250 3 535 4 701 __ __ __ 8 236 22 486 1 0 9 4
20.4 9.5 4.12 3 684 276 371 842 1 658 800 __ 65 917 37 631 __ __ 58 350 161 898 161 898 474
21.5 10.6 3.97 241 429 2 556 246 7 897 098 334 361 34 581 254 739 92 837 15190 __ 397 347 731 708 19 526
21.6 8.7 3.97 242 735 1 806 500 785 029 __ 107 394 246 831 1902 __ 22 404 378 531 378 531 __
22.8 10.4 3.7 0 — 169 080 42 098 — — 69 480 — — — 69 480 69 480 —
21.5 10.5 3.98 5 085 934 27 334 689 27 053 757|6 306 974| 759185 2 116 02« 166 366 26 »29 83 132 3 150 732 
Aktiebolagsmejerier.
| 9 457 706 435 139
22.1 lO.o 4.01 — 224 100 543 974 135 967 732 32 050 __ __ 32 782 168 749 7 752
21.4 9.8 3.99 — 507 216 1 120 549 272 051 86143 123 399 — — 209 542 481 593 —
22.8 10.6 4.oo — 832 558 174 735 — 25 000 149 147 6 715 — — 180862 180 862 —
— — — — — — — — — — .— — — — —
__ __ — __ '— — — — — __ __ __ — — —
4.11 307 523 — 92 235; — — — _ _ — — — —
21.8 12.3 4.01 — 516 153 107199 199 809 — — — — — — 199 809 11 531
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
21.7 ! 10.4| 4.01! 
Enskilda mejerier.
307 523] 2 080 0271 2 038 6921 607 827|111875 304 596 6 715 j I 4231861 1031 013 19 283
20.4 10.9 3.93 402 129 21 488 587 436 — 3 315- _ _ 3 315 590 751 96 305
20.6 10.8 4.03 — 218 112 42 746 70 274 — — — — 1760 1760 72 034 544
21.3 11.8 3.89 401 670 120 244 240 075 88 979 30 464 2120 102 9 — 122 592 362 667 24 043
21.0 11.4 3.90 __ 322 380 14 483 328 355 — — __ __ __ __ 328 355 45 758
22.1 11.1 3.93 — 83 844 12 024 — — 12 307 2 498 — — 14 805 14 805 —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — 1 — — — — — — —
21.0! 11.2 
Samtliga mej
3.94
erier.
— I 1428135 210 985 ! 1226140 I 88 979I 46 086 | 4 618 | 1029 ; 1 760| 142 472 1 368 612 j 166 650
21.6 11.1 3.96 __ 6 832 821 ! 1 8 5 4  814 3 507119 41 637 506 556 768 __ __ 548 961 4 056 080 424 960
21.5 10.5 3.97 21 493 6 608 165 10 017 578 1 993 952 381103 545 827 7 500 4 668 413 8 943 236 2 937 188 74 461
21.8 11.2 3.92 144 47 100 497 863 __ __ 15 975 _ _ . _ 15 975 15 975 —
21.6 10.3 3.96 _ 3 197 660 4 178 324 592 818 183 925 540 381 15 437 5 221 _ 744 964 1 337 782 29 336
20.7 10.0 4.06 176 245 8 604 043 1 120 516 1 498 632 141 947 232 274 56 757 1979 _ 432 957 1 931 589 59 690
21.2 10.‘2 4.05 719 612 133 241 1 051 880 14 250 3 535 17 008 2 498 — — 23 041 37 291 1 094
20.4 9.5 4.12 3 991 799 371 842 1 751 035 —65 917 37 631 _ —58 350 161 898 161 898 474
21.5 11.0 3.98 241 429 3 072 399 8 004 297 534170 34 581 254 739 92 837 15 190 — 397 347 931 517 31 057
21.6 8.7 3.97 242 735 18 0 6  500 785 029 _ 107 394 246 831 1902 __ 22 404 378 531 378 531 —
22.8 10.4 3.70 169 080 42 098 — 69 480 — i — — 69 480 69 480 —
21..5 10.6 | 3.98 ¡5 393 457 [30 842 851 29 303 434 8 140 941 960 039 |2 466 702 177 699 ¡ 27 058 ¡84 892 3 716 390 11 857 331 621 072
54 55
\
